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CiBlEGipS DE ESPAliA 
SERVICIO PAUTICÜLAR 
((D, A R l O D ^ A J V I A R I N A,f 
D E H O Y vh PRESUPUESTO D E I N S T R Ü C -
¿ION P U B M O A , — E N M I E N D A 
DEL S E Ñ O R I M B B A . — A P R O -
BACION D B F E N I T W A . 
M a d r i d , Ú. 
El senador p o r las Sociedades Bco-
jómicas de Oviedo y L e ó n e i h n í t r e 
jjnericaJEista d o n Rafae l M a r í a de 
Labra, ha presentado y defemdado en 
el Senado dos enmiendas a l presu-
puesto de I n s t r u c c i ó n P ú b M c a . 
Por la p rbne ra se p i d e l a c r e a c i ó n 
¿e ima c á t e d r a de Derecho Compara-
do que abrace üos estudios de legis-
laciones vigentes en los p a í s e s ibero-
americanos, y o t r a que d e b e r á ftin-
cioitar en e l I n s t i t u t o Onuvense con 
relación a l d e s c u b r i m á e i n t o de A m é r i -
ca y acción ¡ co lon izadora de E s p a ñ a 
en d Nuevo M u n d o . 
Las enmiendas d e l s e ñ o r L a b r a h a n 
sido aceptadas p o r e l Senado e rncon-
tínenti se a p r o b ó en desfinit iva e i pre-
mpuesto general de I n s t r u c c i ó n Pú.-
]ica. 
LA SECCION X 
¿a casa que piPcseata el su r t ido 
rafe completo e n 
a r t í c u l o s p a r a r e g a ü o s . 
Obispo So. T e l é f o n o A 3709. 
ACTUALIDADES 
, m 
"J3I 3ftiado;'; se erpl i 'ca . 
Véase los títulos de « u e d i t o r i a l de 
hoy: 
NEGOCIO I N T O L E R A B L E 
Sumario.— Aproveiohiando , las ipostr i-
merías de l a c tua l Congreso .—"Si-
t i o " y ' ' a t a q u e " a l tesoro cubano. 
—Un e m p r é s t i t o dis imulado.—-Dila-
pidación escandalosa.— L e a e l ge-
neral Menocal .—Lea M r . B e a u p r é s , 
Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba. 
'Por de pronto i p a r é c e n o s que no 
«y flecesidad de mandar leer a M r . 
^eaupré. Con que lea e l get terai K e -
tt:)cai, que es de casa y no ha de i r 
con el cuento a nadie, basta, y sobra. 
Pe ro ¿ en q u é consiste el negocio i n -
tolerable ? 
Dejemos a l mismo colega de la 
mafñana que nos lo e r p l i q u e : 
A&ora , dice, ' 'so p ro tex to* ' de favo-
recer <¿¡ los veteranos que quieran de-
dicarse a las labores a g r í c o l a s , se ba 
ideado u n proyec ta de ley e n f á t i c a -
mente denominado de " C o l o n i z a c i ó n 
de los terrenos de l E s t a d o , " los cua-
les s e r á n d iv id idos en parcelas de una 
c a b a l l e r í a de tierra, y d i s t r i bu idos en-
t r e los veteranos que las sol ic i ten. Es-
te es " e l p r e t e x t o , " repetimos. E l ne-
gocio está, en l o s igu ien te : E n el ama-
ñ a d o proyec to se au tor ixa la c r e a c i ó n 
de u n Banco A g r í c o l a o A g r a r i o , que 
d e b e r á hacer p r é s t a m o s a los vetera-
nos favorecidos con las parcelas de 
terrenos. Y pa ra que esto haga el B a n -
co se le facu l ta para const i tui rse u n 
c a p i t a l ' d e cinco mil lones de do l la r s , 
que puede amp l i a r hasta quince. Pe-
ro como nadie, n i den t ro n i fuera de 
Cuba, s e r í a t a n mentecato que p r o -
porcionase t a n crecida suma a l f l a -
mante Banco, "se ob l iga a l gobierno 
c u b a m a garan t iza r con quin ientos 
m i l dolíanos a l a ñ o , el pago de los i n -
tereses de t a n enorme cap i t a l , y esto 
doran te "sesenta a ñ o s . " Semejante 
Banco d e b e r á ser elegido en u n con-
c luso , r id ío tdo^ como son a q u í todos 
los concTirsos> entre las ins t i tuc iones 
de c r é d i t o que func ionen en Cuba 
con a n t e r i o r i d a d a l p r i m e r o de Ene-
ro de ÍSÚSÍ, A s í como en la l ey l lama-
d-a i r r i s o r i a m e n t e del seguro d e l obre-
r o l o que se buscaba era el enr iqueci-
m i e n t o de uam c o m p a ñ í a de seguros 
que t e n í a n dispuesta p o l í t i c o s insol-
ventes, pero i n f l u y e n t í s i m o s , l ey odio-
sa que m u r i ó " m o r a h n e n i e , " de u n 
p u n t a p i é que le dio l a l e g a c i ó n ame-
r icana , l ey que m u r i ó " l e g a l m e n t e " 
p o r e l veto del Presidente, del pro-
ipio modo, en estflt pt/mptefa le^ de oo-
l o n i r a c i ó n de los terrenos d e l Estado, 
lo qiue se persigue es e l enr iquec imien-
t o d e c i e r to Baatco que a q n í existe, y 
que es t a n insolvente como l a famosa 
c o m p a ñ í a que q u e r í a monopol izar y 
e x p l o t a r e l seguro obrero . 
T r á t a s e , p o r consiguiente, al decir de 
E l M u n d o , de u n negocio in io lerdblc 
(e l colega no le l l ama chivo y hace bien 
porque esa palabra ya se ha gastado de 
sobra en estos ú l t i m o s años ) negocio 
que tiene p o r base los terrenos d / . Es-
tado. 
Pero ¿ d ó n d e e s t á n esos terrenos?, 
preguntamos nosotros. ¿ Q u i é u hizo el 
catastro de este p a í s para que en él se 
pueda ver l a verdadera importancia 
del regalo que se in tenta hacer a los 
explotados veteranos ? 
D e s p u é s h a b r í a que averiguar la se-
r iedad de la parte económica de ese 
proyecto. 
Y , por ú l t i m o , el alcance po l í t i co del 
mismo, porque no cabe duda que esos 
ofrecimientos de t ierras del Estado y , 
sobre todo, esos p r é s t a m o s de dinero, 
pueden serv i r p á r a pescar votos. 
Y he a h í lo que debe de interesar al 
general Menocal de g ran manera. 
U n a vez elegido, hasta p o r delicade-
za debiera consultarse su o p i n i ó n para 
cualquier negocio impor tan te . 
Pero en estos asuntos de Estado las 
buenas formas suelen b r i l l a r por su au-
sencia. . 
Jugo pu ro de berro y f ino generoso, 
son los componentes del l icor de berro, 
e f icac í s imo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
Las condiciones del t iempo en la se-
mana pasada, salvo la temperatura, 
que t uvo a l g ú n ilesfcnso. han sido m u y 
semejantes a las de la an te r io r ; pues 
como desde el d í a 3 hasta e l 13 se 
han sucedido los temporales, o hliz-
zards, por l a r e g i ó n del Norte de los 
Estados Unidos, con tanta frecuencia 
que casi puede decirse que no han te-
n ido so luc ión 'de cont inuidad, s in que 
hayan bajado generalmente en su t r a -
yectoria de l Oeste .para —el Este, del 
paralelo de los 4 5 ° , no nos ha alcanza-
do su in f luenc ia ; y , por consiguiente, 
no han soplado en esta isla los vientos 
del Norte , cuyas corrientes f r í a s o r i -
ginan, a l l legar a estas lati tudes, las 
condensaciones del vapor de agua con-
tenido en la a t m ó s f e r a , que producen 
en la es tac ión del invierno los aguace-
ros que generalmente a c o m p a ñ a n al 
g i ro del viento del S. a l cuar to cua-
drante, y preceden a los días f r í o s : 
así que, no han c a í d o en toda la se-
mana má.s que alguna que otra l l u v i a 
l igera, o lloviznas, en alprunos que 
otros lugares diseminados de la R e p ú -
blica, en la que el t iempo puede ca l i l i -
carse, como en la anterior, de seca 
completa, que ya causaba a l g ú n per-
jn ie io a la vege tac ión en general en su 
m i t a d occidental. 
L a nebulosidad, as í como los vien-
tos, han sido variables, predominan'Jo 
de estos los del p r imero y segundo 
C H A R O L Y P A Ñ O 
C h a r o l y C a b r i t i l l a M a t e 
C H A R O L Y G L A C É 
u L a M a r i n a d e L u z " 
P o r t a l e s d e L u z . E S T I L J Y C O T . 
cuadrantes, generalmente de poca 
fuerza, que a u m e n t ó algo a la t e r m i -
n a c i ó n de la semana,,en que se pre-
sentaron indicios del cambio del t iem-
po. 
Las m a ñ a n a s fueron en general ne-
blinosas, ocurriendo roc ío por las no-
ches. 
Las siembras de tabaco iban bien 
hasta l a t e r m i n a c i ó n de la semana en 
los lugares que cayeron algunas l l u -
vias, o que cuentan con- i r r i g a c i ó n , en 
la p rov inc i a de P ina r del R í o ; pero oa 
la general idad de la zona del S. de 
ella, "en"que continuaba la seca, esta-
ban paralizadas, y detenido su des-
ar ro l lo , t e m i é n d o s e que si continuaba 
la seca h a b r í a merma de alguna consi-
d e r a c i ó n en el producto de la cosecha; 
pero con las l luvias c a í d a s el domingo 
3' lunes han recibido gran beneficio 
las siembras hechas, y han podido cou-
t inuarse las que estaban en suspenso. 
Los semilleros en esa provincia , e s t á u 
en buenas condiciones, y producen 
muchas posturas, que e s t á n baratas. 
Es, pues, a l presente, satisfactorio ei 
estado de la cosecha. T a m b i é n se hal la 
en buenas condiciones en l a provincia 
de la Habana, en la que le han si lo 
beneficiosas las ligeras l luvias c a í d a s 
ten la semana, que han permi t ido conti-
nua r las siembras, y atender con el 
c u l t i v o necesario a las hechas anter ior-
mente. E n el valle de Manicaragua le 
v ino m u y bien a l tabaco sembrado, u n 
l igero aguacero que c a y ó a l l í el d í a 
pero aun necesita, m á s l l u v i a la p lan-
t i l . K n el t é r m i n o de Remedios se pro-
siguen las siembras de ella con regu-
la r idad , habiendo posturas en abun-
dancia. 
L a seca ha causado a l g ú n per ju ic io 
a l a c a ñ a nueva en varios lugares de 
las provincias de la Habana, Matan-
zas y Santa Clara, y le .han sido muy 
favorables las l luv ias de la semana en 
los puntos en que han ocurr ido, pa r t i -
cularmente en el t e rmino de Gibara y 
sus alrededores. E n cuanto a la c a ñ a 
que se ha de moler en la presente* za-
f ra , le ha sido conveniente la seca que 
v e n í a reinando, pa ra aumentar la den-
sidad de su jugo. E n el t e rmino de San 
Nico lá s , s in embargo, ha venido a au-
mentar esa seca las probabilidades d3 
la merma que t e n d r á a l l í l a produc-
c ión de l campo en este a ñ o por haber-
le fa l tado en su opor tun idad las l l u -
vias necesarias para el bueu desarrollo 
de la p lanta en aquellos terrenos altos, 
colorados. E n el t é r m i n o de Alacra-
nes o c u r r i ó un incendio que q u e m ó 
unas .14,000 arrobas de c a ñ a . 
H a aumentado en la semana el nú-
mero de ingenios que han empezado la 
mol ienda; la que prosiguen con regula-
r i d a d todos los que se ha l lan dedica-
dos ya a ese trabajo, que lo empeza-
r á n en estos d í a s , entre otros, los cen-
trales " S t e w a r t " y " J a g ü e y a l " del 
t é r m i n o de Ciego de A v i l a ; para des-
p u é s de las p r ó x i m a s Pascuas el 
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Catedrát i co de la U n i v e r s i d a d 
GAR6AHTA, NARIZ Y0ID0S 
M - . l ' T r x o 103 D E 12 a 2. todos 
'Utas excePto los domingos. Con-
W e / operaciones en el Hosp i t a l 
lunes, m i é r c o l e s v viernes a 
a m a ñ a n a 
Dbre.- l 
Es la que vende & precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a S B . 
L O J E S de oro T plata, cadenas para a t á n i c o s , collares, medallas, so l i t a r io» 
de br i l lantes , aretes, p n l s ó r a s y cnanto en J O Y E R I A se d e í é e . 
S u muebles fabricados oon gran esmero en sns g landes talleres, h a j 
an compteto sur t ido . 
B E R N A Z A 1 6 Y O B S i A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
Dbre.-l 
• o n m t f i — ~ — "~ 
Eli DíMERIñS Y BOTICAS 
U C r a W A , VI938IZAáll?y SOTSTITüyENTk 
P í d a s e 
síór Creosotada de RABELL ENER6M EH U S ENFEBMEDADES | : : : : : KL PECHO : : : : : 
- N J Dbre.-l 
Por José Spillmann y otros autores 
U n a victima del secreto de la conresidn. 
L a H i ja del Director del Circo.—Nubes y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida.—Mi 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas.— 
| Cuentos del Hogar .— \A maravil losa flor 
I de Wosindon.—Lucio Flavio o la destruc-
¡ c ión de J e r u s a l é n . — S a r a s i n c s c a , "novela de 
; la Roma pontificia en los ú l t i m o s d ías del 
poder temporal. 
• D E S D E L E J A N A S T I E R R A S " 
G a l e r í a de Narraciones Ilustradas, dedi-
cadas a la Juventud, bay publicado 25 to-
i mos diferentes. 
Grandioso surtido en Juguetes de todos 
i precios e infinidad de Objetos religiosos, 
¡ d e gran novedad. 
L a Casa m á s surtida en cajitas de pa-
pel f an tas ía para s e ñ o r a s y señor i tae . 
i Librería "Nuestra Señora de Belén'' 
Compostela 141, T e l é f o n o A-1638 
| Imprenta especial para Revistas ilustra-
das por su buona impres ión as í co-
mo por sus precios e c o n ó m i c o s 
C 4204 alt. 10-5 
D r . F é l i x P a g é s 
C i m j í a en general: S í f i l e s , enfermeda-
¡ des del aparato g é u i t o urinarip. Sol 56, 
I altos. Consultas; de 1 a 3, telélono A-SSTo' 
1 18654 26-2* ' 
" A d e l a , " de Remedios, que cuenta 
con unos 14.000,000 de arrobas de ca-
ña para esta zaf ra ; y el " F e , " del 
mismo t é r m i n o , que e m p e z a r á a moler 
el d í a p r imero de Enero. 
Salvo en algunos lugares de las pro-
vincias de la Habana y Matanzas, en 
los que la seca ha causado a l g ú n per-
j u i c i o a los cul t ivos menores, se ha l l an 
estos en buenas condiciones en geno-
ra l en toda la isla ¡ y su p r o d u c c i ó n es 
buena, escaseando algo solamente,. en 
C a m a g ü e y ; los tomates, pimientos, p i -
fias y melones de agua ¡ y no hay cebo-
llas n i papas de las cosechadas en el 
pa í s . T a m b i é n por H o l g u í n escasean 
los anones y los melones. Se recolecta 
bastante m a í z t ierno de la cosecha l la -
mada de fr ío . 
C o n t i n ú a la e x p o r t a c i ó n de p i ñ a s . 
cuya p r o d u c c i ó n es abundante en el 
t é r m i n o de B a t a b a n ó , siendo muy her-
mosas las moradas que se e s t á n reco-
lectando. Y se exporta bastante horta-
liza para los Estados Unidos, así como 
frutas c í t r i ca s . De estas y de aquella 
se han embarcado en la semana, mías 
1,000 caja.s de la Isla de Pinos para 
los mercados Je Xiuva York , B n f f a b . 
Chicago, F i l ade l f i a y algunos otros; y 
se espera qu^ durante toda la presente 
és tae tót i , c o n t i n ú e n hac iéndose embar-
ques de importancia de hortaliza de la 
expresaba isla para dichos meread.^. 
por haberse produeido muy bien las 
extensas siembras que al l í se han hfí-
cho, en la forma escalonada que se ha 
indicado en revistas anteriores, para 
poder s u r t i r a los expresados merca-
dos, de esos productos qjie las heladas 
no penni ten obtenerles en los Estados 
•Unidos en estos meses. 
C o n t i n ú a la p r e p a r a c i ó n de terre-
nos en d f f é r en t e s lusjare-. para hacer 
siembras de pina y otros varios frutos 
del pa í s . 
A los potreros causa a l g ú n perjuicio 
la seca en algunos lugares de las tres 
provincias oceidentale.-;. y aliro. tam-
bién , por el S. de la de fetanta Clarr^j 
pero el ganado se conserva en büfenas 
condiciones: f̂ plo ocurren en el vacuno 
algunos casos de muerte por el car-
bunclo s i n t o m á t i c o en varios potreros 
de las provincias de P ina r del R ío y 
C a m a g ü e y , a p l i c á n d o s e la vacuna con 
el v i rus anti-carbuncloso para evi tar 
su p r o p a g a c i ó n . De esa vacuna se han 
d i s t r ibu ido por la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a de A g r i c u l t u r a do la segunda 
de esas provincias, en la semana pasa-
da, 5,375 dosis entre 34 d u e ñ o s de ga-
nado ; y hay pendientes algunos pedi-
dos más de esa vacuna. 
Los apiarios se ha l lan en buenas 
condiciones; y es buena su p r o d u c c i ó n 
de cera y miel , siendo abundante la 
que se obtiene de esta ú l t i m a en la 
castra que se les está dando en el SO. 
de la provincia de Matanzas. E n Ca-
m a g ü e y se cotiza la cera a $3] el qu in -
t a l , y la miel a 51 centavos el g a l ó n : 
el queso blanco a $8 qu in ta l , el de 
prensa a $ 1 1 ; y la mantequi l la del 
p a í s a 40 centavos la l i b r a . 
A l t e r m i n a r la semana estaban mo-
liendo 41 ingenioe, contra 32 en i g u a l 
fecha del a ñ o p r ó x i m o pasado, y 15 
en e l an te r io r ; y t ienen elaboradas en 
e l presente 7,568 toneladas de a z ú c a r . 
E n la r e g i ó n del Nor te de la p rov in -
cia de C a m a g ü e y e s t á n a ú n en ma l es-
tado los caminos-, y hay muchos mos-
quitos. 
E n la e s t ad í s t i c a que lleva el s e ñ o i 
H i m e l y de la p r o d u c c i ó n azucarera en 
Cuba, se calcula que la presente zaiVa 
s e r á de m á s de 2.300,000 toneladas. 
B A T U R R I L L O 
Inesperada sa t i s facc ión la que m § 
p r o p o r c i o n ó en la l a rde del lunes Gon-
zalo de Quesada. vis i tando ' ' m i bo-
h í o , " Por secunda vez en m i v ida es-
t r e c h é sobre mi pecho aquel pecho an-
cho y robusto.- donde late un corazón 
enamorado de su pat r ia y entregado 
siempre a-su servicio. 
V e n í a Gonzalo del extremo occiden-
te, de Guane y San Juan , de vis i tar a 
viejos amigos y observar las tristezas 
de nuestro pueblo: v e n í a de recordar 
los tiempos del bregar heroico, en p ' á -
tica c a r i ñ o s a con aquel pobre viejo 
pa i r io ta que se l lama M a r t í n Her re ra , 
el amigo como él de M a r t í , el eterno 
luchador en la e m i g r a c i ó n por loa 
ideales de Cuba ; con M a r t í n Her re ra , 
a ratos tendero, a ratos campesino, po-
brfcimo y entregado a rudas f aenas 
cu la vejez, cuando han medrado v re-
g ü e l d a n hartos, lautos que t an poco 
l ian m e r e c i d o . . . 
Y de a l lá t r a í a el compafiero f i e l d<« 
.Martí y Estrada Pahua documenUiS 
preciosos, letras sabrosas del Após to l , 
trazadas sobre papel que los a ñ o s h a n 
amar i l leado; letras que i r á n , eomo 
tantas otras , a reproducirse en esa 
obia admirable que realiza un hom-
bre bueno, entre la indiferencia de los 
m á s : la serie de l ibros en que Quesada 
recoge toda la inmensa labor intelec-
t u a i de aquel portentoso cerebro. 
¿ D e q u é hablamos en m i s . i i i t i de 
t r a b a j o , y luego en la E s t a c i ó n ? ¿ D e 
q u é h a b í a m o s de hablar? De Cuba, le 
s u s dif icultades, de sus infor tunios , de 
lo poco que ha adelantado l a educa-
c i ó n c ív ica de este pueblo; de c ó m o la 
po l í t i ca v i l , de codicias y de co r rup-
ciones del c a r á c t e r , l i a perturbado i n -
clinaciones y entorpecido la evo luc ión 
generosa (pie. bajo !«, luz de l a l iber-
tad c i v i l , debió t razar a estas geuera-
•i( ne.s catamos de progreso y d i g n i -
dad . 
I.o ha visto con d c l o r . m i i lus t re 
a m t £ 0 en su recorrido por las pro-
" jas de, la p a t r i a : el mismo aspedo 
desolado y t r is te le los " s i t i o s ; " las 
m i s m a s p r imi t i va s cho/as de guano, l'>s 
A C 
R a 
A G E N T E S 
R A M O N P L f l N I O L M o n t e 3 6 1 
r E L E P D N D A 761D 
L D I f l Z y H - V i v e s 9 9 T ? A 
a C f l G i G f l Y H N E 5 m o n t e 363 
T E L A 3 6 5 5 
A L M A N A Q U E O E L A C U B A N A - P i d a n u n o a l a F á b r i c a d e M o s a i c o s 
San Felipe N 0 1 y A t a r é s 
H A B A N A . : 
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mismos chiqui l los sucios y desnudos, los 
mismos pelados campos al l í donde <*1 
cu l t i vo del tabaco se ha "9, y las mis-
mas costumbres a n t i - h i g i é n i e a s del ch i -
quero y del corra l , del gal l inero y l a 
perrera en la vecindad de la cama del 
guaj iro. 
A l g o nuevo donde el agr icu l to r es 
ex t ran je ro ; la casita de madera, p i n -
tada y rodeada de u n j a rd inc i t o . don-
de es u n sa jón o u n noruego el peque-
ñ o ag r i cu l t o r ; inodoros y baños , ma-
cha luz y mucho aseo en el g r an cea-
t r a l . sobre todo si el oro extranjero lo 
ha fundado. E n t r e los nuestros, p r á c t i -
cas i d é n t i c a s a las de u n siglo a t r á s . Y 
miseria en el c o r a z ó n mismo de una t ie-
r r a t a n feraz. Y guerra al á r b o l por 
todas partes. Y vicios de juego y de 
erotismo por todas partes. Y como an-
tes, caciques de inmensas zonas j no ya 
e spaño l e s como a n t a ñ o , pero caciques 
no menos explotadores, repulsivos y 
e n g a ñ a d o r e s , 
Y en la c iudad ha visto vagancia y 
j u e g o ; y en la prensa descuido de lo^ 
hondos problemas espirituales, de las 
sa'ntas e n s e ñ a n z a s de l c iv ismo; y on 
\a& esferas de la g o b e r n a c i ó n yerros 
espantosos. . . i No es lo que observa-
mos todos los d í a s nosotros con tr iste-
za inmensa ¡ nosotros los que quisié-
ramos ver completa y eterna la obra 
gloriosa que M a r t í s o ñ a r a ? 
M a r c h ó el prestigioso d i p l o m á t i c o . 
Me acuerdo que proteste de la g r a n 
equ ivocac ión del general Gómez cuau-
do le s e p a r ó de la L e g a c i ó n de Was-
h i n g t o n ; Quesada deb ió ser siempre 
nuestro M i n i s t r o ante el Capi tol io . 
Muchos disgustos y muchos sonrojos 
nos h a b r í a m o s evitado. 
Guando le despedimos unos cuantos 
admiradores de su talento y patr iot is-
mo y se p e r d i ó a nuestras miradas el 
car ro que le c o n d u c í a , en u n i ó n de u n 
su joven s i m p á t i c o sobrino, exc l amé 
' ' i n p ec to re : " Pobre amigo, muchas 
cosas h a b r á s podido ver que h i r i e ran 
t u co razón y muchos progresos h a b r á s 
echado de menOs en la r e p ú b l i c a que 
ayudaste a f u n d a r ; pero t a l vez no lo 
has visto todo, n i yo quise dec í r t e lo 
todo por no aumentar tus desencantos. 
A h o r a que te has ido, " i n pectore " l o 
d i g o : ¿ S a b e s ? No t r i u n f a r o n ustedes 
los revolucionarios, n i nosotros, los eve-
lucionistas t r i u n f a m o s ; ha vencido el 
e x t r a i r por culpa de ustedes y de los 
gobiernos e spaño les , y r í e n mientras 
nosotros sentimos hor ro r del porvenir , 
los que n i con ustedes n i con nosotros 
quisieron in ten ta r la l iber tad y la edu-
cac ión de nuestro pa í s . Unos y otros 
trabajamos para el i n g l é s . " 
* 
» * 
No, s e ñ o r J . M . R . : no defiendo yo 
la p e r t u r b a c i ó n de esas barbacoas an-
t i -h ig ién icas , n i hago oídos de merca-
der al mal t r a to que reciben los de-
pendientes. Precisamente, muchos 
meses ha, me hice eco de justas quejas 
y a b o g u é porque se obl igara a algunos 
patronos a da r alojamiento decente a 
sus empleados. 
Esas barbacoas que usted dice, ce 
un metro de a l tu ra , s in luz n i vent i la-
c ión, deben desaparecer. Si no se las 
puede ampl ia r , que los propietarios 
busquen el modo de c u m p l i r con pre-
miosos deberes de humanidad . 
L o que no me parece jus to es que en 
la c o n d e n a c i ó n es tén comprendidos to-
dos los establecimientos, y lo que pa-
rece fuera de la real idad, inconvenien-
te en al to grado, pe r jud i c i a l al mismo 
dependiente, en esa medida que se pre-
tende, de echar a miles de mozos a las 
bohardil las de la casa ^de h u é s p e d e s y 
al fonducho mal oliente, puesto que 
no han de ganar ellos para v i v i r en el 
Sevil la y comer en E l Casino. L a rea-
l i d a d : he a h í el l í m i t e de todos los em-
p e ñ o s . 
Y o he pernoctado en algunos almace-
nes de la H a b a n a ; yo he comido en 
varios, en c o m p a ñ í a de los d u e ñ o s , los 
encargados y los carretoneros, y he 
visto muchos sustanciosos platos; no 
los e n c o n t r a r í a el dependiente por el 
to ta l de lo que diar iamente gana, i Que 
hay dormi tor ios que son pocilgas? Dis-
ponga la Sanidad que se reformen. Eso 
se rá j u s t o ; va r i a r las costumbres, 
echando, dadas las diez de la noche, 
centenares de j ó v e n e s sobre A l h a m b r a 
y San Is idro , s e r á desmoralizar m á s y 
cerrarles toda perspectiva de econo-
m í a y porven i r . 
Y luego, vea usted. Se quejan de 
que en algunas tiendas suele ser mala 
y poca la comida que se trae desde los 
puestos de cantinas. L a Sanidad esti-
ma atentatorio a la salud inger i r esas 
comidas en la t ras t ienda del estableci-
miento sal i r a comerlas a l f igón, ya 
es saludable. ¿ N o le parece a usted 
tonto esto? Y si el dependiente corre 
pel igro durmiendo en la trastienda, 
¿ n o lo corre el fondista, el cafetero y 
el cocinero? ¿ D ó n d e duermen los mo-
zos de café , d e s p u é s que c ierran és te en 
las altas horas de la noche? 
Para que hubiera equidad y j u s t i -
cia en esto, ya lo hemos dicho m i l opo-
sitores del proyecto, h a b r í a que desin-
fectar antes las casas de vecindad. M u -
chos de ustedes t e n d r í a n que i r a dor-
m i r en ellas, con sus famil ias . Y ha-
b r í a que ver d ó n d e oomen, guisan, 
duermen, lavan y hacen sus necesida-
des corporales inumerables famil ias cu-
banas, y cómo en u n mismo cuar tu-
cho, separados por u n lienzo, duer-
men los mat r imonios y sus hijos, las 
casadas y las'solteras, lo que es contra 
la salud de l cuerpo y contra la higiene 
del alma. 
Pero aunque t r i u n f e n ustedes, no 
crea s e ñ o r J . M . R. que a u m e n t a r á el 
n ú m e r o de hi jos del p a í s dedicados a 
la dependencia comercia l ; antes dismi-
n u i r á . Cuanto menos ahorren y me-
nos se encarnen con la t ienda, m á s se 
a p a r t a r á n de ella. Esa i lus ión de us-
ted, y de tantos, pugna con la expe-
riencia. E n n i n g ú n sit io del orbe los 
nativos con a l g ú n recurso de v ida inde-
pendiente, son horteras. E n los pa í -
ses que reciben i n m i g r a c i ó n , los hijos 
del p a í s son susti tuidos por los adve-
nedizos que, á v i d o s de fo r tuna , sin ne-
xo con la j u v e n t u d alegre, n i padre a 
quien dar quejas y pedi r p ro t ecc ión , se 
someten a la esclavitud del mostrador 
y acaban por tomar amor a la t ienda. 
E l comercio a l de ta l l frecuentemente 
es ejercido por forasteros. L a profe-
s ión de dependiente no tiene alicientes 
para el muchacho nat ivo, que juega, 
bai la y enamora desde temprano. 
A l c o n t r a r i o : sólo cuando el padre 
tiene tienda, y dedica al h i j o a ella y 
le estimula con la idea de heredarle, 
despierta en él gusto por el trabajo y 
apego a la riqueza. Los cubanos que 
usted vea almacenistas, hi jos fueron de 
mozos i nmig ran te s ; se fo rmaron en la 
trastienda. Si hubieran comido y dor-
mido fuera, el baile y San Is idro ha-
b r í a n consumido la herencia. E l co-
mercio, amigo mío , es esto: t rabajo y 
economía . Si fa l ta una, o las dos co-
sas, el edif icio se derrumba. 
A u n q u e l o g r á r a m o s l levar muchos 
cubanos al mostrador, c r é a m e , con lo 
que se pretende, muy pocos l l e g a r í a n 
I a la caja. U n a bodega y un f igón no 
enriquecen sino d e s p u é s de privaciones 
y larga labor. 
riOAQtrry N . A R A M B U R ü 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
Automóviles, accesorios y stock MICHELIN 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca " H I S P A N O - S U I Z A . " 
Venta y E x p o s i c i ó n : R E I N A N U M E R O 12. T E L E F O N O A-3346. 
U N A Q U E J A 
Al señor Director 
de Comunicaciones 
E l s e ñ o r E m i l i o Madiedo nos escri-
be desde T r i n i d a d , p i d i é n d o n o s l lame-
mos la a t e n e i ó n a l s e ñ o r D i r ec to r Ge-
neral de Comunicaciones, respecto a la 
p é r d i d a de u n bu l to postal que hubo 
de enviarle una casa de New Y o r k . 
D í c e n o s ^1 seño r M a d i ^ o que hace 
m á s de u n mes d i r i g i ó un escrito a la 
D i r ecc ión de Comunicaciones, por con-
ducto del A d m i n i s t r a d o r de Correos de 
T r i n i d a d , y que hasta el d í a 13 del co-
rr iente no h a b í a obtenido c o n t e s t a c i ó n 
alguna. 
Trasladamos la queja a l digno D i -
rector, s e ñ o r Si lvei ra , para su conoci-
miento. 
C A M A R A S 
K o d a k , P remio , C e n t u r y y Grafiex 
y toda clase de efectos fo tog rá f i cos , 
k precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a de 
Colominas y C o m p a ñ í a . 0aa Ra-
fael 32. Ret ra tos desde u n p t M la me-
dia docena en adelante. 
SOGiEDMS ESPAHOUS 
C E N T R O G A L L E G O 
Con mot ivo de hallarse el Delega-
do de esta impor tan te asoc iac ión s e ñ o r 
Perfecto Cao López en Matanzas, t u -
.vo lugar en la noche del domingo la 
segunda J u n t a General que fué presi-
d ida por dicho s e ñ o r Delegado; a cu-
yo acto han concurr ido u n crecido n ú -
mero de socios y simpatizadores de és-
ta , residentes en dicha capi ta l . 
E l objeto de esta asamblea, fué el 
nombramiento de la J u n t a Di rec t iva , 
Médico y Farmacia que han de pres-
ta r sus servicios en esa D e l e g a c i ó n 
como asimismo, t r a t a r as í todos los 
pormenores relacionados a este f i n pa-
ra la mejor o r g a n i z a c i ó n posible, y cu-
yos resultados fueron los siguientes: 
Presidente: s e ñ o r J o s é C u r r á s Can-
doniel . 
Viee-Presidente: s e ñ o r Manuel Ca-
sal. 
S e c r e t á r i o : s e ñ o r Francisco Pardo 
Navarro. 
Vice Secretario: s e ñ o r Francisco 
Santos. 
Vocales: s e ñ o r e s Ange l V á z q u e z , Jo-
sé Verdoal . Crisanto Cillores, Manuel 
Otero, Oenaro Xaves, l í e n i g n o X ú ñ e z , 
M á x i m o Sol í s , A le jo A n i s , F e r m í n 
Díaz , Manue l F e r n á n d e z , J o s é R a m ó n 
López, J u a n S u á r e z . A n d r é s Pé rez , 
E m i l i o Casal, A n g e l López , J o s é Man-
j ibar , Benigno Montero , J u a n R. Ber-
bín , A n d r é s López . 
M é d i c o : Dr . Alfonso For t s V i l a . 
Farmacias : la del Ledo Dones tévez 
y la del Lodo. Soto, en Pueblo Nuevo. 
Cobrador* s e ñ o r Ange l P é r e z . 
Horas de v i s i t a : de 12 a 2 p . m. pa-
ra los s e ñ o r e s socios, en su gabinete 
San J u a n de Dios 42. 
T a m b i é n q u e d ó nombrada una co-
mis ión para que entienda en los fes-
tejos que se han de l levar a cabo, 
cuando venga una comis ión del 
Centro Gallego a dar poses ión oficial 
de la D i r e c t i v a electa, y d e s p u é s de 
haber hecho uso de la palabra varios 
s eño re s socios, e l Delegado les hizo pre-
sente a los a l l í congregados, e l deber 
en que todos e s t á n de t r aba ja r y u n i -
ficar los elementos Gallegos, para con 
ello alcandar el mejor éxi to posible y 
el p ron to desarrollo de este organis-
mo, pues lejos de ven i r el Centro Ga-
llego a Matanzas a per judicar intere-
ses creados, los ha de favorecer siem-
pre que todos se d é n cuenta de tas ac-
tos, y marchen en perfecta a r m o n í a , 
como es de esperar. 
Y t e r m i n ó este hermoso acto dentro 
del mayor orden y pat r io t ismo con v i -
vas a l Cent ro Gallego y d e m á s socie-
dades hermanas. 
J . M. M A R T I N E Z Y H E R M A N O (S , en C ) 
C 4219 alt . 6-7 
G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
H a n llegado y a exquisitos turrones de Gi jona y Al icante manufactura-
dos especialmente para esta casa. Dát i l e s , nueces, higos, avellanas, casta-
fias, almendras, pasas, pacanas, marrons g lacé , etc. Ciruelas pasas france-
sas n ü m . 9. especialidad de la casa. F r u t a s frescas importadas y ostiones 
frescos americanos. E n later ía francesa un exquisito surtido, como ancas de 
rana, lenguas trufadas, crema de camarones y y de anchoas, pato de fote 
grasctoi, j a m ó n , etc.. Macarelas al Jerez, Besugos a l l i m ó n , la famosa pera 
de J a r d í n , Arrope a r a g o n é s en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busíillo y Sobrino.-Galiano número 78 
C A S A especial en RANCHOS para FAMILIAS. 
i 
O U T D O O R S o r I N D O O R S 
there's nothing UKe a 
Columbio Craphophonc 
U N A S P A S C U A S S I N M U S I C A E S C O M O U N A B O D A S I N N O V I A 
COMPLETE SU FELICIDAD CON UHA DE N U E S T R A S ELEGANTES 
G R A F O N O L A S C O L U M B I A 
últimos modelos que han ganado el LUGAR DE HONOR como el meior aparato que 
se ha FABRICADO para la reproducción musical y la voz humana.—Estas perfec-
tas GRAFONOLAS COLUMBIA, tan solo cuestan de S 5 0 a ¿ 5 0 . y los FONO-
GRAFOS COLUMBIA de S 1 5 a 7 5 , ej . —Tenemos también gran variedad en 
DISCOS DOBLES impresionados por los mejores artistas de fama mundial, bandas, 
orquestas y música criolla, que vendemos desde 8 5 cen tavos .—Ya ve con cuan 
POCO DINERO tiene Vd. en su casa hs MEJORES y más célebres ARTISTAS del 
mundo.—VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. —PIDA CATALOGO A LOS 
AGENTES GENERALES EN ClWn 
F R A N K G . R O B I N S . C o . 
OBISPO Y H A B A N A . — H A B A N A . 
TENEMOS representantes en todas partes de la Isla, para poder atender 
a nuestros numerosos favorecedores. 
C 421^ a l t 3-13 C 4335 alt. 3-19 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . ~ - E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
4143 Dbre.-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E i P e l o . \ e s n r u y J a u i a a C a i r o . ) 
Tres fl cuat ro a p l i c a c i o n e s devuelven al 
cabello c A n o gu color p r i m i t i v o eon el 
b r i l l o y ruav ldad de la juven tud . No Uña 
•1 catls. pues a» aplica c o m o cualquier 
aceite perfumado. E n Orog^uerlaa y Bo 
tica». D e p ó s i t o s : Sarr4. Johnson. Taaua-
ebel y Americana 
14121 26t-4 D. 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PíMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor; ANTONIO AGULLO 
San I cnac!o M-Teléfono A-5966-Apartado 12?6 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
C H A R O L Y B L A N C O 
NOVEDD MUNDIAL HORMA CORTA 
P R E C I O $5-30 P R E C I O $8-50 P R E C I O $5-30 
^ c a t á l o g o ) s. Bene jam-"Bazar I n g l é s " 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l d í a 16 se reun ie ron los s i m p á t i -
cos j ó v e n e s que preside el doc to r Car-
denal acordando l a c e l e b r a c i ó n de 
un baile que. a j u z g a r por el entu-
siasmo que d e s p e r t ó la no t i c i a y los 
p r o n ó s t i c o s del g r a n C é s a r , sera, a 
no dudar , u n é x i t o m á s para la Sec-
ción de I n s t r u c c i ó n y Recreo de l 
Centro Castellano. 
E l d í a f i j a d o para la c e l e b r a c i ó n 
del baile es el domingo 22 del a c t u a l ; 
p r e p á r e n s e pues los castellanos para 
concu r r i r a esta s impát i -ca fiesta, en 
la que el in te l igen te P e ñ a h a r á -las 
delicias de todos con piezas escogi-
das por los d i s t ingu idos m u s i c ó g r a -
fos C é s a r Alonso e Inocencio Blanco. 
Nosotros auguramos u n é x i t o a los 
organizadores d e l bai le y enviamos 
nuestra f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r Carde-
nal , Presidente ac t ivo de l a S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
¡ C o n que a ba i l a r el domingo , cas-
tellanos ! 
LA VENTA DE JUGUETES 
E l s e ñ o r Marcel ino M a r t í n e z , del 
gremio de j u g u e t e r í a s , en u n i ó n de 
otros del mismo, sol ic i tó en 14 de No-
viembre de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tu ra , Comercio y Trabajo, permiso pa-
ra poder vender juguetes el 24 del ac-
t u a l mes y los d í a s 5 y 6 de Enero 
p r ó x i m o , durante toda la noche. 
L a S e c r e t a r í a mencionada accedien-
do a lo solicitado, d i r i g i ó con fecha 12 
del corr iente a l s e ñ o r M a r t í n e z , la si-
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
" F u n d a d o en razontis de al ta consi-
de rac ión y en obsequio de la n iñez , el 
s eño r Secretario de este Departamen-
to ha tenido a bien acordar se repro-
duzcan los efectos de l decreto dictado 
en 22 de Diciembre de 1911, y en su 
consecuencia se p e r m i t a l a venta de 
juguetes exclusivamente a los estable-
cimientos dedicados a dicho g i r o el 24 
del ac tual y 5 y 6 de Enero p r ó x i m o 
hasta la hora que estimen oportuno. L o 
que comunico a usted como resulta l o 
de l a instancia que relacionada oon el 
•pxopio asunto, se s i r v ió presentar en 
r 5 de Noviembre ú l t i m o en colect ivi-
dad con otros s e ñ o r e s . 
De usted atentamente, 
F(o G a u n a v r d , D i rec to r de Comer-
cio e Ind^il8tria.,, 
En la enfenaeúaa y en I» prisión 
ee conoce & los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nia-
gtma como la de LA TROPICAL. 
C O M E O E X T R A E 
N O V I E M B R E iy 
L a g u e r r a de los BalkaneB 
de municiones. 
E l j e fe de a r t i l l e r í a ^ b24-
L a u r pub l i ca el i n t e r e s a ü t ¡ ' ^ 
que r ep roduc imos : artí% 
" C o n r a z ó n se ha celebrada , 
to obtenido p o r el " c a ñ ó n f ^ I 
como le l l a m a n los aterrad ÜCo.' 
ses, en los campos de batalla 
cedonia, T r a c i a y Ep i ro s 
cordado a este p r o p ó s i t o la §• ^ fe-
frase p ronunc iada por el "R 
I en U s k u b : "Nues t r a v S ^ 
una v i c t o r i a f rancesa ;" peroT4 
no han dicho t o d a v í a rms , ^ 
mi l i t a re s es que el cañón Í T ^ - ^ 1 
u n g l o t ó n . . Ces % 
Teniendo presente que no 
emplear cua lqu ie r clase de m PUê  
nes, y que las del cañón t m T * ' 
s i rven para los c a ñ o n e s búlgaro ^ 
v i o . g r iego y viceversa, las ^ 
beligerantes que emplean nuestro 
ñ o n necesitan u n formidable "st v¡ 
de municiones . c* 
Pero tales " s t o c k s " requieren I 
i n v e r s i ó n de u n gran capital- e» 2 
d inero que duerme esperando' el 1 
noro despertar de la campaña 
E n F r a n c i a tenemos 450 niillo 
de francos empleados en rnunieior 
de a r t i l l e r í a . Serv ia y Grecia, m*! 
nadan en l a abundancia, hicieron n 
aprov is ionamien to de 900 a 1.000 di 
paros p o r pieza u t i l izada en la S 
p a ñ a , lo que representa, aproximada' 
mente, u n m i l l ó n de disparos. Ade' 
m á s , du ran te l a c a m p a ñ a , los proi 
veedores del ma te r i a l de artillerf! 
h a n aprovis ionado a los oombatien. 
tes. 
Pero he a q u í el incidente inespen-
EiP n U 
de Navidad no lo obten-
drá Vd. si antes no visita a 
"los Reyes Map' en el 13, cuín !!, 
MUCHAS novedades en 
juguetes podrá Vd. ver. 
C 4836 W 
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SE IMPONE i = í 
desarrollo de los MICROBIO^ 
el contagio de las enfermedad 
infecciosas, catarros y res 
dos, dar brillo a lospisos^^ 
novar alfombras.— 
U S E E L P U L V i C l D A 
E U R E K A 
P I D A S E T j Z Z * * » * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e — D i c i e m b r e 19 de 1912. 
)odemos r evq la r : las naeio-
ü0 b a l k á n i c a s ya no pueden reapro-
Tie5 n t S e en Franc ia . 
a n é T - f i e p r e g u n t a r á . - ü t 
ferroca 
grado 
. por (lue 
1 r r i i es l ib re hasta So f í a y Bel- causa d 
S - pero, h a y u n g r a n " p e r o . " 
P s r a los obuses, p a r a l a p a r t e me-
; * de los • • s k r a p n e l l s , " no h a y 
í t i r u l t a d : los talleres franceses pue- t re adelantado 
úl1 l - ^ í a t n i r con creces el mate , « ín 
ñ o r a con propiedades, y que v i v í a de 
•sus rentas en las inmediaciones de 
•París, y que deseaba tener en l a ca-
p i t a l un modesto "pied-a- ter re ," ' a 
e sus viajes frecuentes para 
compras y visi tas a sus numerosas 
amistades. 
F i r m a d o el cont ra to , l a i n q u i l i n a . 
como es costumbre, p a g ó u n t r imes-
l n suministrar con 
d.e, pero es preciso emplear la pol -
v S . y s i n pólvora^ 
Sin embargo, n i al d í a s iguiente n i 
en los sucesivos aparecieron los mue-
bles. 
hov queremos revelar . E l Gobierno caso con la s e ñ o r a X o e l - q u e as í d i -
Í V a n c i a posee el monopol io de las j 0 i iamarse la nueva ÍD i , ^ ^ ^ é s . 
pólvoras y determinados elementos ta c o n t e s t ó que la tardanza o b e d e c í a 
entran en la c o m p o s i c i ó n de las 
K U j i o n e s t ienen que p r o v e n i r del 
^ E i f t i e m p o de paz las casas france-
„ j-abrican todas las municiones 
Sne quieren con las p ó l v o r a s del Es-
tado • pero en t iempo de guerra , y sa-
biéndose en el momento ac tua l que 
¡!gs municiones han -de ser destina-
1 g a T u r q u í a o los Estados b a l k á n i -
as -pueden fabricarse? 
¡Qué debe hacer el gobierno fran-
cés? ¿Debe f a c i l i t a r estos env íos de 
puniciones para el en t re tenimiento 
(Je una guerra que t r a t a de ev i ta r ? 
plantear la c u e s t i ó n es resolverla. 
monsieur P o i n c a r é ha dicho en su 
a su deseo de hacer p i n t a r y empape-
lar el cuar to . 
E n efecto, al s iguiente d ía , apare-
cieron los obreros. 
Terminados los t rabajos , la porte-
ra vo lv ió a ver a la s e ñ o r a Xoe l , 
í l s t a d i j o que los muebles que espe-
raba no h a b í a n l legado a ú n , rogando 
a la por tera que recogiese cuantos 
paquetes llevasen destinados a ella. 
Cada d ía llegaba la i n q u i l i n a en 
a u t o m ó v i l de a lqu i l e r para recoger 
los numerosos paquetes que los re-
par t idores de los grandes almacenes 
le t r a í a n a su nuevo domic i l i o . 
Estos manejos hubiesen durado 
largo t iempo si hace dos d í a s no hu-
Itimo discurso: Y o no dudo de j biese presentado una denuncia con-
horrores tales no sean e v i t a d r s J t ra la " respetable r e n t i s t a " u n j o -
y para ello haremos todo cuanto sea | yero de la calle del Chateau-d 'Eau. 
compatible con la ^defensa celosa de ¡ M . Kapp le r , 
nuestros intereses. L a dama h a b í a comprado, a c r é d i -
Kuestro i n t e r é s no es. pues, d e s p r o - ¡ to na tura lmente , al j oye ro dos mag-
reemos de los ' ' s t o c k s " de p ó l v o r a s ¡ n,'fiCOs " s a u t o i r s " de oro, que inme-
fn estos momentos, y nadie puede | diatamente e m p e ñ ó en el Monte de 
Pn la hora actual sumin i s t r a r rauni- Piedad. De esa o p e r a c i ó n se e n t e r ó 
cienes a los beligerantes m á s cine i el j oye ro . 
Francia. E l comisario de P o l i c í a hizo las 
Como los Estados que luchan en | oportunas averiguaciones acerca de 
los Balkanes no disponen de otras 
municiones que las nuestras, desde 
hov puede decirse que toda a c c i ó n en 
la v ida y mi lagros de la s e ñ o r a Xoe l . 
E n t e r ó s e de que ella h a b í a com-
prado a c r é d i t o en diferentes alma-
qne juegue papel p r i m o r d i a l la a r t i - cenes objetos diversos p o r u n v a l o r 
liería no p o d r á realizarse. | ^ 30,000 francos. E n una t i enda de 
Todos los Min i s t ro s a los que r f e c - j pieies de la calle de Lafaye t t e h a b í a 
ta esta r e so luc ión merecen alaban-
zas por haber c o n t r i b u i d o en t a l for-
ma al inevitable t é r m i n o de las hosti-
lidades. 
Se podrá decir (jue mater ia lmente 
r moralmente la i n i c i a t i v a de F r a n -
cia puso f i n a la ho r r i b l e guerra que 
amena/aba generalizarse en Europa , 
ITa llegado el caso de que Europa 
exclame con toda su a l m a : " ¡ V í v j 
la France!" 
Las apariencias e n g a ñ a n . — L a f i n g i -
da rentista era una ladrona. 
P a r í s , 20. 
El primero de este raes, una seño-
ra de aspecto respetable se presento 
comprado, t a m b i é n a c r é d i t o , una 
p ie l de un precio de 5.000 francos. 
E n f i n , para colmo de audacia, ha-
b ía conseguido que su h i j a , s e ñ o r i t a 
de c o m p a ñ í a al s e r v W o de una opu-
lenta fami l i a de I r l a n d a , le enviara 
sus alhajas para re formar las . L a 
buena m a m á las v e n d i ó . 
Sus robos en unos cuantos d í a s pa-
san dé 45,000 francas, 
Y ¡cosa curiosa I A l ser detenida 
no t e n í a m á s que una moneda de 
dos francos. 
U n a quiebra de 10 m i l l o n e s . — " ¡ Q u e 
me l l even a l a c á r c á l ! " 
P a r í s . 25. ü alquilar en una casa de Faabom"g 
Poissonniére un nisi to disponible. Se ha presentado en la Je fa tura de 
Dijo a la por tera que era una se-i P o l i c í a u n s e ñ o r elegantemente ves-
t ido y ha dicho ^ l func iona r io p o l i -
ciaco que sa l i ó a r e c i b i r l e : 
Soy el banquero A g u s t í n Nax . 
n e quebrado. De jo u n pasivo de diez 
mil lones de francos. ¡ Q u e me l le -
ven a la c á r c e l ! . . . 
Y con g ran e x c i t a c i ó n c o n t ó lo que 
s igue: 
Soy un hombre honrado. H u -
biera podido h u i r a B é l g i c a , como 
hacen otros en m i caso, y aun sacar 
pa r t i do de la quiebra , l l e v á n d o m e el 
d inero de mis ú l t i m o s confiados 
clientes. 
Pero no he quer ido . H u b i e r a v i -
v ido abrumado p o r los r emord imien-
tos. 
Si he quebrado ha sido porque , he 
tenido mala suerte en la Bolsa, por-
que he arriesgado y pe rd ido sumas 
enormes en negocios que c r e í de reu-; 
dimientos p i n g ü e s y que luego resul-
t a ron ruinosos. 
Cuando hice u n balance, en una 
noche de f iebre , y v i que no t e n í a 
m á s recurso que confesar m i desas-
t re , d e c i d í pegarme u n t i r o . 
Pero m i f a m i l i a i n t e r v i n o , y des-
p u é s de var ias escenas borrascosas, 
d i j e : 
X o me m a t a r é , con una c o n d i c i ó n . 
Con la de que me d e j é i s presentarme 
a la j u s t i c i a . 
Y as í q u e d ó convenido, y as í lo he 
hecho . " 
Parece que lo dicho por el banque-
ro quebrado es c ier to en todas sus 
partes. 
Se le ha dejado en l i b e r t a d p r o v i -
s iona l . 
D r a m a « e x t r a ñ o . — E l negro de l a 
s o m b r e r e r í a . 
P a r í s , 26. 
E l " g r o o m " a l servicio de M . P i -
caud, sombrerero establecido en la 
calle del F o u r , u n muchacho negro, 
.Alí D iop , n a t u r a l de San L u i s y de 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, echaba los 
cierres m e t á l i c o s p o r la noche, cuan-
do por u n descuido r o m p i ó , con una 
ba r ra de h ie r ro , el c r i s t a l de l esca-
parate . 
E l d u e ñ o de l a t ienda le r i ñ ó u n 
poco, aunque no con mucha vio lencia , 
porque estaba satisfecho de los ser-
vicios del c r iado. 
E l accidente d i s g u s t ó a l comer-
ciante, porque precisamente en aquel 
momento t e n í a que hacer u n a v i s i t a 
a una persona que v i v í a en el mismo 
bar r io . 
L a r o t u r a del c r i s ta l , en efecto, 
p e r m i t í a f á c i l m e n t e el robo de los 
objetos expuestos en el escaparate. 
P icaud r e s o l v i ó conf ia r l a v i g i l a n -
cia del establecimiento du ran te su 
ausencia a l negro . Pero A l í D i o p 
a c e p t ó el encargo a c o n d i c i ó n de que 
se le dejase u n r e v ó l v e r . 
E l sombrerero le e n t r e g ó el a rma 
pedida y m a r c h ó a la ent revis ta ur -
gente. 
Cuando r e g r e s ó , hacia media no-
cjie. v ió , con t e r r i b l e i m p r e s i ó n , que 
la puer ta de l a s o m b r e r e r í a estaba 
abier ta . D e n t r o ¡ n a d i e ! 
De la cocina, s i tuada en el fondo, 
s a l í a n unos ayes. 
E l sombrerero a c u d i ó r á p i d a m e n t e 
a. d icho s i t io , encontrando a su 
" g r o o m " t end ido en el suelo, i nan i -
mado, la cabeza l lena de sangre. 
P e n s ó que h a b í a n entrado duran-
te su ausencia ladrones en el estable-
c imiento , y que h a b í a n asesinado a l 
pobre dependiente. 
Pero v i ó u n papel sobre la mesa, 
A l leerlo v i ó que era una despedida 
del pobre negro . 
P rofundamente entr is tecido por el 
r e g a ñ o de su amo, h a b í a prefer ido 
abandonar l a v i d a . 
I n s t r u m e n t o revelador . — E l miste-
r i o que .encerraba u n contrabajo . 
Budapest , 26. 
U n asunto t a u e x t r a ñ o como mis-
terioso preocupa actualmente a la 
P o l i c í a de Csongrad. 
Hace unos d í a s , u n negociante de 
cerdos, m u y rico, l l amado Carlos Y o -
vanovi t sch , c o r r í a una j u e r g a en u n 
" c a b a r e t , " bebiendo hasta emborra-
charse. 
Como es costumbre en H u n g r í a , 
una orquesta de tziganos tocaba aires 
populares. 
A la madrugada , para r emata r 
d ignamente la o r g í a , el borracho d ió 
u n p u n t a p i é a l cont rabajo que toca-
ba u n m ú s i c o . 
Entonces v i ó s c con h o r r o r sa l i r del. 
i n t e r i o r de l i n s t r u m e n t o y caer u n 
paquete de t rapos empapados en san-
gre coagulada. 
E r a el vest ido completo de una 
muchacha. 
L a P o l i c í a , i n f o r m a d a inmedia ta-
mente del caso, i n t e r r o g ó a Bela L a -
icatos, el m ú s i c o de l contrabajo , quien 
d e c l a r ó que o t ro m ú s i c o , A l e j a n d r o 
Bakos i , le h a b í a vend ido el i n s t ru -
mento. 
Bakos i , i n t e r r o g a d o a su vez. d i j o 
que p o r su pa r t e h a b í a comprado el 
contrabajo a una p a r t i d a de tziganos 
vagamundos. 
L a P o l i c í a se ha lanzado a la bus-
ca y cap tu ra de l a pa r t i da en cues-
t i ó n . 
T a m b i é n hace pesquisas para ha-
l l a r el c a d á v e r de l a v í c t i m a . 
T o d a v í a h a y c a n í b a l e s . — S e i n t e r n a 
en e l bosque y l o efevoran los sal-
vajes. 
B e r l í n , 26. 
U n hecho h o r r i b l e se acaba de re-
g i s t r a r en l a Nueva Guinea alemana. 
A l f r e d o M i k u l i t z , ex-of ic ia l aus-
t r i aco , que se h a b í a establecido co-
mo c u l t i v a d o r en d icha colonia, se 
H E R M O S A L A 
Devuelven 
natural 
P R E P A R A Y V E N D E 
NUM HABANA SAN JOSE Botica 
Nov.-29 C 4023 
L O S Z A P A T O S 
D E 
A G U A D E S A N M I G U E L • 
E l mejor auxiliar de las funciones digestivas, la más 
deliciosa de las aguas de mesa, indispensable para evi-
tar las indigestiones de N O C H E BUENA. ========== 
C 4297 14-D. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
S e a v i s a a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e l o s e a n a l t e r m i n a r 
e l d í a 3 1 d e l c o r r i e n t e , q u e l a E m p r e s a h a d e c r e t a d o e l r e p a r t o 
d e u n u n o p o r c i e n t o d e d i v i d e n d o , s o b r e l a s u t i l i d a d e s d e l c u a r -
t o t r i m e s t r e d e e s t e a ñ o , s i e n d o p a g a d e r o d i c h o d i v i d e n d o e l 
1 5 d e E n e r o p r ó x i m o , e n l a f o r m a d e c o s t u m b r e . 
A s i m i s m o s e a n u n c i a q u e , d e s d e e l 3 1 d e l m e s a c t u a l , e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a p a g a r á , e n h o r a s y d í a s h á b i l e s , e l c u -
p ó n n ú m e r o 4 d e l o s B o n o s d e l a C o m p a ñ í a , q u e v e n c e e n e s a 
f e c h a . 
Y , p o r ú l t i m o , s e h a c e p ú b l i c o q u e ¡ o s l i b r o s , p a r a t r a n s f e -
r e n c i a s d e a c c i o n e s , e s t a r á n c e r r a d o s d e l 3 1 d e l p r e s e n t e m e s d e 
D i c i e m b r e a l 1 5 d e l p r ó x i m o m e s d e E n e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i v e . 
h a b a n a , D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 2 . 
W . M . T A L B O T T , 
P R E S I D E N T E . 
fué con dos amigos a cazar aves del 
p a r a í s o . 
Llegados los cazadores a las mon-
t a ñ a s de B i s m a r c k , M i k u l i t z s e p a r ó -
se de sus c o m p a ñ e r o s y se i n t e r n ó en 
una selva. 
• Unos i n d í g e n a s lo p rend ie ron y lo 
mata ron . Luego h ic ie ron pedazos el 
c a d á v e r , los asaron y se los comie-
r o n . 
U n muchacho, t a m b i é n i n d í g e n a , 
que estaba a l servicio de M i k u l i t z . a 
quien a c o m p a ñ a b a en la c a c e r í a , lo-
g r ó escapar de las garras de los 
otros salvajes. 
F u é él qu ien dio par te a los ami-
gos de M i k u l i t z del f i n t r á g i c o de 
é s t e . 
E l l a d r ó n silencioso.—Se hizo l a 
muer ta . 
P a r í s . 27. 
E n una calle nueva de Bagueux , 
en las a í u e r a s de esta cap i ta l , v i v e 
t n una l i n d a casa de u n solo piso la 
rent i s ta sexagenaria s e ñ o r a Juana 
ACkar , 
Compar ten con ella la v iv ienda su 
h i jo Jorge y su nuera. 
£ 1 m a t r i m o n i o se va todas las ma-
ñ a n a s a l t r aba jo . E l se d i r i ge a 
Sa in t -Cloud y ella a una f á b r i c a de 
M o n t r o u g e . X o vue lven hasta la no 
che, y la anciana s e ñ o r a e s t á todo el 
d í a sola. 
A y e r , a las siete y media de la ma-
ñ a n a , madame A c k a r s a l i ó de su dor-
i i i i t o r i o , s i tuado en el piso al to , pa ra 
d i r i g i r s e a l a cocina, que e s t á en la 
p l a n t a baja, y p repa ra r su desayuno. 
Cuando bajaba la escalera s i n t i ó 
que p o r d e t r á s la c o g í a n po r el 
cuello. 
Quiso g r i t a r , y unas manos v igoro -
sas l a d e r r i b a r o n en t i e r r a y la aga-
r r o t a r o n con una cuerda. 
Como l a i n f e l i z i n t en t a r a defender-
se, el l a d r ó n g o l p e ó l e l a cabeza con-
t r a el suelo. 
L a pobre anciana l a n z ó u n g r i t o 
de dolor . 
Luego se hizo la muer ta , compren-
diendo que só lo as í p o d r í a salvar su 
v i d a . 
E l dosconocido le e n v o l v i ó la cabe-
az en una serv i l le ta . Luego la cog ió , 
se l a e c h ó a cuestas, l a s u b i ó a l p r i -
mer piso y la d e j ó caer a l suelo pe-
sadamente. 
N o obstante ello, la anciana t u v o 
la fuerza de á n i m o suficiente para 
permanecer i n m ó v i l . 
O y ó — v e r no p o d í a a causa de la 
servi l le ta—que el miserable forzaba 
las cerraduras de sus muebles, r evo l -
v í a su a r m a r i o y t i r a b a a l suelo su 
ropa. 
D u r a n t e ve in te minutos , estreme-
cida de espanto, e s p e r ó la muer te . 
E l l a d r ó n d i j o a media voz : 
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P A B L A N S O L O S , n o n e c e s i t a n r e e n m e n d a c i ó n 
ON los únicos verdaderamente finos 
que se venden en Cuba.—Superan 
a todos los demás tanto en dura-
ción como en calidad y precios. 
J . M E R C A P A L y H n o . 
m O B I S P O Y C U B A . a " U G R A N A D A " 
• 
DIGON Y HERMANOS 
SAN PEDRO 24-ÍEIEF0NO A-1528 
EXPEDIMOS:: GIROS:: PARA:: TODAS:: PARTES:: DEL:: 
P A S A J E S P A R A E S P A Ñ A 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE COHPRAH PREMIOS POR MODICO DESCOEUTO 
Facilidades e informes valiosos a los emigrantes 
:: :; tanto a su llegada como a su embarque :: :: 
Atendemos con esmerada solicitud todos los 
encargos que recibamos por correo de nuestros 
:: :: clientes residentes fuera de la Habana :: :: 
— ¡ S i le diera una p u ñ a l a d a ! . . . 
P e r o . . . ¡ B a h ! ¡ Debe estar muer-
t a ! . . . 
A l f i n cesó todo r u i d o . E l l a d r ó n 
s a l i ó de la casa, cerrando la puer ta 
cuidadosamente. 
L a s e ñ o r a A c k a r i n c o r p o r ó s e y se 
d e s e m b a r a z ó de la cuerda y de xa 
serv i l le ta . 
Luego p i d i ó socorro. 
A c u d i e r o n algunos vecinos y un 
i m é d i c o , que l a r e c o n o c i ó y d i j o que 
! só lo t e n í a fuertes contusiones^ 
H a tenido que g u a r d a r cama, y su 
j t e r r o r sigue siendo t a n grande que 
le es imposible d o r m i r . 
H a e x t r a ñ a d o que el perro no Ja-
drara . Esto hace creer a la P o l i c í a 
j que el l a d r ó n era conocido del ani-
m a l . 
V i s i ó n del p o r v e n i r . — U n dirigible 
a l e m á n vue la sobre Inglaterra.— 
A l a f m a . 
Londres , 27, 
E n la C á m a r a de los Comunes, el 
d ipu tado M r . Johnson H i c k s ha pre-
guntado a l M i n i s t r o de M a r i n a si es-
taba of ic ia lmente i n f o r m a d o de que 
u n d i r i g i b l e , que s e g ú n todos los i n -
formes es a l e m á n , ha pasado sobre 
las for t i f icac iones de Sheerness, du-
rante la noche de l 14 de Octubre . 
Los vecinos de S l í ^ e r n e s s a f i r m a n 
que en la noche en c u e s t i ó n v i e r o n 
u n g r a n d i r i g i b l e , que v e n í a del mar . 
Nadie c o n c e d i ó i m p o r t a n c i a a l he-
cho ; pero anteayer el p e r i ó d i c o ' ' E l 
A e r o p l a n o " p u b l i ^ p una i n f o r m a c i ó n 
que ha causado a la rma. 
' ' E s c ie r to—dice el c i tado p e r i ó d i -
co—que el mister ioso d i r i g i b l e aper-
c ib ido en la noche del 14 de Octu-
bre, encima de Sheerness, era u n 
^ Z e p p e l i n . " 
Y s e g ú n invest igaciones serias he-
chas en A l e m a n i a y en otras partes, 
u n buque a é r e o de dicho t ipo abando-
n ó el d í a 14 A leman ia , d i r i g i é n d o s e a 
I n g l a t e r r a . 
T r a t á b a s e del d i r i g i b l e L . I . . cora-
prado recientemente p o r el Minis te -
r i o de M a r i n a de A leman ia . 
E l 13 y el 14 de Octubre , ese " Z e p -
p e l i n , " d e s p u é s de haber p a r t i d o de 
F r i ed r i chsha fen , v o l ó 31 horas se-
guidas, y luego se m a n t u v o mucho 
t iempo sobre el m a r del N o r t e . 
Conviene que el P o r e i g n Office p i -
da a l Gobierno a l e m á n explicaciones. 
H a y que saber p o r q u é ese d i r i g i -
ble a l e m á n m i l i t a r ha franqueado el 
l í m i t e f ron te r i zo de tres mi l l a s s in 
s e ñ a l a r su p resenc ia . " 
E l M i n i s t r o de M a r i n a c o n t e s t ó a l 
d ipu t ado H i c k s que h a b í a l e í d o la i n -
f o r m a c i ó n de " E l A e r o p l a n o , " d i -
ciendo que nada s a b í a of ic ia lmente 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' É M i d ó a <íe la tarde.—Diciembre 19 de 1912. 
freyre de Andrade y Aranda 
U n reto, u n detenido 
y u n a denuncia a l Juzgado 
E n t r e los Veteranos y el Alca lde de 
ía Habana, general F rey re de A n d r a -
de, ha ocur r ido u n rozamieuto. 
H e a q u í v e r í d i e a m e u t e lo sucedido. 
E l coronel Manue l Aranda , acompa-
ñ a d o de un grupo de i n v á l i d o s de 
guer ra de independencia se p e r s o n ó 
ayer en la A l c a l d í a , a solici tar del ge-
neral F r e y r e de Andrade varios desti-
nos en el A y u n t a m i e n t o para los Vete-
ranos. 
E l momento escogido no era el mus 
oportuno, puesto que el Alcalde se en-
contraba m u y atareado despachando 
con los Jefes de Departamentos asun-
tos de urgencia e impor tanc ia cuando 
se presentaron los Veteranos. | 
S in embargo, el general F rey re de 
Andrade , con su cor t e s í a habi tua l , re-
cibió en su despacho a la comis ión, ha-
c i éndo le presente no obstante a l coro-
nel A r a n d a que él, que se preciaba de 
t a n pur i t ano , no deb ía i r a i n t e r r u m -
p i r l o y a no dejarlo t raba jar en las 
horas de despacho, sino que deb ió pre-
sentarse en las horas que él tiene seña-
ladas para rec ib i r al púb l i co , hora en 
que acuden hasta personas de las m á s 
encopetadas, en la seguridad de que 
s e r í a bien recibido y atendido. 
E l coronel A r a n d a expl icó entonces 
el objeto de la vis i ta , que no era otro 
que el que dejamos apuntado : la pe t i -
c ión de destinos para los veteranos. 
E l general F r e y r e le r ep l i có que por 
ahora no h a b í a plazas vacantes en el 
Ayun tamien to , porque no era posible 
c r h a r a la calle de golpe y porrazo a 
todos los empleados que v e n í a n cum-
pliendo con su deber, e i n t e r r u m p i r 
de esa manera la marcha adminis t ra-
t iva del A y u n t a m i e n t o . 
A g r e g ó el general F reyre que él ve-
n ía colocando de jefes de departamen-
to a veteranos de la independencia, loa 
cuales, naturalmente, a l i r designando 
a los empleados subalternos en los 
puestos que vacaban, e l e g í a n a sus 
c o m p a ñ e r o s de la guerra. 
E l coronel A r a n d a d i j o entoncas 
que en el Ayun tamien to h a b í a muchos 
í rne r r i l l e ros y que Rafael Montoro era 
" e l p r imer y m á s grande gue r r i l l e ro 
de C u b a . " 
E l general F reyre c o n m i n ó al coro-
nel A r a n d i para q a j no se expresase 
en aquella forma '-on respecto al s eño r 
Montoro , pues a d e m á s de no ser ver-
dad lo que dec ía , él no pod ía p e r m i t i r 
l a ¡ que se hablara así .1? quien era amigo 
suyo. ' . 
A ñ a d i ó que pasada la época de Jas 
pasiones de la guerra, todo el mundo, 
absolutamente todos, h a b í a n conveni-
do que Rafael Montoro era u n eximio 
hombre p ú b l i c o , una glor ia de Cuba y 
u n p a t r i o t a ; mueho m á s pat r io ta 
a ñ a d i ó el Alcalde—que muchos, que se 
h a b í a n ido a la r evo luc ión h u y é n d o l a 
a l a jus t ic ia . 
E l coronel Aranda , ante esas pala-
bras, d i j o que se ret i raba, r e p l i c á n d o -
le entonces el Alca lde que lo sen t í a , pe-
ro que él no p o d í a consentir que se d i -
jera que Montoro era u n " g u e r r i l l e -
r o . " . 
As í t e r m i n ó la entrevista, r e t i r á n -
dose los veteranos. 
Pero hoy, por la m a ñ a n a , se presen-
tó en la A l c a l d í a el c a p i t á n J u a n Ca-
p i l l a , a c o m p a ñ a d o de otro veterano, so-
l ic i tando ver al general F reyre de A n -
drade, y ya en presencia de 6ste, le en-
t regaron una car ta de Aranda , por la 
cual és te c o n f e r í a r e p r e s e n t a c i ó n al 
c a p i t á n Capi l l a y a l subteniente Jos-i 
Montes, para ped i r explicaciones y re-
t a r en su nombre a l Alcalde de la H a -
bana, por las palabras vertidas en la 
entrevista de ayer. 
E l general F rey re o r d e n ó inmedia-
tamente la d e t e n c i ó n del c a p i t á n Ca-
p i l l a , no as í de l o t ro que le acompa-
ñ a b a , por haber este manifestado que 
él no sab ía nada de reto n i duelo; que 
h a b í a entrado en el despacho con el r'-T-
p i t á n Capi l la porque le d i j e ron que 
iban a buscarle su credencial para un 
cargo en el M u n i c i p i o . 
E l A l c a l d e hizo l evan ta r acta de 
le ocu r r ido , i nc luyendo la car ta o r i -
g i n a l de A r a n d a pa ra r e m i t i r l a a l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , j u n t o con el detenido capi-
t á n J u a n Capi l la , p o r t ra tarse de u n 
de l i to . 
E l v i g i l a n t e L u i s L ó p e z fué el en-
cargado de l l eva r a l detenido, j u n t o 
con el atestado, ante el Juez. 
Desestimada 
P rev io in fo rme de la S e c r e t a r í a de 
Jus t ic ia , ha sido desestimada una so-
l i c i t u d para que se revise la r e s o l ú -
c ión de l a S e c r e t a r í a de Hacienda que 
dispuso el r e in tegro de par te de los 
haberes de $825.00 l iqu idados a l sol-
dado de l segundo Cuerpo del E j é r c i -
to L i b e r t a d o r Francisco Guerra . 
S in l u g u r 
Se ha declarado sin luga r la sol ic i -
t u d del s e ñ o r Francisco D o m í n g u e z , 
a nombre de su hermana M a r í a , sobre 
que se le conceda una p r ó r r o g a de 
seis meses para la p r e s e n t a c i ó n de los 
documentos re la t ivos a la herentya del 
s e ñ o r A l v a r o S u á r o z . porque si b ien ' 
el a r t í c u l o 67 del Reglamento au to r i -
za esta p r ó r r o g a , para concederse es 
necesario se solicite antes de exp i r a r 
el p r i m e r plazo, s e g ú n se dispone en el 
a r t í c u l o 72, lo que no resulta en el pre-
sente caso. 
Las dos casas citadas son de la 
E L F E M I N I S M O 
H a c e d í a s que la prensa de esta capi-
tal viene o c u p á n d o s e y emitiendo «u opi-
n i ó n con respecto a l movilmento feminis-
ta que parece haberse despertado en esta 
R e p ú b l i c a . 
D í c e s e que las personas sensatas no sa* 
ben a q u é atribuir este cambio tan radi-
cal en modo de ser y pensar de la mu-
j e r cubana, en sus deliberaciones no pue-
den dar en el qult de esta e n e r g í a moral 
y c a r á c t e r varoni l : No se devanen uste-
des m á s los sesos, ello es debido a qua 
toman el G r a n Vino Adroit Imbert, ma-
ravllloflo aperitivo reconstituyente que 
vende Torregrosa, de Compostela y Obriu 
pía. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Regreso del señor Presidente 
A las cinco y media de la m a ñ a n a 
de hoy ha regresado de su f inca ^ 'Da-
g a m a í " el s e ñ o r Presidente de la Re-
púb l i ca , e n - l a cual como saben y a 
nuestros lectores, ha pasado cazando 
desde el s á b a d o de la semana ante-
r io r . 
Con el general Gómez regresaron 
t a m b i é n los que le a c o m p a ñ a b a n en la 
e x c u r s i ó n , s eño re s Pasalodos, L l a n s ó , 
Remirez, Ar i a s , su h i jo M i g u e l Mar i a -
no, su h i j o po l í t i co señor Morales Coe-
Ho. y los señores H e r n á n d e z , L a i n é , da» 
la Vega y Rubio, quienes se incorpora-
ron a la comit iva a ú l t i m a hora. 
D u r a n t e la c a c e r í a han dado muer-
de a seis venados. 
Recurso de alzada 
E n la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido p o r don Gaspar J . Be tan-
mour t , contra la reso luc ión de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a que le denegj 
el pago de sus haberes. 
S S C R E T A R I A D S G O B E R N A C I O N ' 
Los oficiales ins t ruc tores 
L a S e c r e t a r í a de Estado, en comu-
n icac ión fecha 17 del ac tual d i r i g ida , 
a la de G o b e r n a c i ó n , dice lo .siguiente: 
" E n re l ac ión con correspondencia an-
te r ior sobre los oficiales instructores 
del e j é r c i to de los Estados Unidos, ten-
90 el honor de comunicar a usted, que 
el s eño r Min i s t ro de la R e p ú b l i c a en 
Washington , por cablegrama fecha l i 
del corriente mes, dice a este Centro 
lo que s igue : : 
"Secre ta r io Guerra confi rmando 
m i i m p r e s i ó n dice impasible quebran-
t a r ley que dispone oficiales se incor-
poren cuerpos respectivos. M u y satis-
fecho condiciones e j é r c i to Permanen-
te e interesado su progreso ofrece sus-
t i t u i r oficiales con los mejores elemen-
tos de que pueda d i sponer . " 
T e n t a t i v a de incendio 
Kl Gobernador Provinc ia l de Sania 
Clara ha dado cuenta del intento ha-
bida en aquella c iudad para quemar 
las casas situadas en las calles de Cu-
ba y Candelaria en aquella pob lac ión , 
supos i c ión que se deduce por habers í í 
encontrado una frazada empapada 
pe t ró l eo en una de las ventanas. K l 
r u m o r púb l i co desde los primeros mo-
mentos juzga intencionales estos p r i n -
cipios de incendio 
p r o p i e d a d de don Estanislao M a r t í -
nez. 
E l Juzgado y la p o l i c í a se ha l lan 
actuando. 
Detenido 
P o r aparecer au to r del incendio de 
l a colonia " M e l o n e s , " de los s e ñ o r e s 
V i l l a r y C o m p a ñ í a , ha sido detenido 
en l a l oma de Lagun i l l a s , p o r el cabo 
de la G u a r d i a R u r a l de Ciego Monte -
ro , s e ñ o r Acosta , el moreno F i lomeno 
Campi l lo , el cual fué puesto a dispo-
s i c ión del Juzgado. 
I n f o r m a n d o 
E l A lca lde M u n i c i p a l de Bayamo, 
. i n fo rmando a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n respecto de una denuncia pro-
ducida a dicha S e c r e t a r é a referente 
a l func ionamien to de vallas de gallos 
en los bar r ios L a Sal y Barrancas, 
dice que la p r i m e r a e s t á autor izada, 
desconociendo la existencia de la se-
gunda. 
L a bel la Carmela 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de C á r d e n a s , 
r qu ien la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
l l a m ó la a t e n c i ó n respecto a bailes 
inmorales que le i n f o r m a r o n se v e r i -
f icaban en el s a l ó n " M o n t e C a r i o , " 
^de dicha c iudad , p o r l a " B e l l a Car-
m e l a , " dice que ha sido u n casoMini-
nico en el que d icha ba i l a r ina hubo 
fde rea l izar para hombres solos u n 
baile algo exagerado, pero que sabe-
d o r él del suceso, reconvino a l em-
presario y a la ar t i s ta , quienes no 
han dado l u g a r a nuevas amonesta-
ciones. 
E l bai le de que damos cuenta se 
v e r i f i c ó el domingo ú l t i m o , y cuando 
al d í a s iguiente se r e p i t i ó a q u é l y l a 
ba i l a r ina no e j e c u t ó los movimientos 
s i c a l í p t i c o s del domingo, el p ú b l i c o 
p r o r r u m p i ó en si lbidos, l legando en 
su descontento hasta romper algunas 
de las sillas del s a l ó n . 
P id iendo antecedentes 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
s o l i c i t a d o antecedentes respecto a l 
r eg i s t ro en los l ibros correspondien-
tes de una obra t i t u l a d a " T ' n plano 
,de la H a b a n a , " los cuales so l ic i ta 
don Ba ldomcro A . Pichardo, en su ca-
r á c t e r de heredero del s e ñ o r Esteban 
•T. P ichardo . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Licencias 
Po r l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
han concedido las siguientes l icen-
c ias : • « 
15 d í a s , con medio sueldo, al s e ñ o r 
J o s é M . M e n é n d e z . v ig i l an t e de l a 
A d u a n a de la Habana. 
U n mes, con sueldo, al s e ñ o r U r s i -
no H u r t a d o de Mendoza, Inspector de 
la Aduana de Matanzas. 
1 n mes. con sueldo, al s e ñ o r M i -
ffuel G a r c í a Cruz, aux i l i a r de la 
A d u a n a de J ú c a r o . 
' n mes. con sueldo, al s e ñ o r Ma-
nuel Lore t de Mola , escribiente de la 
Zona Fiscal de C a m a g ü e y . 
1-n Jnes, con sueldo, a l s e ñ o r Mar-
cos G o t t a r d i , q u í m i c o a u x i l i a r de es-
ta S e c r e t a r í a 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
U n aula 
E l representante s e ñ o r W i f r e d o 
F e r n á n d e z estuvo hoy en la Secreta-
r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en u n i ó n 
de los s e ñ o r e s L u c i l o de la P e ñ a y 
M a n u e l H e r n á n d e z , a so l ic i ta r d e l 
Secretario del mismo ramo, l a crea-
c ión de u n aula escolar en Ar temisa . 
S E C R E T A R I A D E A G - R I C U L T U R A 
E l asunto de los conductores de carros 
E n el d í a de ayer t u v o efecto en la 
Of ic ina de I n m i g r a c i ó n , C o l o n i z a c i ó n 
y T raba jo , y p res id ida por el Di rec -
t o r i n t e r i n o de Comercio e I n d u s t r i a , 
s e ñ o r P í o Gaunaurd , como delegado 
de l s e ñ o r Secretario de Agr i cu i l t u r a , 
l a j u n t a de las dos comisiones de los 
d u e ñ o s de carros y d e l gremio de 
conductores de carros, compuesta la 
p r i m e r a de los s e ñ o r e s J o a q u í n Gon-
zá lez , Indalec io D í a z , F é l i x J . Leza-
ma y A n t o n i o M e n é n d e z , y l a segun-
da de los s e ñ o r e s Eusehio Bouza, Ra-
fael G a r c í a y J u a n Llanes. 
Ambas comisiones anal izaron y 
d i scu t i e ron am/pliamente las t a r i fas 
presentadas p o r los conductores con 
las modif icaciones hechas p o r los 
d u e ñ o s , habiendo l legado a u n acuer-
do en lo que respecta a los viajes, fe-
r r e t e r í a , v í v e r e s , tabaco, ayaieares, 
viajes de Plaza, cueros, d e m a r c a c i ó n 
de zonas y ta r i fas pa ra detall istas. 
'Se a c o r d ó asimismo c i ta r para el 
p r ó x i m o s á b a d o 21 a los d u e ñ o s de 
los car ros destinados a l a c o n d u c c i ó n 
de maderas, l adr i l los , c a r b ó n y pie-
dra , a f i n de darles conocimiento de 
las ta r i fas en lo que toca a los giros 
a que se dedican, t a r i fas que p o d r á n 
d i s c u t i r convenientemente a los fines 
que se persiguen. 
D E L O B I S P A D O 
Regreso del s e ñ o r Obispo 
E n la tarde de ayer r e g r e s ó de su 
V i s i t a Pastoral , el I l u s t r í s i m o S e ñ o r 
Obispo de la Habana, D r . Pedro 
G o n z á l e z Est rada, a c o m p a ñ a d o de su 
'Secretario, el Padre R o d r í g u e z . 
Viene e l s e ñ o r Obispo m u y satisfe-
cho del c a r i ñ o s o rec ib imien to de que 
'ha sido objeto por par te de los fe l igre-
ses de los pueblos de L imona r , Co lón 
y A m a r i l l a s , donde a d m i n i s t r ó el 
Santo Sacramento de la C o m u n i ó n , 
E n el mes de Febrero del a ñ o p r ó -
x i m o c o n t i n u a r á el s e ñ o r Obispo su 
suspendida V i s i t a Pastoral . 
Bienvenida 
Es ta m a ñ a n a l l e g ó procedente de 
M é j i c o Sor El isa de Diego, Super iora 
de las Siervas de M a r í a en esta c i u -
dad , a la que a c o m p a ñ ó en su v ia je a 
la vecina R e p ú b l i c a su secretaria Sor 










Fiesta del á r b o l 
E l d o m i n g o 22 del actual , a las 8 de 
la noche, se e f e c t u a r á en el acredi ta-
do colegio " H o g a r y P a t r i a , " V i l l e -
gas 109, una hermosa velada in fan -
t i l : la f iesta de l á r b o l de N a v i d a d . 
Los p repara t ivos se l l evan a cabo 
con g r a n entusiasmo y ha de resu l ta r 
el acto t an ameno y concur r ido co-
mo todos los que en aquel p l an te l de 
e n s e ñ a n z a con frecuencia se cele-
b ran . 
I n s t i t u t o N a t u r i s t a de Cuba 
Esta Sociedad c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d í a 24. a las ocho y media de su noche, 
" L a Nochebuena de l V e g e t a r i a n o ; " 
f iesta consistente en comida extraor-
d i n a r i a y velada a r t í s t i c a . Los que 
deseen asistir a la mencionada comi-
da , d e b e r á n avicar a la S e c r e t a r í a an-
tes de l d í a mencionado. 
K n la velada t o m a r á n parte los se-
ñ o r e s C é s a r G o n z á l e z . Sa lvador Sibe-
cas. Faus t ino Sobrino, J o s é M a r q u é s , 
S u á r e z , A n t o n i o B land ina y otros. 
Pa ra Oriente 
Esta noche, por el t r en cen t ra l , em-
b a r c a r á para Oriente el sonador doc-
t o r Gonzalo P é r e z A n d r é . / 
LOS SUCESOS 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el p r i m e r Centro de Socorro fué 
asist ida ayer la joven blanca Con-
c e p c i ó n A l a g a r r a g a . vecina de A g u i -
la 128. de una herida en el tercio 
a n t e r i o r del lado derecho de la re-
g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l . 
Refiere la paciente que el d a ñ o que 
presenta se lo c a u s ó su concubino 
Francisco C a m p i ñ a , vecino de Mon te 
29, de qu ien se encuentra separada 
desde hace tres d í a s , po r negarse a 
v i v i r con él po r el ma l t r a t o que le 
daba. 
A g r e g ó que en él d í a de ayer se 
p r e s e n t ó C a m p i ñ a en su domic i l io pe-
net rando v io lentamente en su habi ta-
c ión a m e n a z á n d o l a con u n r e v ó l v e r y 
d i c i é n d o l e que la m a t a r í a si no v o l -
v ía a seguir en su c o m p a ñ í a , y que 
al negarse ella t r a t ó de disparar , 
a m a r t i l l a n d o dos balas, y d á n d o l e u n 
golpe luego con la cula ta del r e v ó l -
ver en la cabeza, c a u s á n d o l e el da-
ñ o que su f re ; que m á s tarde se pre-
s e n t ó de nuevo el C a m p i ñ a d i c i é n d o -
le que iba decidido a mata r la , apun-
t á n d o l e con el r e v ó l v e r , y que gra-
cias a l a i n t e r v e n c i ó n de su c u ñ a d o 
no r e a l i z ó sus p r o p ó s i t o s , por haber-
le qu i t ado és t e el arma. 
De este hecho se dio cuenta 
ñ o r Juez de guard ia . 
N I Ñ O A B A N D O N A D O 
E l v i g i l a n t e 1,041 p r e s e n t ó 
noche de ayer en la p r imera 
c ión a l negro Rogel io H e r n á n d e z , de 
12 a ñ o s , a l que e n c o n t r ó vagando en 
el parque San Juan de Dios , 
D icho menor carece de padres, y 
los fami l ia res que tiene se ha l lan en 
el campo. 
F u é puesto a la d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r Jefe de P o l i c í a , 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y 
D E L O T E R I A S 
J o s é Trabazo G u t i é r r e z , vecino de 
M o n t e 21 , a c u s ó a Generoso del Cas-
t i l l o A l v a r e z , de San N i c o l á s 22, de 
que a l t r a n s i t a r po r l a calle de Obis-
po y Bernaza en la m a ñ a n a de ayer, 
le o f r ec ió u n t í t u l o a l por tador , p o r 
el que le p i d i ó u n peso ve in t i c inco 
centavos moneda of ic ia l , o uno c in-
cuenta en p la ta e s p a ñ o l a . 
E l acusado niega aue haya pedido 
t a l can t idad , n i que le hubiera ofre-
cido nada a Trabazo, puesto que los 
bi l letes que t iene los destina a sus 
marchantes f i jos . 
D A Ñ O 
G u i l l e r m o L ó p e z , vecino de R e p ú -
bl ica 6, en San A n t o n i o de los Ba-
ños , fué acusado p o r el cochero Pa-
t r i c i o R i v a , vecino de San Leonardo 
23, de que al t r an s i t a r p o r T e j a d i l l o 
entre Cuba y San Ignac io , le r o m p i ó 
el guardafango con una de las ruedas 
del carro que guiaba, 
R i v a aprecia la a v e r í a en tres 
sos p la ta . 
Ambos se acusan mutuamente 
ser los responsables del hecho. 
R O B O 
A J u a n J o s é Alonso , vecino de 
fan ta 5. le sust ra jeron duran te 
ausencia prendas p o r v a l o r de 
pesos. 
Los ladrones para cometer el he-
cho sa l ta ron el pest i l lo de l a puer ta . 
H U R T O 
E n A m i s t a d 89. domic i l io de Ju l i o 
L e ó n , en momentos en que é s t e se 
ha l laba durmiendo , le sus t ra jeron 
prendas y piezas de ropa p o r v a l o r 
de ciento seis pesos. 
Sospecha L e ó n que el au tor lo sea 
un i n d i v i d u o de la^ raza negra que 
estuvo en dicha casa a p regun ta r si 
a l l í necesitaban colocar una c a ñ e r í a . 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
Remigio P é r e z , vecino de Concha 2, 
fué mord ido por un perro de la propie-
dad de P a t u c i ó n Rubero, vecino de San 
Leonardo 9. 
^ E l an imal fué remit ido al Laborato-
r io para su reconocimiento. 
A R R E S T A D O 
E l negro Juan Basil io, de M a r q u é s 
Gonzá lez 7, fué arrestado por hallarse 
reclamado por el Juzgado Correccional 
de la sección segunda, en causa que se 
le sigue' por I n f r a c c i ó n M u n i c i p a l . 
I n g r e s ó en el Vivac . 
S U P L A N T A C I O N D E F I R M A 
E l v ig i lan te 1189 condujo a la segun-
da e s t a c i ó n de po l ic ía a los I n d i v i d u o s 
J u a n Mato , agente j u d i c i a l , vecino de 
Santa Clara 33, J u l i o C é s a r Molinos, 
de B a r a t i l l o 23 y Acó Jong L i o n , de 
C a n t ó n , d u e ñ o del t r en de lavado es-
tablecido en Santa Clara 33. 
M a n i f e s t ó el pr imero que estando en 
el t r e n de lavadey se p r e s e n t ó el M o l i 
l ina , quien portaba en la mano una Ga-
ceta, corespondiente al 25 de Noviem-
bre, u n reglamento de la Ley del c ierre 
y u n recibo a nombre de San Ley , por 
la can t idad de $20 moneda of ic ia l , s in 
estar f i rmado , d i c i éndo le al a s iá t i co , 
que iba a cobrar dicho recibo ocn m o t i -
vo de u n convenio efectuado por va-
rios d u e ñ o s de trenes de lavado, el cual 
fué hecho con los s eño re s Ju l i o C é s a r 
M o l i n a y M i g u e l A . Céspedes , de una 
parte, y de la o t ra varios d u e ñ o s de ta-
lleres de lavado, el cual han f i rmado y 
que en la c a r á t u l a de este escrito hay 
una re l ac ión de indiv iduos que fueron 
demandados el d í a seis del corriente, 
agregando que una de las f i rmas que 
aparece que dice E n r i q u e L o n g , de 
Santa Clara 33, no es la firma del as iá-
t ico, puesto que éste no escribe e s p a ñ o l , 
por cuyo motivo dicha f i r m a es suplan-
tada y falsa. 
Refiere el a s i á t i co que él n i hizo n i 
f i rmó contrato alguno, sospechando que 
el M o l i n a t ra ta ra de estafarle. 
E l Mol ina , a su vez, dice que es cier-
to que se p r e s e n t ó en el ta l ler ci tado 
a c o m p a ñ a d o de otros dos as iá t i cos , 
quienes le expl icaron a L o n g la obl i -
gac ión de pagar, cumpliendo el contra-
to hecho y que L o n g le h a b í a abona-
do la cant idad estipulada, pero en esos 
momentos l legó el Mato, diciendo que 
él era Mandatar io Jud ic ia l , obstruc-
c i o n á n d o l e el negocio. 
De este hecho se dió cuenta al s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la sección p r i -
mera. 
BL 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
asaltado a una n i ñ a de siete " 
j a de u n vecino de este ^ S j * ^ 
ahorcado en l a cárce l , muriencl' ^ 
C A M I N O D E L A P A Z 
Londres , Dic iembre 19. 
Es m u y probable que antes de cua-
ren ta y ocho horas quede soluciona-
do el conf l ic to de los Balkanes y se 
f i r m e l a paz, porque los delegados de 
las partes interesadas esperan que en 
l a s e s ión de hoy se venzan los p r i n c i -
pales o b s t á c u l o s que hasta ahora blo- íué ̂ e ^ ^ d o - a l l o ^ ^ 0 -
queaban sus deliberaciones. 
confesar su cr imen. 
A S E S I N A D O POR U \ MQKo 
Mani l a , Diciembre 19 
E l c a p i t á n John Watson del 
vo de c a b a l l e r í a , destacado en 
T A F T D E V I A J E 
W a s h i n g t o n . Dic iembre 19. 
E l Presidente Taf t , su esposa y 
unos cuantos inv i tados s a l d r á n esta 
noohe para Cayo Hueso en v ia je ha-
cia el Canal de P a n a m á , donde pasa-
r á n las Navidades inspeccionando la 
magna obra l levada a cabo por el i n -
geniero Groethel. 
T I R O T E O E N T R E G R I E G O S 
Y T U R C O S 
Atenas, Dic iembre 19. 
Griegos y turcos sostuvieron ayer 
que sigilosamente p e n e t r ó en el 
pamento, matando al jefe de 
T a m b i é n l o g r ó he r i r gravemenJ 1 tiro 
ten iente K . D . Edmunds. 
A l s en t i r los disparos, el canir 
W e l l s s a l i ó de su tienda, W P a 7 
d a r m u e r t e a l moro en combaten? 
sonal . ^ 
E L C A D A V E R D E LEOPObDQ 
M u n i c h , Baviera . Diciembre 19 
E l c a d á v e r del P r ínc ipe Rew^ 
Leopoldo , el m á s v ie jo de los pr íJ 
pes eurepeos reinantes, ha sido ente 
i r a d o en u n sepulcro al lado de \ 
u n v io l en to c a ñ o n e o en el fuer te de t u m b a d e l d i fun to Rey de Baviera 
Bizan i . D u r a n t e l a re f r iega u n avia- M a x i m i l i a n o , en la iglesia de los Ta 
dor g r iego vo ló sobre el fuer te , lan-
zando bombas. Los turcos h ic i e ron 
fuego cont ra e l aeroplano, a l que a l -
canzaron algunas balas, a v e r i á n d o l o 
u n poco. 
D E C L A R A C I O N E S D E M O R G A N 
Wash ing ton , Dic iembre 19. 
E l m u l t i m i l l o n a r i o J . P ie rpont M o r -
gan d e c l a r ó hoy ante el C o m i t é inves-
t i g a d o r del l l amado " T r u s t del Dine-
r o , " que en su casa bancar ia de N e w 
Y o r k h a b í a t en ido d e p ó s i t o s p o r m á s 
de cien mil lones de pesos el d í a p r i -
mero de Noviembre . A d m i t e M r . M o r -
gan que é l y sus socios eran directo-
res de algunas empresas que hacen 
comercio entre los Estados y cuyos 
fondos se denositaban en el Banco 
M o r g a n , de Nueva Y o r k . 
M U E R T E D E U N N E G R O 
Nashvi l le , D ic iembre 19. 
E l negro Lee Temple, de diez y sie-
te a ñ o s de edad, acusado de haber 
t inos . 
E L A N T E O J O 
S u r t i d o completo de adornos pan 
á r b o l e s de N a v i d a d . 
Juguetes y a r t í c u l o s para regalos, 
Obispo y Cuba E L ANTEOJO 
í í L E G e i Á Í D f L A l í 
(De nuestros Corresponsal»») 
B E J U C A L . J | 
Fiestas suspendidas 
19—XII—9.50 a. m, 
Las t í p i c a s y tradicionales fiesta 
y oharang-as de Noohe Buena han »• 
do suspendidas este a ñ o por falta d» 
apoyo de l pueblo y principalmente 
de l comercio. 
E l Corresponsal, 
D E P O R T E S 
E l " G r a n P r e m i o " del " A u t c m ó v i í C l u b de Fran-
c ia :" L a f a m o s a m a r c o i ta l iana " F i a t " con-
curr i rá con s u s m á q u i n a s — L a s grandes prue-
bas del " y a c h t i n g : " el F e s t i v a l Europeo. 
tes de la carrera por el "Graií Prfr 
mió de A m é r i e a " y cuando todos lí 
aseguraban el t r i u n f o más completo.̂  
E n esa prueba de velocidad veneiu, 
s in embargo, o t ra " F i a t , " la que Pi-
l o t a b a Caleb B r a g g igua l a la de Bru-
ee-Brovvn, que l l egó a la meta delan-
te de buen n ú m e r o de máquinas 
gu iaban Hugues , Ralph de Pa1™*' 
Tetz-laff, B e r g d o l l . Burmann, ^ 
h a r t y Xelson, reyes del volante en 
los Estados Unidos . 
L a v i c t o r i a de " F i a t " fyé mU-
ap laud ida por ser, s e g ú n opinión ge-
n e r a l , el - m e j o r coche, el más equili-
brado v de mejores condiciones. 
E l t i empo de B r a g g quedó anota-
do en esta f o r m a : 658 kilómetros ^ 
cor r idos en 5 horas, 59 minntOfi T i 
segundos, o sea una velocidad de 
j k i l ó m e t r o s por hora. 1. 
X o tenemos que hablar ahora | 
1 la bondad de los coches "Fia t , ^ 
1 conocida como es tá por todos J 
P a l p a b l e por los incontahles ^ 
el nombre de la famosa casa i W W J 
! c i r c u l a n por las calles de esta cap • 
L o mismo a q u í en C u b a ^ q u ^ n ^ 
H a t e rminado el plazo de inscr ip-
c ión de la carrera para a u t o m ó v i l e s 
l l amada " G r a n Premio de F r a n c i a . " 
y se ha cerrado, por lo tan to , la admi -
s i ó n a derechos sencillos de coches pa-
ra ese " m e e t i n g . " 
Nada se sabe n i puede predecirse 
t o d a v í a acerca de la c e l e b r a c i ó n de 
esta g r an prueba au tomovi l i s t a , por-
que el C o m i t é organizador se ha re-
servado el derecho de suspenderla si 
e l n ú m e r o de inscripciones no l lega 
a 40. 
Trece son hasta ahora, y se espera 
que los t rabajos del C o m i t é hagan ele-
v a r el n ú m e r o hasta r eun i r los que se 
han f i j ado para que haya c a r r e r a ; pe-
ro las casas constructoras m u é s t r a n s e 
r e h a c í a s a concu r r i r a un " m e e t i n g ' ' 
que les proporc iona grandes gastos, 
que l l eva mucho t iempo en la prepa-
r a c i ó n y que no siempre ofrece las 
compensaciones que pud ie ran de-
searse. 
De todos modos, el C o m i t é de orga-
n i z a c i ó n , una vez lanzada la idea V 
proyectadar l a carrera, pone todo su 
e m p e ñ o en que é s t a se realice y no ha 
de perdonar t raba jo para conseguir!;). 
Parece que en p r i n c i p i o se ha acor-
dado " t á c i t a m e n t e " una a m p l i a c i ó n 
de el ingreso a i n s c r i p c i ó n con dere-
chos simples, y esto p o d r í a dar l uga r 
a que la l is ta se aumentara en breve 
plazo. 
Los inscr iptos hasta ahora s o n ^ 
1 Suubeam I . 
2 ¡Sunbeam I I . 
3 Sunbeam 111. 
• i Peugeot I . 
5 Peugeot 11. 
tí Peugeot 111. 
7 Delage 1. 
8 Delage 11. 
9 Ma th i s . • 
10 I t a l a A v a l v e I . 
11 I t a l a A v a l v e 11. 
ja I t a l a A v a l v e 111. 
13 Opel . 
T a m b i é n f i g u r a r á en esta prueba, 
s e g ú n noticias de los p e r i ó d j o i a de-
por t ivos , ú l t i m a m e n t e UegaJus. la 
m u y renombrada marca i t a l i ana 
" F i a t " que no puede, n i lo in ten ta , 
r e h u i r la lucha por la s u p r e m a c í a del 
mercado, as í como para t r a t a r de con-
seguir y u n i r u n nuevo t rofeo a l o s i 
muchos valiosos que conserva. 
Presente e s t á en la memoria de to-
dos la b r i l l an te " p e r f o r m a n c e " que 
h ic ieron los coches " F i a t " en el 
" G r a n P r e m i o " del a ñ o pasado, uno 
de los cuales fué conducido por el 
i lus t re " s p o r t s m a n " Bruce BroAvn d 
m i l l o n a r i o entusiasta á v i d o de veloci-
dades, que p e r d i ó la v ida un d ía an-
Estados Unidos, que en E u r o p a ^ 
excelentes motores son apreci 
vayan <r 
torp*" 
por los "connaisseurs, ya 
tos instalados en sencillos 
d o s " que en los lujosos carruajes 
r rados . - UntóO' 
Terminemos estas l íneas rjnc ¡. 
do a l a oasa • • F i a t " r f r ^ 'Wfn , ¡ , 
n a c i ó n de d isputar el u r í l " . ,» ^ 
del A u t o m ó v i l Club de Francia, 
mo cada a ñ o , con felices resuiw» 
concurre a l de A m é r i c a . 
Se han reuni "'o 
E n i ó n in ternacional 1 •• ]*a pre-
de regatas, en Londres najo 
sidencia de Petar Donaldson. 
t i c r o n : , l a t i n é 
Por Francia y los paises 
M r . Lebret . Bus^ ' 
P o r A l e m a n i a : el r r o f e T r 
Por Dinamarca y los paise 
d i n i v o s : M . A. Benzon 
Por la Gran B r e t a ñ a 
M . l l e c k s t a l l - S m i t h . sec re ta r^ ^ * 
D e s p u é s que « t e ú l t imo - . ^ 
el p r ó x i m o 6I px-,^. ."" «f.yre 
¡ f ec tuá íé en el ^ (%1SSr 
d í a s 25 v 26 de Ju l io de 1 ^ ; -̂  nír9o-
nocer que 
ropeo se e 
" u  " " l a s í * 
| b i a ron i m p r e s i o n é sob* 
I ñ a s que asistieron a la rei j o q»* 
I los fu turas festivales, osaran ^ 
1 los p r ó x i m o s en IJ 
a cabo en E s p a ñ a y Nor" f^ió < 
E l profesor Busley a" i ^ r fl 
Alemania se propone or . * 
" m e e t i n g " de 1918, « ^ J ^ • * 
" Xorddeutscher R e g a t t a ^ 
t e j a r á su c ip^ 'AnteDaria ' 
X ) I i D I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde .—Diciembre 19 de 1912. 
i r ó n i c a 6 e Iparis 
1,0, es tac ióu de i u v i e r n o nos t r a e 
este año uua moda abandonada desde 
hace mucho t i empo : ioá abrigos de 
día. Desde que los trajes " ta i l leur" ' 
Se hicieron obl igator ios , esa clase Je 
abrigos largos, d is t in tos a l vestido, 
quedaron exclusivamente para uso dw 
noche. Duran te el dia, sólo se usa-
ban los gabanes de pieles o los de 
viaje. 
t i éxi to de "pe t i t e s robes" ha 
traído tras de sí la necesidad del abr i -
go largo de diferentes clases, que da 
a la " t o i l e t t e " u n aspecto muy ele-
gante y menos ' - n e g l i g é . " 
Como todo lo referente a " t o i l e -
tes,'' los gabanes t ienen in f in i t a s for-
mas, conservando la nota general que 
los caracteriza: su ex t r ao rd ina r i a 
flexibidad y la f ac i l i dad con (pie se 
cruzan y envuelven en to rno de la f i -
gura de un modo encantador. 
Este inv ie rno veremos menos "pe -
lisses" largas. E l abr igo de p ie l que 
desciende hasta el borde de la fa lda, 
tiene un peso enorme, aunque las pie-
les estén muy t raba jadas ; para i r a 
pie son i n c o m o d í s i m o s , y yendo en 
coche, no son necesarios. 
Las adictas a esos abrigos enormes 
ron las que disponen de un presu-
puesto fabuloso para sus " t o i l e t t e s , " 
y compran pieles como p o d r í a n com-
prar joyas. 
Aun los m á s largos t ienden a re-
ducir sus dimensiones, apareciendo 
más cortos po r delante por tener las 
puntas redondas. 
Los abrigos " t r o i s q u a r t s " son la | 
novedad de la e s t a c i ó n : amplios y 
sin forma def inida, parecen creados i 
para las s e ñ o r a s altas y delgadas, I 
pues a las pecp ieñas no las favorecen 
nada. Convienp buscar cierta armo-1 
nía entre ol vest ido y el abr igo, sin j 
necesidad de que sean de la misma ' 
tela. Genoralmonte se bordean de i 
| p ie l , p rocurando i m p r i m i r l e s c ier to 
" c a c h e t " an t iguo . 
La moda que nos gobierna es com-
pletamente e c l é c t i c a : as í es que a l la-
do de las ' "d rape r i e s" f lexibles , ve-
mos largas polonesa^ casi ajustadas 
y gabanes Di rec to r io un poco " e t r i -
•lUes. ' Esto es lo menos genera l ; 
las que se vis ten bien, se i n c l i n a n vo-
lun ta r iamente hacia la fo rma de pl ie-
¡ gues f lotantes e indecisos. 
E l terciopelo de lana, gran f a v o r i -
j í o de la e s t a c i ó n , a pesar de su aspec-
to m o u t o n n e u x , " que al p r i n c i p i o 
chocaba mucho, se u t i l i z a para hacer 
j-brigos m u y " c h i c s , " de una o r ig ina-
l idad seductora, siempre que sea de 
color algo e x c é n t r i c o , como verde 
" e m i r . " o " c h a r t r e u s e " con cuel lo 
y carteras de " s k u n g s . " E l terc io-
pelo de lana no puede usarse para la 
calle m á s que en esos colores o r i g i -
nales; en los tonos c lás icos , t e n d r á 
siempre el aspecto de abr igo de 
" s p o r t . " de v ia je , lo mismo que el 
terciopelo de a l g o d ó n " c o t e l é , " con 
el c i ia l se hacen preciosos gabanes 
para " a u t o . " Tino y o t ro t ienen 
igua l resistencia ; m á s el p r i m e r o t ie 
ne la ventaja sobre el segundo de pe 
« a r menos y ab r iga r mucho m á s ; pe-
ro ambos son iGmalmente fuertes pa 
ra sopor tar la in temper ie . 
La forma rusa, abrochada en el la-
do izquierdo con grandes botones de 
r á c a r o de acero, y con su cuello a l -
to, vue l to , de p ie l , resulta suma-
mente p r á c t i c a . 
Como abr igo de tarde, los de rasos, 
terciopelos y damascos brochados son 
los m á s bon i tos : pero no s i rven para 
los d í a s f r íos de inv ie rno , porque no 
f:e mieden f o r r a r de " o u a t e " sin qu i 
tarles la f l e x i b i l i d a d , que e.s su p r i n c i 
pal encanto. L a " p e l u c h e " de color, 
mejor que negra, t a m b i é n tiene mu-
cha a c e n t a c i ó n . 
E l doble " r o u l e a u " de r ena rd ne-
gro y de renard blanco que hace f u -
r o r como adorno de los vestidos de 
tarde, es encantador para los de tea-i S i , s i , comcntcmosla, o mejor dicho, 
t ro o baile. 
Los abr igos de calle no son t an am-
plios como ios de noche; pero, poco 
m á s o menos, su hechura viene a ser 
exacta. 
Parece ob l iga to r io decir algo refe-
rente a lu tos duran te el mes de No-
viembre , como si en el resto del a ñ o 
no fuese necesario pensar en esos t ra-
c o n s i g n é m o s l a . 
.t'ues digamos (pie estos pareceres 
" a l r e d e d o r del l e m i n i s m o , " d ie ron 
o c a s i ó n a que aquel, d i r i g i é n d o s e a 
aquellas, d i j e r a : 
—Las mujeres sois unas i m p r u -
dentes; vais a conseguir, con vuestra 
e x a g e r a d a . . . a c t i v idad , que los hom-
bres prestemos doble a t e n c i ó n a los 
jes, que si no indicasen la p é r d i d a asuntos matr imoniales , 
de u n ser quer ido, t e n d r í a n mucho i n - j E s t a nueva r e v i s i ó n de una causa 
teres pa ra las presumidas, porque el ha la rgo t iempo juzgada , d a r á n i o t i -
negro favorece en extremo. E l l u - i vo a (pie redoblen sus reflexiones mu-
to no tiene siempre la misma severi-1 d io s mandos . V a vosotras, en gene-
dad , se amolda a las costumbros de 
cada p a í s . 
Las que por su clase do v i d a sa-
r a l , no os conviene que los maridos 
re f lex ionen y caigan en la cuenta de 
que l a mu je r es u n ser encantador 
len poco en los pr imeros d í a s que pretende hoy tener todas las ven-
de su desgracia, no deben exagerar el 
l u to , porque esos grandes velos de 
c r e s p ó n , son m á s l l amat ivos que un 
vest ido de color. 
Las que por su clase de v i d a saleii 
poco a pie, pueden permi t i r se a lguna 
de esas cosas que en cier to ambiente 
resu l tan elegantes. 
L a moda insiste en imponernos el 
negro y blanco, y parece ser que lle-
g a r á a conseguir su deseo. 
Desde luego s e r á b o n i t o ; pero muy 
di f íc i l de combinar para que la " t o i -
l e t t e " conserve su c a r á c t e r especial 
de severidad. 
Las lanas só lo se emplean en los 
p r imeros d í a s de l u t o ; luego los " c a -
c h e m i r e s " de seda mate las reempla-
zan m u y ventajosamente. 
Como sombrero de l u t o siempre son 
prefer ib les los p e q u e ñ o s , pues, por 
m u y boni tos que sean, el r e f le jo de 
l a j a s y rechaza todos los inconvenien-
t e s . " 
A lo que parece, en el campo fe-
min is ta , éJ c ó d i g o c i v i l es objeto de 
verdadera e x a s p e r a c i ó n , y muchas 
( xa l iadas os e n f u r e c é i s cqnt ra Napo-
l eón 1 porque se e n t u s i a s m ó a l decir 
que la muje r debe obediencia a l ma-
r i d o . " 
Q u e r é i s l i be r t ad , l i b e r t a d sanciona-
da p o r una ley. p ro teg ida por l a 
tuerza p ú b l i c a , autor izada por el Es-
t a d o ; l l a m á i s " f u e r z a b r u t a " a lo 
que hoy exis te : fuerza que, a vuestro 
j u i c i o , lejos de mejora r la suerte de 
la muje r , la ha empeorado. 
Quiero , p rocuro ca lmaros ; os p i -
do que no h u y á i s de lo jus to , que es 
medida salvadora, de lo p rudente , 
que es vuest ra p r i n c i p a l p o e s í a . 
Os j u r o que el m a t r i m o n i o es cosa 
se r ia ; t an seria, que no basta toda la 
u n neero mate no favorece, en p a i t i , 
u n u r g i u l u n <r • 1 v ida para pensar en e l l o ; y la mujer , 
cu ar sobre el pe o obscuro y convie-1 . *T~ „ , ' , ' 
c u , a J« • i í -ntes de embarco ¡-se en esa nave de 
ne oue sea de renncidas dimensiones 
E l velo de c r e s p ó n recto t iene po-
cas adictas. A h o r a usan u n cuadra-
do grande de granadina colocado a l 
b ies : una pun ta sobre el sombrero, 
c u b r i é n d o l e por completo, y las otras 
tres c a í d a s . 
T ienen el aspecto del manto de re-
l igiosas, y sus l í n e a s severas son m i l 
veces m á s elegantes que las tocas o 
os sombreros f r ivo lamente adorna-
dos. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
T E c o s b a l a m o 6 a 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , Noviembre 28. 
combate, debe c a v i l a r , debe saber 
que no le queda m á s recurso que la 
c o m p a ñ í a o la so ledad; o luchar , o 
abur r i r se . 
E l ma t r imon io p o d r á tener mucho 
de humano y , por consiguiente, mu-
chas imperfecciones: pero e s t á con-
sagrado i o r un p r i n c i p i o d i v i n o : el 
amor. Si é s t e muere, l l o r a d mucho, 
l l evando el duelo con d i g n i d a d . 
i Q u é a d e l a n t á i s con hablar ma l 
del ma t r imon io? /.No es lo me jo r que 
hacen las c r ia turas para d i v i n i z a r la 
ley del ins t in to? 
Porque es indisoluble , es sagrado; 
fué t-stablecido con admirab le bue-
na fe. 
Las mejores leyes del mundo no 
b a s t a r í a n n mejora r nunca la situa-
c ión de dos seres que han dejado de 
amarse. No hay m á s consuelo que l a 
ley de Dios. 
Las discusiones sobre los» bienes, 
sobre los derechos de un modo u 
f-lro l lamados, no empiezan sino cuan-
do se ext ingue el n a r i ñ o , que es 
euando p e n s á i s en las leyes humanas. 
Char laremos a q u í , en la i n t i m i d a d 
| Comentaremos a la l igera la a g r i 
dulce d i s c u s i ó n de un i lus t re escr i tor E n t r e é s t a s no existe ni e x i s t i r á n i n 
parisiense con unas s e ñ o r a s excesiva-1 guna que suavice la desavenencia de 
ziente afanosas de su o p i n i ó n caracteres, la fal ta de a r m o n í a , la 
í « o n s t e y prevalezca? ' desi iniÓB, l a d e s i l u s i ó n . . . 
¿ P e r o s e g u í s protestando, m o n í s i -
mas i racundas, graciosas innovado-
ras? 
No os c a n s é i s : si a m á i s , todo i r á 
b i e n : todo, en cambio, r e s u l t a r á p é -
simo si no a m á i s . . . 
N o d i j o una palabra m á s el es-
c r i t o r . 
Y 3ro no in ten to , n i s a b r í a , agT-eira'' 
una sola s í l a b a po r m i cuenta. 
SALOME N U Ñ E Z Y T O P E T E 
O r a b a i o m a n u a l 
Por m u y boni to que sea un objeto 
comprado, nunca t e n d r á el encanto 
de lo hecho por nosotros mismos. L a 
labor que desde el p r i m e r punto has-
ta el ú l t i m o es obra nuestra, carece 
de la f r i v o l i d a d de los objetos adqui -
r idos en la t ienda. 
L a l abo r del d í a son los almohado-
nes. U n cuar to sin muchos almoha-
dones parece que no e s t á habi tado. 
A h o r a que la v ida de la mu je r es de 
una a c t i v i d a d desconocida hace c in -
cuenta a ñ o s , los muebles son m á s có-
modos y confortables que han sido 
nunca. Antes se colocaban en el so-
fá del s a l ó n dos almoradones, uno 
f rente a o t ro , t an duros y t an moles-
tos, que la s e ñ o r a de la casa so l ía 
qu i t a r los para que la v i s i t a pudiese 
F e n t a r s e . H o y , p o r el con t ra r io , en 
los s o f á s y butacas hay var ios , pe-
q u e ñ o s y grandes, de dis t in tas for -
mas ; pero t an blandi tos , que i n v i t a n 
al descanso, y parece que e s t á n de-
seando p r o c u r a r a las r e c i é n llegadas 
todo g é n e r o de comodidades. 
Se hacen de bat is ta bordada, sobre 
viso de seda, de tapiz , de c re tona ; 
pero los m á s bonitos son los que i m i -
t an telas ant iguas. E l a l m o h a d ó n 
L u i s X V I es m o n í s i m o . 
Sobre un trozo de m u a r é blanco 
m a r f i l se destaca un ó v a l o , marcado 
por dos cintas azul a n t i g u o : en t re 
; ambas aparece una gu i rna lda de ho-
j jas, agrupadas de cuat ro en cuat ro , 
<iue se bordan en var ios tonos den t ro 
| íiel verde, con to rza l de seda; los ta-
llos con h i l i l l o de oro y algunos nu-
dos con seda m a r r ó n . 
L a c in ta que fo rma el ó v a l o se usa 
en un hizo, del eual pende una cesti-
ta l lena de flores, que se borda a pun-
to de l i t o g r a f í a con h i l i l l o de oro 
v ie jo , im i t ando el mimbre . Las ro -
SHS se bordan al pasado en cua t ro 
tonos rosa, las flores, menudi tas . en 
los tonos azules de las " n o me o l v i -
d e s " y las margar i t a s con blanco 
mat izado y oro. 
D e s p u é s del mot ivo cent ra l , t iene 
varias hi leras de c in ta , f i gu rando que 
la tela es rayada, y eji todas ellas se 
enroscan unas gu i rna ldas de flores 
como las del cesto. 
T'na ver t e rminado , se arma, fo-
r r á n d o l e con raso blanco m a r f i l , y 
r e l l e n á n d o l e con p luma v i v a o mi r a -
cruano met ido en una bolsa de seda 
japonesa del mismo t a m a ñ o y fo rma 
que el a l m o h a d ó n . 
Como remate puede tener u n cor-
d ó n blanco y o r o : un volante de seda 
f l ex ib l e del mismo color del m u a r é , 
o u n encaje de oro, f rune ido solamen-
te en las esquinas, con o t ro de ma-
l inas a u t é n t i c o encima. 
De uno u o t ro modo resulta precio-
s o , y no tiene d i f icu l tades excesivas 
de t r aba jo para una persona que se-
pa b o r d a r regu la rmente 
^ p e n s a m i e n t o s 
—Sucede con el cerebro lo que con 
el tonel en que fermenta u n l i c o r : to-
do es de temer si se deja en él a l g ú n 
v a c í o . — J u a n P a b l o l i i t c h i e r . 
—Lina cosa irrazonada que descubre 
nuestra p e q u e ñ e z , es el sujetarse á las 
modas .—La B r u y é r e » • ' 
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SANTfLLANA DEL MAR | tesones roe el diente tenaz de la car- i mismo la fachada del magnate que el ; coma; las lamparas se apagaron • el p o r t a l de l h i d a l g ü e l o . 
damasco ya parece camelo te . . . L a Colegia ta reposa; parece una 
j Y los buenos caballeros, grandes se- solanera; todo el sol que debiera re-
Ai leer otra vez "Casta de hidalgos" he j j í o r e s a n t a ñ o , dignos de emparejar con i par t i rse por las calles de la v i l l a , po-
dicho—humildemente —esta oración á la l don I ñ i g o , m a r q u é s emperador de San -1 ne su car ic ia de oro encima de estas 
Santa Juliana montañesa. 
luego, augus ta -1 ca, por la que tanto siispii.an i 
el A b a d de San-: r i t u s previsores. L a esn^.o. 
Este mismo camino soledoso, que I Y d e s p u é s , pudiera ser que camma-
hoy se cubre de tocios los silencios, de- ¡ ra solo y pensativo; que removicni el 
b ió a n t a ñ o recorrerlo varias veces ( escudo en que m a n d ó insc r ib i r " A v e 
aquel noble s e ñ o r de los Mendoza*, i M a r í a ; ' ' que se quitara—acaso—la ce-
orozado de las armas v las letras, que | lada en que puso " D i o s e v o s " ' . . . Y 
fué p r imer Marqués ' de Sant i l lana. luego, pudiera ser que el c-aballero ga-
Q u i z á s en este reborde los j a v a n é s .lo ! l án . peleador valiente e infat igable , de- | ya . . . Permanecen a la puerta del 
su hueste s e n t á r o n s e a gar lar de sus U-idor agudo y vivo, que m a n c h ó pluma ; palacio, velando a la prmces i ta : pero 
, y el t emplo l l e n a r í a s e de | que no s e r á n perdidas estas 
y la Santa 
;o bien ama^- , r— ^ — ut. 8 
amores galantes: ya no saben decir a i las guardianes del encanto, que • se | d i ó su v ida , como aquellos caballe- 7 ™ S i r S „ ^ qUe 0,1 ^ P 
t i l l ana , a r r inconaron lanzas y rodelas, | paredes y l a esconde en estas fallas, 
amontonaron velmos y manoplas. Los leones que ret ienen los escudos 
Ya no saben decir el serventesio de sus j entre las garras de piedra , semejan 
blo de la santa ; y 
mente v lentamente, el A o a u ue ^ <***u* ^ s ~ * * o . ^ espe i^ 
t i l l ana 'la joyosa a l z a r í a el Pan de ¡ por o ra parte, alienta a 
1 ór-1 dad, de que nuestros futuros „ f Cristo.—en una raza de sol, y el or-
gano v i b r a r í a el acorde mas subl ime, tes han de i n l l u i r on el mej 
v d i r í a n los cantores el salmo mas de los asuntos públ icos , hac- L ^ H es 
confjj 
, y la Santa v e r í a aproximarse \ nes a favor de la ' ' r e s t a u r a c i ^ ' 1 ^ 
al Esposo i  do, p o r quien ella ! t l ^ L ^ Z l ^ 
>aftido 
las va(|ueras primorosas serranillas 
Envejecieron ; se deb i l i t a ron ; les pesan 
la armadura y el l a n z ó n ; en vez de 
terciopelos y de sedas visten r ú s t i c o sa-
andaneias y a decir de sus empresas; 
qu izás cu este a b r i g a ñ o — l u g a r atop;.-
dizo y codicioso—hubieron del da acá 
y del toma a l lá con algunas toma j o ñ a s 
de la v i l l a ; y bien pudiera ser que en 
este alcor le hurgara a Don Iñ igo la 
inqu ie tud al recuerdo de la picara mo-
zuela que le puso en amores so la La-
ma—y que para acabar la t e n t a c i ó n 
anotara a l g ú n r e f r á n de los que dicen 
las viejas tras del fuego. 
Entonces, la Sant i l lana era v i l l a jo -
yosa y primorosa, de mocedad f lo r ida 
y arrogante, de al ta fe. dé r ica estirpe, 
dadora de tizonas y noblezas. En ton-
ces, en la t ie r ra castellana se n u t r í a n 
las v íbo ra s terr ibles de las m á s desacor-
dadas ambiciones; se hac í a sementera 
de odios bravos; h a b í a manos alevosas 
que preparaban p a t í b u l o s para los fa-
vori tos de los reyes. . . Y mientras la 
ancha Castil la se llenaba de veneno co-
mo una vasija enorme, su majestad 
don Juan cantaba versos, y el pr ivado 
celebraba a las claras mujeres v i r tuo -
sas. Iban jun tos el p u ñ a l y el madr i -
gal , la espada y la serrani l la . 
Y juntos han pasado por a q u í , cami-
no de Sant i l lana la bienaventurada y 
la fermosa, ver t iendo sangre y rimas 
8 la Vez, y engarzando en la campera 
del Revolgo la p u ñ a l a d a del murc io 
con la s á t i r a borracha de l j ug la r , y f 1 
brazal del caballero con la nlanga le 
e s t a m e ñ a de los ropavejeros t rovado-
res. E n las calles, h a b í a mozos de en-
tre tenida vicia aventurera, que recita-
ban poemas y contaban hero ísmos ; en 
o] palacio pomposo hab ía magnates oO-
berbios que amoldaban su decir con el 
decir de la m ú s i c a , y al regreso de la 
caza y de la guerra e x p o n í a n a los ojos 
de su dama las querellas amorosas de 
su e s p í r i t u . 
Y entonces vivió el m a r q u é s , g ran 
señor , gran poeta, gran guerrero, hom-
bre que hubo de su é p o c a las vacilacio-
nes torvas, los esplendores al t ivos—la 
reciadumbre del p u ñ o , la animosidad 
y espada con p o n z o ñ a de rencores y j a Jos peregrinos que se acercan y que 
con sangre de contrarios, pudiera ser j pueden profanarles el misterio, no les 
que hiciera una o r a c i ó n a nuestra San- j muestran altivez, no les marcan el l u -
ía Señora la Vi rgen madre del S e ñ o r , gar en que ha de repetirse el paso hon-
J e s ú s . . . * i r o s o . . . 
Después , cariacedo y grave, debm | y si acaso dicen algo, los antiguos 
llegarse a su gente, para que se callara • caballeras de leyenda casi e s t á n obl i -
el socarrón y menguara la bravura del , ga(ios a dec i r : 
guzpá ta i -o ; d e b i ó allegarse a la v i l l a ; 
debió ver este f o n t ó n de agua copiosa, 
a la vera del mesón y a la entrada del 
l u g a r ; deb ió ver una moza—bien ga-
lana, bien gar r ida , bien temprana, co-
mo esta que ahora se acerca, llega a l 
fon tón . toca el chorro, llena la herra-
da b r u ñ i d a , la coloca en la c in tura , y 
vuelve a Sant i l lana—alt ivamente , co-
mo zagala de c u e n t o . . . 
Y el m a r q u é s d e b i ó seguirla, yj co-
merla con los ojos, y regalarle el alma 
con donaires, y acaso, acaso decirle lo 
que a todas las vaqueras les d e c í a : 
Moza t a n fermosa 
non v i en la frontera 
cómo esta vaquera. . 
¡ ('na 
D i o s . . . I 
l imosna por amor de 
q u e j a r o n dormidos . Fuera de la Co 
legia ta hay un sepulcro.—'El t i empo 
se cebó en esta i n s c r i p c i ó n que apare-
ce en la p a r e d : 
" — E s t a Iglesia se fizo a onra de 
Dios era de C C C X X V - I I . . . " 
Llega una hermosa n i ñ a m e l a n c ó l i -
ca de ojos azules y mi rada t r i s te . 
— ¿ S e puede ver la Iglesia? 
—:Sí, s e ñ o r . 
— Y ¿ q u i é n tiene la l lave? 
— E l s e ñ o r c u r a . . . 
Su voz es armoniosa y eau ta r ina ; 
se deshace en u n mimo cadencioso. Me 
lleva a una plazoleta, me s e ñ a l a una 
casona . . . 
— V i v e a q u í . . . 
Y al alejarse la n i ñ a , pienso en el 
pa j a r i l l o de la g á r g o l a . . . 
L a calle de l C a n t ó n e s t á desier ta ; 
no hay u n r u i d o que la rasgue n i una 
sombra que la efuce. Las casonas en-
filadas parece que chorrean vetus-1 
tez—una vetustez augusta, serena,! Se abre la Colegiata l e n t a m e n t e . . . 
cas( pomposa, que habla de las cosas U n zarpazo de f r ío nos acoge y en el 
ideas con la a l t ivez de haberlas pre- j silencio y soledad del templo , una so-
senciado. Los anchos portalones en-1 lemnidad agobiadora se ap rox ima a 
¿ r e a b i e r t o s , l lenos de oscuridad y de I nuestro e s p í r i t u . La c l a r idad difusa 
humedad, lanzan vaharadas de heno i y macilenta se enreda—como un su-
sobre todas las cosas de la calle. E l 1 dar io—en retablos y columnas, espe-
destino los p i c ó y a p l e b e y ó ; — e s t a b a n | jea en los herrajes y d u é r m e s e en dos 
acostumbrados a recoger los m ó d u b s 1 sepulcros, 
j suti les del rapsoda que pasaba; a re- E l de Santa Ju l i ana e s t á en el me-
L l é g o m e a Sant i l l ana humi ldemen- j cibir . los t emblores de los clarines | d i o ; sobre él yace la imagen dé la' 
te, como a cofre de t é l i q u & s ; y digo ¡ guer reros ; a sent i r el cascar de 'un v i r g e n , que d i ó su vida por amor de 
m i orac ión a lo pasado como si f uera | a l a z á n , que l legaba de la guerra de ¡ D i o s ; tiene u n á n g e l que la c u i d a ; 
a hundi rme en santidades. Porque en í los moros cbn un cabaJlero h e r i d o ^ . , . t i ene una de sus manos sobre el pe-
Y estas ventanas severas, donde las • cho, y de la otra pende la cadena con 
arrogancias de la o j iva , la gracia d e l . que sujeta al demonio. H a y dos hue-
ajimez y el f loreo de la greca no bo- \ eos a los lados del sepulcro, 
r r a n el cariz monaster ia l , aun parecen i L a voz del s a c r i s t á n , quieta y ine-
prisioneras de un hechizo; aun a u u n - ¡ losa, se a r ras t ra devotamente : 
c ian estrofas y briales. E n a l f é i z a r e s y —Los enfermos de los pies, los rne-
marcos q u e d ó sabor de muje r y aro- j ten en estos huecos y se c u r a n . . . 
ma de p o e s í a ; estas ventanas recuer- ' Jun to a la s a c r i s t í a hay dos leones 
d a n : aguardan ot ra vez la a p a r i c i ó n , : que unen o t ro sepulcro a la pared, 
por eso e s t á n m e l a n c ó l i c a s . E n tardes E n el re tablo es t á Sania J u l i a n a . . . 
grises remotas, fueron marco a la be- ¡ L a V i r g e n de Nicomedia parece que 
lleza de una dama p r i n c i p a l , de here- se sume cu el recuerdo. Sobre ella 
dada r i c a h o m b r í a y genti leza impo- I debe p e s a r — m á s a ú n que pesó sobre 
del Gobierno se encuentran h 
como Varona, Montero, Caneio 
nine. F e r n á n d e z de Castro ] 
Lanuza, Be r r i e l ¡ verdadera p lév ' l ? ' ^ ' 
cubanos consagrados a la obra \ ^ 
lectual, que h a r á n valer, desde .1 t¡e" 
der, con su conducta, sus aspj 
y requerimientos de toda la vida 
Así , pues, con fe en el pecho 
rados p r o p ó s i t o s , acometo Ja lion. 
ros que se doblaban humildes la i n a n 
a dar d e s p u é s , por E l y po r la Espo-
sa bien amada—la E s p a ñ a ú n i c a y 
heroica. 
Y en tanto q u i z á s fuera, en una 
calle, d i j e ra entonces un j u g l a r b r i -
b ó n . 
—".Vio C i d H U Í D í a s p o r B u r g o s en t r aba 
en su c o m p a ñ a sesenta pendones levaba ' . . . . 
Ahora—en cambio—dice el sacris-
t á n : 
—Vea la tapa del a l t a r : p la ta ma-
c i z a . . . E s t á as í , porque hace poco 
ent raron en la Ig les ia unos ladrones 
y quisieron a r rancar la . . . 
E n el claustro—que parece un ce- j el doctor A l f r e d o M . Aguaj 
menter io—la s u g e s t i ó n es t e r r ib l e . E l 1 to r Manue l V a l d é s Rodr íguez , Catí 
claustro es j o y a de piedra , graciosa y j ticos de la Escuela de Pedagogía T 
maravi l losa . Los capiteles c ú b r e n s e ; nuestra Univers idad , y los doctores 
de monstruos, de floreos y de t a l l a s . ' m i ro Guerra y An ton io Ruiz Sendov! 
E l rosario de rarezas evoca una te- j Directores de escuelas públicas d o esta 
r r i b l e f a n t a s í a . E n este capi te l hay ciudad y escritores pedagógicos, han 
un recuerdo: un rey. montado a c a - 1 concebido el proyecto de 
que antes bosquejo, creyendo rea 




C o n f e r e n c i a 
U n grupo de profesores, ontr 0 ello, 
Vo y el doc. 
esta v i l l a muer ta hay ambiente r e l i -
gioso, y parece catedral abandonada, 
que tuvo en siglos de aventura y glo-
r ia , delante del sagrario de la raza, ó r -
gano grave y ro tundo cuyos ecos se 
perciben t o d a v í a o i n c é s a r i o enorme— 
de oro—cuyo perfume se deshace a ú n . 
Sobre todas estas piedas picotearon 
los años , como parva de p á j a r o s ham-
brientos, y las vicisi tudes de la histo-
ria—como si fueran manos de mujer 
—'han cubierto estas paredes con ama-
r i l lez de cera, han llenado estos pala-
cios de quie tud , han metido en el al 
uu t ^ u ^ . ^ ~ " r i - ; — or?ítnizar 
bai lo, "dice a d i ó s a una mujer , que le | una sene de conferencias públicas so 
despide afectuosa, con un ramo de , bre asuntos de enseñanza . El provee 
o l iva en una mano y la ot ra sobre el j to es tá a ú n en e m b r i ó n : pero se cuenti 
pecho. . . E l rev iba a la caza y h a l l ó >'» con el asentimiento del doctor En 
un oso. S u c e d i ó en Cangas de O n í s . I r ique J o s é Varona, fundador d e la Es 
E l rev que e n c o n t r ó el oso. no vol-1 cuela P e d a g o g í a , quien se ha ofreci-
vio . 
do gustoso a abri l- la serie del 
Este r ev es F a v i l a ¿ n o es yer- Rafacl Montoro, miestro glorio-
faU» so t r i buno y hombre de letras, que se 
Es F a v i l a , que m u r i ó t r á g i c a m e n t e . I bri.nd6' efusivamente, a pronunciarla 
Y criuren los portones de la Iglesia 
ma de estas cosas fr ío de soledad y de ' I iente ' ? supie ron de esas horas de la I nosotros—una e tnoc ión dolorosa que 
silencio. Sant i l lana es amapola mar- nochc en ^ PJomete el amor y el i — d é alma adent ro—obl iga a solla-
chita entre las p á g i n a s austeras d e l ! can^0 de la t ó r t o l a amenaza. | zar. Estas paredes m i r a n : t ienen 
l ib ro de las edades" Y la caducidad | De un palacio han salido dos mu- ojos. E l templo guarda plegada to-
en que se envuelve y la tristeza en jeres de traza aldeaniega y compuu- da la magnif icencia de sus glorias, 
del alma y les favores de la poesía . Por j qUe vive, despiertan sentimientos de j g ida . M a r c h a n r ú a adelante, como como guarda—plegado—el abanico 
este mismo camino, debió él p la t icar te rnura , hacen pensar en viejecitas | sombras. Sus pasos, lentos y quedos; '{i min i a tu ra admirable . Estas losas 
serenamente con el amigo Díaz de To- blancas que t u v i e r o n una hermosa j u - sus ademanes tardos y medrosos. La i e s t á n llenas t o d a v í a del eco de unos 
ventud, adorada de galanes, y hacen | modor ra de la ta rde y de la v i l l a las • Pasos misteriosos. Si e s p e r á r a m o s la 
brotar halagos del e s p í r i t u como -salu-1 l a m i ó — c o m o una lengua. E n los t iem- r.oche de rodi l las , acendrado el sen-
taciones cariciosas: pjS de a rdo r y de esplendor, Saut i l la- cimiento, acaso ante los a t r i les—dou-
—Hermana piedra, hermana hiedra, | na ia jovosa d e b i ó ver desf i la r ' \>o¿ ' ̂  e s t á n los pergaminos arrugados, 
' iquen, hermana viejeci la so-1 sus penumbras muchas d u e ñ a s qu in - ^ versales floreadas y la rgo tax to 
| t a ñ o n a s — " d o ñ a s siglos de los s i g l o s " : p o l í c r o m o — a c a s o ante los a t r i les v ié -
i —que caminaban as í . gest iculaban asi1 ramos reunirsfe los cantores: acaso 
ledo, c a p e l l á n de la su casa, conoce1 
de P l a t ó n , sobre esa afección d iv ina , 
cibo insaciable del á n i m o , que en las 
cosas más sutiles pone una misteriosa 
cobertura -que vela su 'fingimiento, y 
las distingue y escande por cierto 
Cuento; p 'so y dimensiones. 
L a figura majestuosa del m a r q u é s , 
' ' fermosa en las facciones de su ros-
t r o , " llevaba a Sant i l lana la aureola 
de todos los prestigios cortesanos. I ) - -
t réa de los ventanales de oj iva a t i l i g n -
uada, debieron otearle las doncellas y 
M u r m u r a r l e las d u e ñ a s y envidiar le 
1 s mancebos. Y cuando alguna vez 
e r u / ó a caballo por la calle del Cau-
•tón, y echó sobre los arnese.s el br i l lo 
de Sil greba y su qui jote , de su peto y 
su p l a s t r ó n , de su brazal y su yelmo, 
debió haber cuchicheos en las puertas, 
y los padres hijodalgos debieron de ad-
vi rtir a sus ranacés que el marqués d > 
su lugar lo mismo se b a t í a como u n hé-
rqe en el campo de batal la que manto-
n ía una r e ñ i d a j u s t a ; lo mismo le de-
c ía una agudeza a la dama de palacio 
que hilaba una serrani l la en honor de 
una pastora de los montes. 
Y si 61 cruzó por a q u í — p o r este 
mismo camino adonde no llegaron to-
d a v í a los picos destructores del pro-
g r e s o — a q u í debió recordar que en su 
biblioteca eé lebre de jó abierta la En i -
da de V i r g i l i o po r la p á g i n a en que 
Eneas cuenta su desventura y la do 
Troya a la reina de Car tago; a q u í , en 
este recodo deleitase, deb ió r u m i a r los 
hermano l i ,  i j i l  so-
ño l i en t a . . . 
L l é ^ o m e a Sant i l lana humildemente. 
darse entonces eseonaida, acurruca-
da en un hueco, r umiando los secre-
tos de su dama, y las cosas que le d i -
j o un escudero. 
Las calles de la v i l l a son iguales ; 
los palaciones se j u n t a n ; los por ta lo-
porque me parece u n s ímbolo . Sus, v pai.ld.bajl con la r ¿ m & 
palacios, sus blasones, sus tenantes, SU ^ v i e j u c a s a r m e i l t o s a v tcble qat í 
vida recogida en el misterio, abren ca-
miño a las evocaciones. L a ant igua 
princesita de m a r f i l de ojos azules y 
cabello rubio, f ina y buena como espi- ¡ 
ga de t r i g a l , ansiosa de horizontes i n -
finitos y r ica de esperanzas e ideales, | 
co r r ió toda las t ierras e spaño las , tocó : 
todos los escudos, p r o b ó todas las es-1 
padas. . . Por sus ojos en igmá t i cos , 
acostumbrados a rasgar las noches y a j 
buscar en las tinieblas la l engüec i l l a 
de fuego, los hombres de m á s alto co- j 
r azón , acabaron las empresas m á s te-
rribles. A sus pies pusieron mundos; : 
para sus manos, escribieron versos ¡ y 
llenos de su misma majestad y abra-
sados en su fiebre, templaron el senti-
miento, acendraron la a m b i c i ó n , y sa-
lieron por las Mancbas ade lan te . . . 
Pero una vez la princesita p á l i d a 
cogió un buso en las manos de c r i s t a l ; 
hiló su larga seda milagrosa; se p i n -
c h ó ; quedó d o r m i d a . . . S u c e d i ó en 
este r i n c ó n de la m o n t a ñ a , propio pa-
ra el hechizo y el ensueño . E n esta 
v i l la de palacios graves y monas 
frente al a l t a r v i é r a m o s congregarse 
los abades. De las t rompetas del ór-
a h o i V s e aso^na al p o r t ó n , deb ió que ??an() , a D ^ r í a s e un r u m o r i n a r m ó m 
I co y f a n t á s t i c o , como si hubiera bie-
i rros que c h i r r i a r a n , teclas que se i n -
comodaran y notas que rezonjraspn: 
cemo si g r u ñ e r a el ó r g a n o al des-
entumecer lodos sus m ú s c u l o s . . . 
Luego, acaso l legaran Los magna-
tes, los galanes, las s e ñ o r a s : se m u r í a 
nes siguen en mie ra . De este que se me ¡ , • T , n '« , •,, , . 
A..x::ii L ' «i seda al v e l l o r í y la capil la al cham-
bergo. El ó r g a n o se a b r i r í a en un 
acorde potente, se rompí - r í a d e s p u é s 
pr imera conferencia 
E l doctor Ezequiel García Enscfial 
el cul to amigo de la enseñanza, se \u¿ 'i 
t r a t a m b i é n deseoso de l o m a r parte¿j 
la e j ecuc ión de ese noble propósito v 
a todos satisface la idea de ese brote de 
nuestro movimiento pedagógico, que 
h a b r á de p roduc i r benéfico influjo en 
la o p i n i ó n p ú b l i c a y en la marcha futu-de a n t a ñ o se l e í a n el b rev ia r io y las ^ de ]a ^ ¿ ¿ ^ 
y otra vez Santa l l l a n a queda sola, es 
perando—como aquella p r i n c e s i t a . . . 
— E l romero que comprende su do-
lor , vuelve a la v i l l a . . . se v a . . . 
Y a l penet rar de nuevo en estas 
calles de los palacios terrosos,—don-
gestas de A m a d í s — s i e n t o que Sant i 
l lana me domina m á s que por la gran 
deza. que se fué , po r la tr is teza que 
viene. 
La tr isteza se palpa y se recoge; 
brota de los portalones, donde hoy 
rumian las vacas perezosas; cae de 
los aleros c o r r o í d o s : baja de los ven-
tanales sol i tar ios y c e ñ u d o s ; rueda 
por los gu i j a r ro s de la r ú a . . . 
Y parece que el hermano p o r t a l ó n , 
el hermano ven tana l , la hermana pie-
dra, el hermano l iquen—parece que 
la hermana v ie jec i ta San t i l l ana do-
lorosa. nos atrae, nos halaga, nos d i -
ce con palabra t i e rna y d é b i l , de 
abuela que g u s t ó mucha amargura . 
—Pues s e ñ o r , este era u n r e y . . . 
Y luego, con fa ta l m e l a n c o l í a : 
—Esto o c u r r i ó en mis t i e m p o s . . . 
¡Oh , q u é t i e m p o s ! . . . 
ENEAS. 
antoja b o d e g ó n sale un tufillo sabroso 
que parece que se come •—veo una. mo-
za morena, una j a r r a y un c a n d i l . . . 
— A q u í estuvo Gi l Blas de Sant i l lana . 
—Sobre una g á r g o l a fosca se ha posa-
do un p a j a r i l l o , que echa sus píos co-
mo gotas dft agua en el silencio terso 
de la v i l l a . . . — 
T e n d r é al corr iente a los lectores (li-
la r ea l i zac ión de estos planes. Por hov 
sólo debo agregar que las conferencias 
no r e v e s t i r á n c a r á c t e r oficial alguno, y 
l.que t e n d r á n efecto en el eonscrvaíorio 
| de H u b e r t de Blank , en la primera 
quincena del p r ó x i m o enero. 
L a Asociación d e Maestros 
E l s á b a d o ú l t i m o se celebraron las 
elecciones generales en la Asociación 
de Maestros de I n s t r u c c i ó n Primaria. 
Este organismo, que cuenta hoy ton 
la respetable c i f r a de l.oOO asociados, 
esparcidos en todas las Delcgacioues de 
la R e p ú b l i c a , consti tuye un importat-
te resorte, que puede llegar a ser di 
gran inf luencia para el progreso deli 
e n s e ñ a n z a ; que es hoy de bastante uti-
l i dad para el maestro púbi ieo . 
H a sido, en, verdad, loable la labor 
de la Di r ec t i va que ahora cesa, pues 
ha realizado, con f ru to , la reorganiza-
ción de la Asoc iac ión , dándole carác-
ter nacional y constituyendo, con su 
buena a d m i n i s t r a c i ó n , un "Fondo de 
¡ P e n s i o n e s " establecido para casos di 
Con el f i n de ayudar a cuantos se excedencia poiMiiot ivos 'dc enfermedad; 
interesen por la públ ica e n s e ñ a n z a , y | u n Seguro de Y i d a para el cual existí 
de servir a és ta , poniendo de relieve | u n Caj i ta l especial y un fondo tic So-
sus necesidades en la hora presente, 
U d l í 
en una e x p l o s i ó n de notas, e c h a r í a 
una voz por cada t u b o ; h a b r í a un 
temblor de sones vigorosos, en ' cuya 
densa a m p l i t u d r o d a r í a n palabras 
formidables , estruendos abrumadores, 
inicio la p u b l i c a c i ó n de una serie de 
notas in fo rmat ivas y de comentarios, 
sobre el movimiento p e d a g ó g i c o actual 
en nuestro p a í s , bajo el t í t u l o que sir-
ve de e p í g r a f e a estas l íneas . 
E n convencimiento de que la necesi-
dad cardinal del pueblo cubano es L l 
fragor, de tempestades v d é o l a s . . . 
1 en todas las paredes hay escudos To{]0 i0 que empujaba nave adentro 
que dicen la nobleza de un l ina je y I sensaciones de imper io v de ar rogan-
ranciedad de una estirpe. Campos ' tL- ; cia. ideas de conquista ' e i m p o s i c i ó n , 
gules, de oros y de p l a t a ; losanges, 
pales, cuar te les ; el g r i fo , el t ig re y el 
león r a m p a n t e s . . . Para cada h a / a ñ a 
ansias de l l eva r la fe sobre el f i lo de la 
espada a lodos los rincones de la tié-J 
r r a y de de jar que el c o r a z ó n rodase 1 
corros para favorecer a los asociatlo* 
en casos de desgracia de algún CMJ* 
l iar . L a Comis ión de in te rés Pcrsouai, 
de q u é es Presidente el doctor Manfl^ 
Ibáñez Yiciedo, ha realizado una labor 
activa y eficaz defendiendo los deP* 
chos, olvidados o atropellados, de lo' 
, maestros de diversos lugares de la Is-
d j l a e d u c a c i ó n sabia, y profusam.m- ' ]a que a e n d í a n en queja, 
te distribuida, ' como ha dicho <-l s e ñ o r i \;0 es CS|0 soi0 j0 que debí l1í!('lM' '8 
Yarona. y la no menos segura convic-; A s o c i a c i ó n ; pero es bastante para d 
ción de que, en este sentido, la obra del j p r imer a ñ o de su nueva y vasta oiga 
actual Gobierno ha sido mucho m á s es-
casa y l i m i t a d a que la del anter ior go-
bierno republicano, y de que por tan-
nn n f m h n l n . nai*a vonirUH n««¡ - - - {o como ]a pob l ac ión l ia Crecido, el mal 
un s imuoio j pai a cada, vaniaao, una j en u n t u r b i ó n .de a r m o n í a s — c o m o bo-
los amigos sinceros de nuestro progre-
' " T " fírynrn F l niTrnlK Ana llAvaKon un al I 7" I08 ^Oy Ulás gl'aVC, mUCVC el ánilUO de 
_Jer ios rií?uld- Ji,1 o i g u l l o que l ievaoau en et i arrebatada por el viento—goteau-
caducos, e s t á ' l a bella durmiente ' dé te - | P ^ o y encaminaba sus actos, lo f i - i do sangre h i rv i en te . sobre todas las i so efectivo a laborar por un estado de 
nizacion. 
H e a q u í la Di rec t iva electa para A 
a ñ o de 1912 a 1913 : 
Presidente: Manuel Ibáñez Vicicdo: 
Vice-presidentes: B e r n a b é Cortaza . 
G a s t ó n A . de la Yega. Concepción 
«ti' la d r a p e r í a se gasta; en los viejos a r - j grandezas, y sellaba con blasones lo i las en los arrequives de oro del reta- una ampl ia c u l t u r a intelectual y c ív i - i i n t e r é s personal : Presidente: 
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EL SECRETO OE Lft SQLiEROKi 
E . M A R L I T T 
(Antera de " L a ¿ e g u n d a Mujer.") 
OE VENTA EM L A U B h E R i A DE CER-
VANTES. GA Ll ANO NUM. «2. 
« .Cant inas ) 
Ü n v ivo ruDor cub r ió , a l o i r estas 
ú l t i m a s palabras, el rostro de la joven. 1 
que involuntar iamente llevó la mano a j 
los pliegues de BU vestido para asegu-1 
r a r dé qtte el l i b ro fun-'sto estaba bien 
guardado. 
Juan recorría la sala a grandes pa-
sas. 
—Su c a r á c t e r ; i-ndomable e in f l ex i -
ble, me lia « ansado tnacnpe disgustas i 
—dijo deteniéndose unte felicidad, 
31o atrae y me repele a la v e z . . . Pero i 
en este Miumenío en que uster arroja 
B sus pies ¿1 amor que la ofrezeo. y 
al verla razonar con tanta e r u e l d a i 
sobre las eOQSécaeneias que p o d r í a n se. 
guirse de nuestra u n i ó n , sacrifiean lo 
m i dieba y Ui usted, experimento 
una especie de odio y una có le ra salva-
je tan grande, que me parece se r í a ca-
paz de ahogar toda mi ternura v m i 
a m o r . . . .Comprendo que es inú t i l to-
do cuanto in tento para ven,-er su obs-
t i n a c i ó n . . . Pero la confes ión que me 
ba hecho usted tiene para m í la Puerca 
de un ju ramen to sagrado. . . Usted no 
me o l v i d a r á , Fe l i e i J ad ; la conozco, y 
se que no me o lvidará. 
— ¡ N o ! — r e s p o n d i ó la joven con v i -
vera, y sus ojos expresaron una vez 
más , contra su voluntad , la t e rnura 
inmensa de que h a b í a n dado testi-
monio. 
• ínan H e l h v i g poso su ¡na-no sobre 
la frente de su pupi la , la inc l inó u u 
poco hacia a t r á s y miro su semblante 
con una mezcla de e a r i ñ o . de cólera y 
ile dolor. .Movió ligeramente su cabe-
za cuando vió que bajo su mirada por-
m a n e e í a n eerra«<o.s"los labios de la j o -
ven, y un profundo suspiro se esca-
pó de BU pecho. 
— A h o r a — d i j o eon abat imiento,— 
márchese usted. Tiene mi consenti-
miento pa; . i una .separación temporal , 
'•on la imprescindiblo condición de que 
pueda verla a menudo, escribirla y re-
cib i r earta.s suyas. 
A u n pie Juan H e l h v i g ü j e r a lo con-
t rar io , es lo e:erto que Fel ic idad no 
pudo eneontrar dentro de sí aquella 
'•nercria y aquella obs t inac ión que ei 
meduo acababa de cebarla en cara. Le 
tend ió la mano silenciosamenve como 
para ratificar ^1 compromiso que la 
i m p o n í a y solicitaba a l mismo t iem-
p o . . . D e s p u é s volvióse r á p i d a m e n t e y 
se e n c a m i n ó a la antesala. 
X 
Cuando se ha l ló sola elevó los bra-
> s al cielo en u u arranque de dolor 
inexplicable. ¡ C u á n t o hab í a su f r ido 
en el corto espacio de tiempo que aca-
baba de t ranscur r i r , que superaba los 
m á s penosos incidentes de su v i d a ! 
Sacó del bolsillo el funesto l i b r o . . . 
E! s tvreto que en él se c o n t e n í a h a b r í a 
destruido para siempre la barrera que 
la separaba del hombre a quien ama-
b a . . . H a b r í a pesado de una manera 
decisiva en los plat i l los de la balanza, 
que en un lado c o n t e n í a n la respeta-
bi l idad de la famil ia He lhv ig y en el 
otro la ignominia de l origen de la jo -
v e n . . . ¿.Y si el tentador volvía a la 
c a r g a ? . . . — X o , t ía Cord i l l a : tus de-
seos s e r á n respetadas, t u vo luntad de-
be ser eninplida. aun . ¡ue el contenido 
de ese l ib ro te jus t i f i ca de todas las 
acusaciones oue han pasado sobre t i . . . 
Pero - y Juan l l e l l w i g ? . . . E l t iempo 
le c u r a r á . . . E l sufr imiento pur i f i ca 
y sant if ica el alma que lo soporta con 
res ignac ión , mientras que la v e r g ü e n -
za o la complic idad de un c r imen la 
envilece y la paraliza para s i e m p r e . . . 
E l l i b ro se rá quemado, y sin ta rdanza : 
va a ser reducido al instante a ceni-
zas. . . — F e l i c i d a d ^ r ó ñ o r ú l t i m a vez 
a la puerta, tras la que se escuchaban 
los pases de Juan He lhv ig , que h a b í a 
reanudado su paseo soli tario y agitado, 
y d e s p u é s ba jó la escalera de los des-
vanes y a b r i ó con p r e c a u c i ó n la puer-
ta pintada del segundo piso. 
E l d i s t r a í d o paseante que camina sui 
saberlo sobre el cuerpo escamoso de 
una serpiente y que ve de pronto vol-
verse contra él la cabeza espantosa del 
rep t i l , no puede experimentar una 
emoción m á s te r r ib le que la experimen-
tada por Fe l ic idad en el momento de 
salir a l corredor. Cinco dedos, seme-
jantes a unas tenazas de hierro, se 
ar ro ja ron sobre su ínano izquierda, en 
que la joven llevaba la caja gr is que 
encerraba el cuaderno de la t í a Cor-
dula, al mismo t iempo que vió brillar 
cerca de su rostro dos ojov verdosos. .. 
E r a n los ojos de paloma de la v iud i t a . 
L a interesante A lela hab ía , por un 
momento, abdicado de los encantos que 
tan bien sientan a du l r . i r a f emen i iu . 
¡ Cómo aquellas manos finas y blancas, 
tan graciosas cuando se jun taban par;, 
d i r i g i r una s ú p l i c a , s a b í a n coger "¡r 
violencia y retener eon fuerza! ¡Qííé 
s a t á n i c a era la e x p r e s i ó n que se mani-
festaba en aquel rostro reputado como 
a n g é l i c o ! ¡ Y q u é maldad t r i u n f a n t 
e implacable transformaba aquellas 
facciones infant i les en un rostro que 
hubiera podido servir de modelo para 
las f u r i a s ' 
— ¡ Q u é encuentro m á s feliz, bella y 
orgullosa Caro l ina ! | Qué feliz casua-
l idad encontrar a usted a q u í , precisa-
mente en los momentos en que va usted 
a poner en luga r seguro esa caja, llena 
seguramente de preciosas joyas!—ex-
c lamó r i é n d o s e a carcajadas, mientras 
que cogía , para mayor seguridad, con 
ia o t ra mano la mnueea de Fel ie idad, 
que h a b í a intentado escapar a la pre-
s ión de los dedos de la v i u d i t a . — Ten-
ga usted la bondad— prosiguió) —de 
conservar u n momento m á s en su ma-
no esV- testigo acusador. ¡ Q u é ! ¿ T r ? -
ta ust*] l -Te a r r o j a r b al suelo? Me es 
i g u a l . . . U n poco oe paciencia. qi>. 
necesite, otro testigo para probar a la 
jus t i c ia que he cogido a la ladrona 
i i i f r a f f a n h ' . . . ¡ J u a n ! . . . ¡ Yen pronto, 
J u a n ! 
Y la voz de la v iud i ta , t an armonio-
sa ordinar iamente , resonó con tonos 
estridentes en ef corredor. 
— Y o se lo suplico, s e ñ o r a . . . ¡ E n 
nombre del cielo! ¡ E n nombre de lo 
que sea para usted m á s sag rado . . . 
Por Dios, no me detenga usted!—dijo 
Fe l ic idad eon voz angustiosa, mientras 
in tentaba desasirse de las manos de la 
v iud i t a . 
—¡ Por nada en el mundo I Es pre-
ciso que m i pr imo vea por sus propios 
ojos con q u i é n tenemos que h a b é r n o s -
las y de q u é clase de persona ha to-
mado la defensa, i l u v b icu habrá , aa-
as pala'1^ reeido a usted oir aqm 
tan gra tas : " S u puesto esta 
que la hicieron creer que Había ^ 
guido su objeto, ¡coqueta d e 3 V e r L ^ 
da! Pero afortunadamente yo « 
a q u í para impedi r lo . tndflV* 
Y con voz m á s estridente w 
volvió a l l amar a Jj ian R e l W S ' . % 
ro esta vez sus gritos fueron «"* ^ 
pues el profesor a b r í a la PneTtZgM 
corredor al mismo tiempo t̂ ue 
a p a r e c í a po r el extremo 0Plil,,>l • 1;íMl| 
— ¿ E s t a b a s arr iba , « 
la encantadora Adela.— Yo f 
en el p r i m e r piso. F e r % * l * f o e j * 
admi ra la destreza maravillosa : , 
r e t o ñ o de escamoteadores. ,1« 
ha estado que no te robe flenuj 
tus narices la herencia de n V i 
— ¿ T e has vuelto loca. Adei» ^ 
c l a m ó Juan He lhv ig ^ ^ ^ a j * 
el g rupo que formaban jas 
v a c e r c á n d o s e con rapidez-
— X o lo estoy, n i mucho n u ^ . . , 
p o n d i ó la v iud i t a con i ronia , . ^ 
qne soy una mujer sm f 1 ™ ^ v,Y ^ 
complace en hacer el 0pe l9 , se i,a J»*" 
g o . . . Pero el abogado Fra»* . ^ • • i 
gado con indignación a ¿ e * * 
que vo cre ía necesarios p ja ti« 
h r i r a l l a d r ó n de las a ' ^ f ^ i o ^ Cordula , y t ú mismo has t o ^ palo 
t u p r o t e c c i ó n a esta i n _ - & 
m a . . . Y en esta s i t u a c i ó n . ^ 
curso me ouedaba sino e) o 
GéDova de Zavas; V i c e : Carlos T a l d é s 
^ . t ó ó n T é c n i c a : Presidente: A n -
Sendoya; V i c e : Juana Ca-
T Castillo. 
T o i n i s i ó n de Beneficencia : PreSiden-
C ^ . e n t e Laucha ; \ i c e : Guadalupe 
t^; T ^ o r e r o : Manue l G a r c í a F a l -
^ ^ n s i l i a r - Francisco M a y o r q u í n . 
^ p / r e t a r i o General : J o s é M a r í a T r u -
Vice: J o s é M . Blanco. 
J1 rL- a d e m á s , 50 vocales, entre los 
fieuran dis t inguidos directores y 
qUestros de las escuelas de esta ciudad. 
^ T ^ t a j ) i r ec t iva t o m a r á poses ión el sá-
^0 21 del actual, a las 9 a. m. en la 
Junta'de E d u c a c i ó n . 
Además de proseguir la obra de mu-
o auxilio hasta a q u í realizada, es de 
erarse que la nueva Di rec t iva , bajo 
f^oresidencia del doctor I b á ñ e z Vicie- , 
i el laborioso y cul to maestro, p o d r á 
tacar de frente otros p r o p ó s i t o s en 
h neficio de la cu l tu ra profesional, del 
Í L i estar del n i ñ o pobre en la escuela 
del adelanto de la e n s e ñ a n z a , mere-
ciendo así el aplauso entusiasta de 
nuestra sociedad. 
GARLOS V A L D E S M I R A N D A . 
iRiSoErSORPRESAS 
La j u g u e t e r í a de las fami l i as de la 
Habana. E l Bosque de Bolonia, ya es-
tá causando grandes sorpresas con la 
eran expos ic ión de juguetes para es-
tas Pascuas y Reyes. 
Aquello es u n encanto viendo tan-
tas novedades. ¡ Q u é juguetes t a n f i -
nos y caprichosos! ¡ Q u é m u ñ e c a s de 
fantasía y otras m i l cosas capricho-
gas se exhiben a l l í ! 
Trousseaux de m u ñ e c a s h e r m o s í s i -
mos, juegos de sociedad variados, j u -
guetes m e c á n i c o s de novedad, carros, 
coches, a u t o m ó v i l e s , caballos de «piel 
v otras m i l cosas, como v e r á n las fa-
milias. E l Bosque de Bo lon ia s e r á el 
que se lleve da 'palma. 
L O N G Í N É S 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
Teléfono A. 2666. Te lég . TeodomJro. 
Apartado €68 Noticias 
del Puerto 
E L "mANKENWLAD" 
Procedente de Hamrburgo. Gi jón , 
¡Málaga y Canarias, e n t r ó en puer to 
ayer noche el vapor al lemán " F r a n -
kenwald." 
Trajo para l a Habana 633 -pasaje-
ros y 19 de t r á n s i t o pa ra Tampico y 
Veracruz. ; •' 
Entre las ¡pocas personas de c á m a -
ra (la m a y o r í a de los pasajeros son 
emigrantes) f i g u r a b a n don J o s é Gar-
cía, don Manue l Reguera, los s e ñ o r e s 
Lecuona (Rica rdo y A u g u s t o ) , d o n 
José Puentes P a d r ó n y don J o s é L . 
Pinas. 
E N F E R M O S 
Entre loe emigrantes llegados en 
este vapor uno padece de enajena-
ción mental, y dos p o r tener f iebre 
anormal fueron r emi t i dos p a r a su ob-
servación aH hosp i t a l ' ' Las A n i m a s . ' * 
EL ' R E I N A M A R I A O R I S T I N A . " 
- O H O O U E E N L A B A H I A D E 
V E R A C R U Z . — L I G E R A S A V E -
RIAiS. _ A C O R A Z A D O S A M E R I -
CANOS. 
Hoy, a p r i m e r a ihora, e n t r ó en 
Puerto el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l * 'Rei-
na María C r i s t i n a . " 
Procede de Tampico y Veracruz , 
en viaje a E s p a ñ a . 
Trajo para la Habana 38 pasajeros 
y 23 de t r á n s i t o . 
Al en t ra r en la b a h í a de Verac ruz 
este barco, el d í a 7 de l corr iente , cho-
co con el vapor de reparaciones de 
cables submarinos " R e l a y , " s u í r i e n -
1*0 aver ías de m u y poca impor t anc i a , 
^ que fueron reparadas en seguida. 
Los cuatro acorazados americanos 
como a n u n c i ó el cable, h a b í a n 
^ a vis i tar el puer to de Verac ruz , 
no Pudieron e n t r a r en aquella b a h í a 
Por tener 28 pies de calado y no ser 
ayor el de los lugares m á s p r o f u n -
Qo!de aquella rada. 
bichos buques de guer ra t omaron 
^ b o a F i l a d e l f i a el 14 de l actual , 
en i re ^0S !pocos pasajeros llegados 
eI vapor e s p a ñ o l f i g u r a n las r e l i -
^osas Sor El isa de Diego y Sor Tere-
Justiz, y los s e ñ o r e s Francisco Az-
J l^ te . J o s é Coalíla, J u a n J . Ortega , 
"nque v Aciolfo H i d a l g o , J o s é de l 
,0' José Puente y R ^ ú l Rubio. 
E L " B V A N T i E L I N E " 
j?-v faiw para K e y West el vapor 
« e s ' •Eva.ngel ine," l levando car-
correspondencia y 42 pasajeros, 
Cas^ f|Ue í ! ^ u r a n los s e ñ o r e s A . 
^asa0 81111 T p i e r d o , Francisco 
^ i r e z ^ ' ^ ^ ' Ramircz y Ra-
í ^ " S E G U R A N Z A " 
fond^s once de la m a ñ a n a de h o y 
" ¿ ' en ^ a h í a el vapor americano 
York ,.,an-a'" procedente de Nueva 
^ E L "" M A A R L E U S D J K ' ' 
íiitr6VaPf)r h(>1andés de este nombre 
^ , e r t o hoy, procedente de 
m £ aam- conduciendo carga gene-
p FJ> " X O R D K A P " 
^anír-'x-1011^*1"08 sa í e hov d vapor 
Xoí-d K a p . » ' 
fv EL " T E X A S " 
14 C r il6^111,0 a Progreso se h a r á a 
hoy el vapor f r a n c é s 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 19 de 1912. 
A las 11 de la mañana . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 99^ 99% p.O P. 
oro español 109% 1 0 9 % p j o P . 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 91^ pjO P. 
Centenes . . a 5.30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
J^868 a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1.09 1.091/2 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 4.72 
Luises \ 3.8O 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . 0-60 
40 centavos plata Id. . . . 0-24 
20 idem, Ídem, id 0-12 





P r o v i s i o n e s 
Dic iembre 19 
Precios pagados hoy por loa ai-
suientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt . $ a 14.00 
E n latas de 9 Ibs, q t . a 14. V¿ 
E n latas de 4^2 Ibs. qt. a t 6 . $ j 
Mezclado s. clase c a j a a 10.V2 
Almendras. 
Se cot izan . . . . . . a 34.00 
Arroz. 
De semilla 
De cani l la nuevo . 
Vie jo 
De Valenc ia . . » 
Ajos. 





D e l P a í s 
I s l e ñ a s 
Bacalao. 
X o n i e g a 
Escocia 




D e l p a í s , negros . . 
De Mé j i co , negos . . 
Colorados . . . . . . 
Blancos gordos . . ¿ 
Jamones. 
Fer r i s , q u i n t a l . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De P r i m e r a 
A r t i f i c i a l a U-Vé 
Papas. 
E n barr i les del N o r t e a S.Vs 
Papas sacos a 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . , 
Vinos. 




4 ^ a 
a 2o ots. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 22 rs. 
a 18 rs. 
N o hay. 
10.00 a 13.00 
a ll.Vs 
. No hay. 





a T U 
a 26.00 
a 24.00 
a 13 .% 
a 34 rs. 
k 69.00 
NOTICIAS M lA ZAFRA 
Resumen de la producc ión azucarera 
de la I s la de Cuba para la zafra de 1912 
a 1&13, s e g ú n cá lcu lo publicado por el 
s e ñ o r A . Himeley: 
Centrales Sacos Puertos 
Matanzas. . . . . 
[Clenfuegos 
C á r d e n a s . . . . . . 
Habana . 
Sagua. . . . . • 
C a l b a r i é n . . . 
Antl l la y Nlpe Bay 
Puerto Padre . . . 
ivíanzani l lo . . . . 
J ú c a r o 
G u a n t á n a m o . . . . 
B a ñ e s 
Nuevltas. : . . . . 
Sta. Cruz del S u r . 
Santiago de C u b a . 
Gibara 
/ T r i n i d a d . 
.Zaza . . . .. ... :• • • 
30 
28 




































T O N E L A D A S : 2.328,814 
ices "Texas . 
MERCADOS JZUCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Diciembre 14 de 1912 
L O N D R E S — D u r a n t e toda la semana 
las c o t i z a c l o n e é por remolacha solo acu-
san una p u e q u e ñ a fracc ión de mejora, ha-
biendo habierto el lunes a 9 6 para este 
mes y 9|6 Sj* y 9,7 i;2 para este mes y 
el que viene, respectivamente, por lo tan-
to s ó l o ba ganado 3 4 de penique en la 
semana. . 
N U E V A Y O R K — E l mercado abrió el 
lunes quieto pero firme, y al Blgiuente d ía 
nos avisaron la venta de un cargamento 
de c e n t r í f u g a s base 96 a 2 - 16c. c. & f. 
despacho de Enero 10 y hubo rumores de 
haberse vendido 10,000 sacos para despa-
cho de Diciembre a 2.9:16c. c. & ^ ^ 
sepamos haya sido confirmada E l miér-
coles se vendieron 11,000 sacos » jW*-
c & f. despacho de Diciembre para F i -
ladelfia o Boston y fi^^^^/R^e 
compraron los s e ñ o r e s ArbuCkle Bros, de 
N e / Y o r k . 15,000 sacos centr í fugas 9'., 
despacho de Diciembre. » W * - ^ * í l 
cerrando el mercado hoy s á b a d o quieto y 
sin cambios en los precios. 
H \ B A N A — E n esta I s la compradores y 
vendedores siguen en e x p e c t ó t i y a , pues 
existe una gran disparidad en las ofer-
tas en 'as diferentes posiciones y los com-
pradores demuestran pocos deseos ue ope-
r a r para entregas d e s p u é s de la primera 
quincena de Enero. 
L a s ú n i c a s ventas que se han publica-
do durante la semana han sido laa si-
guientes: 
1,000 sacos para entrega en primera 
quincena de Enero, a 4.3i8 rs., en 
Matanzas. 
5,000 sacos para entrega en primera 
quincena de Enero, a 4.1 4 rs., en 
Matanzas. 
1,070 sacos para entrega en primera 
quincena de Enero , a 4.1 4 rs., en 
Matanzas. 
E l tiempo sigue favoreciendo a la mo-
lienda y ya ascienden a 41 el n ú m e r o de 
los Centrales que muelen en toda la isla, 
contra 32 en igual fecha en la zafra pa-
sada. 
L a zafra de la Lu i s iana se estima aho-
r a en unas 160.000 toneladas. 
E n Europa se cree que Mr. L i c h t ten-
drá que hacer una p e q u e ñ a d i s m i n u c i ó n 
a su estimado de la cosecha de remola-
cha de Alemania. 
A con t inuac ión el n ú m e r o de Centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este a ñ o comparados 
con los dos a ñ o s precedentes. 
Centrales moliendo: E n Diciembre 14 de 
1912, 41; en Diciembre 16 de 1911. 32; en 
Diciembre 17 de 1910. 15. 
Arribos de la semana (toneladas): E n 
Diciembre 14 de 1912, 5,4€6; en Diciembre 
16 de 1911, 1,384; en Diciembre 17 de 
1910, 403. 
Total hasta la fecha (toneladas): E n 
Diciembre 14 de 1912, 7.568; en Diciem-
bre 16 de 1911, 1,384; en Diciembre 17 
de 1910, 403. 
Sociedades y Impresas 
E n atenta circular fechada en Trinidad, 
nos comunica la Sra . Blanca S. del Valle, 
viuda de Rabasa que, por consecuencia del 
sensible fallecimiento de su esposo don 
Manuel Rabasa y Rodr íguez , (q. e. p. d.) 
ocurrido en aquella ciudad el d ía 15 del 
pasado mes de Noviembre, y en virtud el 
oportuno convenio celebrado con los de-
m á s herederos, s e g ú n escritura otorgada 
ante el Notario Dr. Franc isco F e r n á n d e z 
Quevedo, le han sido adjudicados todos 
los bienes que el mismo pose ía , continuan-
do los negocios bajo la razón de V I U D A 
D E R A B A S A . 
T a m b i é n nos participa la s e ñ o r a viuda 
de Rabasa. que ante el propio Notarlo ha 
conferido poder general a su hijo don Ma-
nuel Rabasa y Soto del Val ley a su sobri-
no don Fernando Soto del Valle . 
K 1 f i 
V a p o r e s a e i r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Diciembre 
„ 20—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ i 2 0 — p i n a r dei Río . New York . 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
" 22—M. de Larr inaga , Liverpool . 
„ 22—Sardlnia. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Mélxcb . New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
,, 24—Parthia. Hamburgo y escalas. 
,, 25—Havana. New York . 
„ 26—Harz. Hamburgo. 
„ 26—Stelgerwald. Hamburgo y escalas, 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Antonio López . Cádiz y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y oscalas. 
„ 2—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 3—Times. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 20—R. M. Crist ina. Coruña y escalas. 
„ 20—F. Bismarck . Coruña y escalas. 
„ 20—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 2 8 — M é x i c o . Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Cast le . ' New York . 
„ 26—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 28-—Havana. . New York. 
„ 28—Excelslor. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Diciembre 18 
De Port Arthur en 7 días , goleta ameri-
cana " G . F . Scannell ," cap i tán Thorn-
dyke, toneladas 590, con madera, con-
signada a la orden. 
De New Orleans y escalas en 3 y medio 
días , vapor noruego "Progreso," capi-
tán Hanser, toneladas» 1620, con car-
ga, consignado a L l k e s y Hno. 
De Havre y escalas en 25 días , vapor fran-
c é s "Vlrglnle," cap i tán Mourdaux, to-
neladas 6333, con carga y 766 pasa-
jeros, onslgnado a E . Gaye. 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor in-
g l é s "Evangeline," capi tán E l l l s , tone-
ladas 4360, con carga y 31 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chllds y C a . 
De Amberes y escalas en 29 d ías , vapor 
Ing lés "Cayo Bonito," cap i tán W i -
lliams, toneladas 34 2 7, con carga y 9 
pasajeros, consignado a Dussay y C a . 
D I A 19 
De Veracruz en 3 días , vapor e spaño l "R. 
M. Cris t ina," cap i tán Hazas, toneladas 
4817, con carga y 37 pasajeros, con-
signado a M. Otaduy. 
De Rotterdam en 23 días , vapor h o l a n d é s 
"Maarteusdjk," capi tán Stuffers, to-
neladas 6483, con carga, consignado a 
R. Dussaq. 
De Hamburgo y escalas en 28 días , vapor 
a l e m á n "Frankenwald," cap i tán L u k -
ne, toneladas 3893, con carga y 625 
pasajeros, consignado a H . y Rasch . 
M A N I F I E S T O S 
776 
Vapor i n g l é s " E . O. Saltmarsh." proce-
dente de Liverpool y escalas, consignado 
a J . Balcel ls y Ca . 
D E L I V E R P O O L 
Para la Habana 
Consignatarios: 7 cajas jamones, 4 id. 
papel, 250 id. vino y 6 id. efectos. 
Suárez y L ó p e z : 50 cajas bacalao. 
I . Kaffonburgh e hijos: 4 fardos aspi-
lleras. 
Keene y Getman: 5 cajas cerveza. 
Resto>' y Ot^ieguy: 26 Id. ginebra. 
Echevarr i , Lezama y C a . : 500 sacos 
arroz. 
C. , H e m p e l : 25 cajas cerveza y 1 id. 
efectos. 
Quesada y C a . : 250 sacos arroz. 
García , Blanco y C a . : 294 id. id. 
Veiga y C V : 2 bultos muestras. 
Orden: 1 Id. Id. 
S. Granda: 2 Id. efectos. 
E . Sarrá: 4 id. drogas. 
F e r n á n d e z y Maza: 4 id. id. 
Orden: 63 fardos sacos. 
Orden: 12 bultos efectos. 
Orden: 3 Id. id. -
i Briol y C a . : 4 id. id. 
Escalante. Casti l lo y C a . : 2 id. tejidos 
y 16 id. tinta. 
Orden: 3 id. lavabos. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 2 id. tejidos. 
García y Sixto: 2 id. id. 
Eoning y Herrero: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
J . M e n é n d e z : 1 id. id. i . 
S. F e r n á n d e z : 2 id. id. V ^ A , 
< Orden: 1 id. id. 4 ' ,?L!*LV: 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
G. Pedroarias: 10 id. Id. 
Orden: 1 id. tejidos. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 1 id. Id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 1 id. id. 
Sobrinos de Arr iba y C a . : 9 id. hierro. 
B. Lanzagorta y C a . : 208 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Moretón y A r r u z a : 19 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 20 id. id. . 
Moretón y A r r u z a : 19 id. id. 
Fuente, P r e s a y C a . : 55 W. id. 
Marina y C a . : 14 id. id. 
J . A lvarez: 42 Id. id. 
Orden: 2 id. id. T 
Orden: 13 id. id. 
Aspuru y C a . : 1,509 id. id. 
Orden: 504 id. Id. 
Orden: 5 ¡d. id. 
Orden: 148 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 28 id. id. 
Orden: 1 id. maquinaria. 
A. Ba lma: 3 id. efectos. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 6 id. potasa y 
49 id. aluminio ferrio. 
Vega, Blanco y C a . : 8 Id. efectos. 
Ferocarrl les Unidos: 80 id. materiales. 
T . I b a r r a : 8 id. ioza. 
M. Johnson: 20 id. drogas. 
B a r a ñ a n o , Gorostlza y C a . : 10 Id. vidrio. 
Orden: 15 Id. sosa. 
G. S. B u y : 5 latas opio. 
M é n d e z y G ó m e z : 45 bultos loza. 
H . H . Alexander: 43 id. g é n e r o . 
Orden: 1 Id. efectos". 
C. Romero: 4 Id. loza. 
Orden: 6 id. Id. 
Orden: 2 Id. id. 
Crusel las , Hno. y C a . : 30 id. sosa y 5 id. 
Castelelro y Vizoso: 39 id. hierro. 
Orden: 9 id. Id. 
Orden: 99 id. id. 
S. M o r e t ó n : 1 id. id. 
B. Alvarez e hijos: 528 Id. Id. 
Orden: 30 Id. id., 1 id. efectos, 111 id. 
tejidos, 30 id. cristales de sosa, 7 fardos 
buches, 1.860 sacos arroz y 10 barriles 
potasa. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y C a . : 2 cajas jamones, 
425 bultos hierro, 1 caja vino, 1 id. que-
sos y jamones, 1,000 sacos arroz, 100 ca-
jas bacalao y 40 Id. jabón . 
A. Solaum y C a . : 50 id. leche. 
Orden: 150 id. id. 
Sllvelra, L i n a r e s y C a . : 100 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 100 id. id. 
Orden: 500 sacos arroz. 
Orden: 37 fardos sacos. 
P. B e a : 2 cajas maquinaria y 1 perro. 
J . Cabanas y C a . : 2 cajas efectos. 
Orden: 125 fardos sacos y 50 cajas aren-
ques. 
Para C á r d e n a s 
Orden: 500 sacos arroz. 
Orden: 1 ca ja eefetos. 
Orden: 9 bultos hierro. 
C . M a r t í n e z : 7 id. efectos. 
Orden: 3 Id. id. 
Orden: 160 fardos sacos. 
Para Clenfuegos. 
Odriozola y C a . : 867 bultos hierro. 
Cardona y C a . : 3 cajas quesos y jamo-
nes, 1,000 sacos arroz y 50 fardos sacos. 
Orden: 3 cajas efectos. 
Orden: 3 'd. id. 
Orden: 62 bultos hierro. 
Tr in idad Sugar Co.: 2 Id. Id. y 140 far-
dos sacos. 
Orden: 3 bultos efectos. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1,700 cajas leche. 
Orden: 114 bultos hierro. 
Orden: 92 id. id. • 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 2 Id. Id. 
C . Brauet y C a . : 2 cajas chocolate y 1 
Id. efectos. . 
Sucesores de J . R e v i r a y C a . : 250 sacos 
arroz. 
Orden: 1 caja bizcochos, 1 id. efectos, 
2 id. s idra y 7 id. conservas. 
J . Domingo y C a . : 23 bultos hierro. 
Orden: 3 Id. efectos. 
Orden: 6 bultos maquinaria, 10 cascos 
bórax, 10 id. potasa y 1 caja minerales. 
J . Guso: 50 fardos sacos. 
J . F . Carbajosa y C a . : 256 fardos hie-
rro. 
Para Manzanillo 
Orden: 6 id. efectos. 
Orden: 315 cajas leche. 
V á z q u e z y C a . : 50 id. id. y 270 bultos 
hierro. 
J . Mufiíz: 1 caja quesos y 155 toneladas 
carbón. 
Orden: 1 caja quesos. 
Orden: 80 bultos hierro. 
Orden: 147 Id. Id. 
Orden: 3 Id. id. 
Orden: 47 id. Id. 
Central Isabel y María L u i s a : 32 id. 
maquinarla. 
Orden: 5 cajas Id. y 42 bultos hierro. 
D E G L A S G O W 
Pons y C a . : 1,560 tejas. 
Fuente, Presa y C a . : 18 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. Id. 
J . Agui lera y C a . : 10,000 ladrillos. 
Babcock Wilcox y C a . : 21 cajas maqui-
naria. 
Havana Central R . Co.: 153 bultos d. 
y 21,000 ladrillos. 
J . W e e k s : 1 caja efectos. 
L o n j a del Comercio: 1 Id. id. 
Orden: 9 Id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 200 cajas cer-
veza. 
J . M. M a n t e c ó n : 125 id. id. 
J . F . Burguet: 30 id. id. 
M e n é n d e z . Bergasa y C a . : 50 id. id. 
Vidal , R o d r í g u e z y C a : 50 id. Id. 
Negra y Gal larreta: 100 Id. Id. 
L l a m a s y Ruíz : 25 Id. Id. 
Zabalea, S i erra y C a . : 50 id. Id. 
Salcera, Hno. y C a . : 50 id. Id. 
F e r n á n d e z y C a . : 35 id. id. 
Galban y C a . : 35 id. 5d. 
Ingenio C e n t r a l Esperanza: 73 id. id. 
Orden: 15 id. id., 270 sacos cerveza y 
100,000 ladrillos. 
Para Matanzas 
A. Solaun y C a . : 50 cajas cerveza. 
A. A m é z a g a y C a . ; 50 id. id. 
Para C á r d e n a s 
Orden: 50 barriles barras. 
Central E s p a ñ a : 1 caja maquinaria. 
L . Ruíz y Hno.: 15,000 ladrillos y 40 ba-
rriles barras. 
Orden: 80 id. id. y 15,000 ladrillos. 
Orden: 50 cajas cerveza. 
Orden: 50 cajas cerveza. 
Orden: 50 cajas cerveza. 
Orden: 50 cajas cerveza. 
Orden: 25 cajas cerveza. 
M e n é n d e z . E c h e v e r r í a y C a . : 100 id. id. 
B . M e n é n d e z y C a . : 100 id. id. 
M e n é n d e z Garr iga y C a . : 30 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 10 c u ñ e t e s pintura y 14,000 la-
drillos 
J . Domingo y C a . : ü0.000 id. Id. 
L . Abascal y Sobrino: 175 cajas cer-
L . Más e hijo: 100 id. id. 
P. Badell L . : 50 id. id. 
Orden: 100 id. id. 
Orden: 150 id. ¡d. 
Orden: 50 id. id. 
S i m ó n y M á s : 100 id. id. 
Orden: 100 id. Id. 
Para Cienfuegos 
Orden: 350 tubos. 
Cardona y C a . : 100 cajas cerveza. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 200 id. id. 
S á n c h e z , Vi ta l y C a . : 100 id. id. 
Orden: 40 id. id. 
Orden: 40 id. id. 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinos: 50 id. id. 
Para Manzanillo 
Central Isabel: 34 bultos maquinaria. 
Central Media L u n a : 2,163 id. id. 
B. Wilcock y C a . : 3 cajas id. 
Orden: 20 cajaf cerveza. 
Muñíz y F e r n á n d e z : 50 id. id. 
Orden: 50 id. id. 
Orden: 50 id. id. 
Orden: 20 id. Id. 
Orden: 40 id. id. 
Orden: 20 id. Id. 
J . Muñíz y C a . : 40 id. id. 
Orden: 2,389 bultos maquinaria. 
B O L S A P R I V A D A 
18 Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . . . 
Id. E l é c t r i c a de Marianao 
Habana, Diciembre 19 de 1912. 
E l Secretario. 





COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba de 3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro españo l 
109% a 109% 








Fondos P ú b l i c o s 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligacua.es hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos a Villr,-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de Calbar ién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n . . 
Banco Terri tor ia l 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 
Bonos de la Havana Elec -
tric R a i Iw a y's Co. (en 
c ircu lac ión 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r c c c i ó n de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra.1, azucarero 
"Covadonga" 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco ó a c i o n a l de C u b a . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste •. 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de G a s 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 
L o n j a do Comercio ce la 
Habana (preferidas) . . 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamelnto de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a Havana E lec tr i c 
Ral iway's L l g h t Power 
Preferidas 105 
Id. id. Comunes 94% 
Compcí l l a A n ó n i m a de Ma-
tanzas % 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 10% 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba % 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír i tus 
Cuban Telephone Co. . 
Cn. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomente Ag-ario (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 





E m p r e s a s M e r c a n t i í e s 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comerdo de la Habana 
S E C R E T A R I A 
ELECGIOSES OROifüRIAS 
DE 
D I R E C T I V A 
Con arreglo a lo prevenido en el artí-
culo 48 de los Estatutos Generales se 
convoca a los s e ñ o r e s Asociados para las 
elecciones ordinarias de Directiva, para el 
bienio de 1913 a 1914. 
L a e l e c c i ó n será para un Vicepresiden-
te Primero, aulnee Vocales 7 cinco Su-
plentes para el bienio, y un Vicepresiden-
te Segundo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por el a ñ o de 1913. 
L a s elecciones t e n d r á n lugar en el Sa-
lón de Fiestas , el d ía 22 d .1 mes actual, 
dando comienzo a las doce del día y ter-
minarán a las ocho en punto de la nochf, 
a cuya hora, s e g ú n previene el art ícu lo 63 
de los Estatutos, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se v o l v e r á n a abrir, tan lue-
go hayan votado los socios que se encuen-
tren en el Sa lón de Elecciones, preced ién-
dose seguidamente a los escrutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de los 
s e ñ o r e s socios habrá en dicho local diez 
mesas de votaciones, a cuyo frente ten-
drá cada una un c a r t e l ó n con el n ú m e r o 
primero y ú l t i m o de los recibos de los so-
cios que tengan derecho a votar en ella. 
P a r a poder votar es requisito Indispen-
sable presentar el recibo del mes de Di-
ciembre de este año, y no otra clase de 
documento, (ar t í cu lo 58 de los Estatutos) 
y para tener derecho a votar el asociado 
e s t á obligado a presentar el recibo aludi-
do, a la C o m i s i ó n de Puertas, para cum-
plimiento del ar t í cu lo cuarto de los E s -
tatutos, y llevar al mismo tiempo, tres me-
ses de inscripto (Inciso 10 del ar t í cu lo 11.) 
L a Puerta de entrada será la de Pra-
do y la de salida, la de Morro. Se advier-
te que el acto de votar ha de ser perso-
n a l í s l m o . 
Todo lo que de orden del s e ñ o r Presl-, 
dente se hace públ i co por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1912. 
14618 
































Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta AsociaclCn, la 
recogida, vo lun t a r i a de ms cédu las hipote-
carias del Pr imer E m p r é s t i t o , en c i rcula-
ción, concertado con el "Banco E s p a ñ o l , " 
en 1° de Ju l io de 1902; i avisa por este 
medio a los s e ñ o r e s tenedores de ellas, qu© 
pueden concur r i r a la Secretarla General, 
en d í a s háb i l e s , de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis mese» a con-
tar da la pub l i cac ión de este AVISO, donde 
podran hacerlas efectivas con la bonif ica-
ción d e l ' c i n c o por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Seorctnrio, 
Mariano Paniagrua. 
13681 26-25 N . 
A N U N C I O S V A R I O S CLINICA DENTAL 
P A R A N I Ñ O S 
DIRIGIDA POR EL 
M E O I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermeJades de la 
boca y pract ica las operaciones denta-
rias de los n i ñ o s , contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada p r á c t i c a e n esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
13440 26-19 N. 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífilis tratada por 
Inyecc ión del 60S. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, JGSI'.S M a r í a n ú m e r o 33, 
4063 Dbre.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PCRAMF.NTE T E G K T A t . 
D E L D R . R D. L O R i E 
E l remlo m á s r á p i d o y seguro en ta cu-
rac ión de la gonorrea, blenorragia, lo ras 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos quo sean. SA garant iza nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
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FUERA CASPA 
NO MAS C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L 
D R . J . G A R D A N O 
E x t i r p a la caspa, v igor iza y hace 
renacer nuevo cabello, manteniendo 
siempre l i m p i o y sano el c r á n e o , de 
toda enfermedad. N o h a y nada me-
jor. Dr . J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y boticas 
de c r é d i t o . 
C 913 312-C M. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E ^ ¿ w ji| ]v} fl 
ULTIMA 
E X C U R S I O N 
D E L AÑO A MATANZAS DOMINGO 22 DE DICIEMBRE Sale dé la Es tác i '.n ( entra! a las S.40 a. m. regresando de MatánzaB a las 4.50 p. m. PRECIOS MUY REDUCIDOS P a s a j e de i d a y v u e l t a l a C L A S E I 3. C L A S E C U E V A S D £ B E L L A C A S A la llegada del t r en a MATARLAS, ha-bffi rn:*om6viles para lo i .duc i r á los er-t u r í í o n i s t a s que lo deseen a las famosas eva» «le Beliamar, por Sl-00. incluyendo 
a en éstan y regreso a Matanzan. 
Mtt 
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D I A R I O D E L A MARINA—'Bdicióa de la tarde.—Diciembre 19 de 1912. 
H A B A N E R A S 
¡ CuántáB bodas! 
Se siu-eden unas a otras, a diario, eu 
•listintas iglesias de â ciudad. 
Xo recuerdo nada igual. 
¡ Con decir que en lo que va del mes 
se han celebrado en la parroquia de 
?.Ion¿errate veintitrés bodas!... 
Cifra exacta. 
Como que la señalo bajo el testimo-
nio del joven Arturo Herrera, el más 
llamado a saberlo, tanto como el Pádire 
Emilio, quien por cierto so encuentra 
desde hace varios días con un fuerte 
ataque de reuma, en postración com-
pleta. 
Otro dato. 
Los jardines E l F ó n i r y E l CJavrJ , 
que son los que tienen la preferencia 
de las novias distinguidas, no cesan de 
recibir encargos para ramos nupciales. 
Lo vemos todos los días. 
Xo hay bouquet de novia que no sea 
de los Armand o de Carballo. 
Bastará, un detalle. 
Solo del día once hasta ayer llevaba 
hechos E l F é n i x dieciseis ramos de 
boda. 
Y E l C l a v e l otro tanto. 
Yo publiqué al empezar Diciembre 
un índice de las bodas que estaban s3-
ñaladas para el mes y ese índice he te-
nido que ampliarlo, de día en día, con 
el anuncio de nuevos enlaces. 
A cada momento se me sorprende 
con la invitación para una boda que 
ignoraba. 
Entre éstas, de las que no se ha he-
cho aun referencia en mis H a h a m r a y , 
señalaré la de la señorita Esperanza 
Solís y el joven doctor Miguel A. de 
Aguiar, que tendrá celebración, con 
carácter íntimo, el último lunes de 
mes. 
Será apadrinada por la respetable 
madre de la novia, la señora Caridad 
V. de Solís. y el padre del novio, se-
ñor Bernardo de Aguiar. actuando co-
mo testigos por parte de la señorita 
Solís el Secretario de Sanidad, doctor 
Manuel Varona Suárez, el doctor José 
M, Solís y los señores Enrique Her-
nández Mi.rarefi y Franeisf-o Baguer. 
Y como testigos del novio el doctor 
José A. González Lanuza y los señores 
Vicente M. Julbe. Emilio Carrera Pe-
ñarredonda y Mario Pascual y del 
Río. 
\ ' n detalle. 
L a novia, tan bella como graciosa, 
es la hija del doctor Francisco de P . 
Solís, director de L a B e n é f i c a , la gran 
casa de salud del C e n t r o G a l k g o . 
E l veintisiete, otra boda. 
E s la de la señorita Isabel Travieso 
y López, la gentil e interesante hija 
del Fiscal del Supremo, doctor José 
Ignacio Travieso, y el joven Virgilio 
Lasaga y Castellanos. 
Se celebrará en el Sagrario de la 
Catédral apadrinada por el padre de 
la desposada, y ja respetable madre dd 
novio. 
Testigos. 
Por ella: el presidente del Tribunal 
Supremo, doctor Juan Bautista Ber-
nández Barreiro. el doctor Tomás Vi-
cente Coronado y licenciado señor Al-
fredo Castellanos. 
Por él: los doctores Domingo Méa-
dez Capote. Manuel S. Castellanos y 
Arturo Vargas. 
Cúmpleme ahora acusar recibo de la 
invitación para la boda d? la señorita 
María del Carmen Calmet y Carmelo 
Gómez 'del Campo, la cual tendrá ce-
lebración, el veintiséis, en la iglesia de 
Belén. 
Y algo que es un detalle curioso 3n 
materia de ramos de novia. 
E l que llevará la señorita Carmeii-
na Silveira, cuya boda con el joven 
T o í k y Sastre está concertada para el 
veintisiete, será confeccionado m ' E ! 
F é n i x con claveles que irán colocados 
en un porta-bouquet de oro. 1 
Claveles que vendrán Je New York. 
Sigue el tema. . . 
Gran boda la de mañana. 
Es la de la señorita Mirrille Gar- ia 
Moré, la espiritual y bellísima Mirei-
\ h \ y el aistiníruido y muy simpático 
joven A ion ô Franca. 
Se celebrará en la Merced. 
Apadrinada será la nupcial ceremo-
nia por la distinguida señora Cecilia 
Alvarez de la Campa Viuda de Fran-
ca, madre del novio, y el doctor Eze-
quiel García Enseñat, catedrático :le 
la Universidad Nacional, padre de la 
gentil novia. 
Actuarán eomo testigos. 
Por ella ¡ • • 
E l Vicepresidente electo de la Re-
pública, doctor Enrique José Varona, 
el Gobernador de la Habana, general 
Ernesto Asbert. y el doctor Ensebio 
Hernández, profesor de la Escuela le 
Medicina. 
Por él: 
E l doctor Eduai'do Echarte, coman 
danfc Eugenio Silva y doctor Ignacio 
D, írure. 
Llevará la novia una lucida Corte 
de Honor formada por ocho parejas de 
señoritas y jóvenes en el orden si-
guiente : 
Xena Gamba y 
Xarciso Maciá. 
Lolita Varona y 
Emilio Bacardí. 
Conchita Bosque y 
y Pedro Fautony. 
Conchita Freyre y 
Eduardo Csabiaga. 
Mimí Cuadra e 
Ignacio Zayas. 
Rosa Hernández y 
Braulio Sáenz. 
María Cuadra y 
Miguel Morales. 
Cheita Aróstegui y' 
Juan Bautista Giquel. 
E l sexteto de cuerdas de la Banda 
Municipal, bajo la dirección del maes-
tro Tomás, contribuirá al mayor luci-
miento de la ceremonia ofreciendo una 
audición escogidísima. 
I'n detalle. 
E l ramo que llevará Mireille García 
Moré es un regalo de su predilecta 
ami»a Conchita Bosque. 
Modelo nuevo do E l C l a v e l . '• 
Las flores, de tallos largos, y todas 
blancas, irán atadas c^n una gran cin-
ta de raso, 
Muv delicado y muy ch i c . 
Fáltame hablar de una boda. 
Xo es otra que la de la gentil y mny 
graciosa C h d c h i t a Lámar y el distin-
guido joven José Germán Ibarra, la 
cual tuvo celebración anoche, con gran 
lucimiento, en la iglesia del Vedado. 
Fué apadrinada por los padres de la 
novia, los distinguidos esposos Ana 
Rosa Gálvez y doctor Manuel Francis-
co Lámar, firmando el acta matrimo-
nal en calidad de testigos los señorea 
Wenceslao Gálvez, Carlos de Velaiíco, 
Ramiro A. Fernández , y Pablo Her-
nández Lapido. 
La concurrencia, muy selecta. 
Entre toda formulábanse votos re-
petidos por la felicidad de los simpá-
ticos 'desposados. 
Votos que el cronista hace suyos. 
E n Payret, 
Público distinguido el de anoche. 
Brillaba en la sala esa sociedad se-
lecta y elegante que es favorecedora 
constante de las s o i r é t s de g a l a de los 
miércoles. 
Fué noche de novedades. 
Entre éstas, la aparición de las 
Mad caps, cuatro artLdas. jóvenes y be-
llas, que proceden del aristocrático tea-
tro V i c t o r i ú i de Xueva York. 
Muy aplaudidas. 
Prepara ahora Pubillones, para la 
CREMA "AURA" Para el cuidado de las uñas, no hay nada mejor que la C R E M A AURA. Es el único producto ideal 
e irreprochable para dar elasticidad y aspecto brillante y opalino a 
las uñas. Indispensable en el tocador de toda dama elegante. 
E L E N C A N T O . — S o l í s , H n o . y C a . — G a i i a n o y San Rafael 
noche del lunes, una ftuición extraor-
dinaria en honor del general Mario G . 
Mcnot-al . 
Y futretauto tendremos la función 
popular de mañana, a bas.' de cünciién-
ta centavos la luneta con entrada, y la 
matinée del sábado próximo. 
Matinée a la que asistirán, invi 
dos por Pubillones, los niños de la 13c-
neficeiu'ia. 
Xo faltarán juguetes como regalo. 
B e t o u r . 
Ayer, en la.s primeras hor^s de la 
noche, entró el vapor E v a n q c l i n ^ con 
un grupo de viajeros entre los que se 
contaba M. de Guiroye y su esposa. ía 
joven y distinguida dama Xina Pedro, 
hija del opulento hacendado don Juan 
Pedro Bar*'). 
E l distinguido matrimonio se tras-
ladará al C o n c h U o después de breve 
estancia en nuestra ciudad. 
Mi saludo de bienvenida. 
Rupnik. 
¿Quién no lo reeuerda? 
E l notable maestro^ director que fué 
de la orquesta de Albisu. ha muerto 
en Milán el veintisiete del pasado. 
Noticia que he recibido del Sr. Hei-
tor Avignone, actual Encargado de 
Xegocios de Italia, quien se ha sor-
prendido, como todos al saberlo ahora, 
de que el maestro Antonio Rupnik, 
que gozaba de gran reputación en 
aquella ciudad como profesor de can-
to, haya acabado sus días en un hos-
pital. 
.Muv extraño, a- la verdad. » 
Algo de Albisu. 
Para mañana, seornn.la función de 
moda de la temporada, hay gran pedi-
do de localidades. 
Palcos, principalmente. 
Llena el cartel una opereta tan bj-
nita y tan aplaudida como JJO Fpincfí-i 
so dt los f i a l k n n ( d o n d ^ Esperanza 
Iris, la gentilísima tiple, hace gala 1c 
su gracia, arte y donaire. 
Y el sábado, A i n ' h P . r i m a v e r á f co-
mo función a beneficio del buen Pan-
corbo, antiguo empleajo de la adminis-
tración de Albisu. 
Se merece un gran éxito. 
Esta noche. 
Gran función en el Xacional. 
Función de gala en honor de ^ s 
profesores del Congreso Odontológi'-o 
que acaba de celebrarse en la Habana. 
Pondrá en-escena la Compañía d d 
ilustre Borras la preciosa obra E l a d -
v e r s a r i o . 
Un detalle. 
E l doctor Adolfo A. de Póo ha he-
cho una invitación a todos los socios 
del V n i ó n C l u b , en nombre de la Co-
misión Organizadora, para esta extra-
ordinaria función. 
E n M i r a m a r , que e.s noche de modi, 
habrá nuevas películas y números de 
canto por Miss Orner y el tenor Me-
léndez. 
Seguirá la nueva iluminaeión. 
Y tres bodas concertadas para esta 
noche en la sociedad habanera. 
Mercedes Díaz Je Villegas y Fciv 
nando Averhoff y Herrera, en el An-
gel. 
Benigna Mei^éndez Güell y Jos ' ' 
Díaz Fernández, a las ocho, en Guada-
lupe. 
Y María Ruíz y Luis Xoriega. q'ie 
se celebrará con carácter íntimo, n 
V i t t a - P l á & i d a , en la eátrrétéfa dé Gua-
naba coa. 
Noche completa.. 
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E c o s 
n J ^ l a n 6 e s s e l ) a f u e s t o e l s o l 
para tu g lo r i a y la m í a . 
por t u nombre y., HIÍ h i d a l g u í a , 
con su tercio , en este d ía , 
va a Flandes t u . c a p i t á n ! 
| A n t e la m á s inus i tada e x p e c t a c i ó n re-
! p r e s e n t ó s e anoche, sobre la escena del 
Xac iona l . la obra maestra de Eduardo 
Marqu ina . d r a m a t u r g o . . . 
De e l l a - - sobre la sola.; i m p r e s i ó n de su ] " " " * 
lec tura—ya hube de escr ib i r cuanto se me j Liegan(i0 hacia el final d e l ' p r i m é ? acto 
ocur r i e ra . _ . . [ a. ]& casa del p in to r fláinenco Juan Pablo 
Pero las obras de tea t ro no son para I Godar t un0g cuantos soldados e s p a ñ o t e s 
l e í d a s : h i c i é r o n s e para representadas. Y {deQ aC0gida para su c a p i t á n don 
no es lo m i s m o esa lec tura a solas, en un ; Djeg0 de A c u ñ a , malher ido en una mano, 
í n t i m o abandono, que ver y sentir ante , el a l f é r e z don Francisco V a l d é s expl ica a 
Hoy , en el Nacional , " E l adv* 
—o— ê 8ario•, 
En A l b i s u . " L a casta Susana" 
r ía Sever in l . ' Por j j ^ 
—Beneficio de Pancorbo el sál 
" A i r e de p r imave ra . " a^o, co» 
—Pronto , "Los tres deseos." ' 
— O — 
Anoche debutaron en Payret 
t r a o r d i n a r i o é x i t o , los Ring|jn8 ' ^ n. 
tro tontas de capirote. as cuj. 
— H o y . debut de los LangioSons af 
dos t i raaores . ' dlann 
— E n breve. Les Florenz. 
— M a ñ a n a , p r imera función ñor,,', 
m i t a d do precios. ^P'ilar g 
- E l s á b a d o , segunda ma t inée de 
—O abono 
un escenario, y entre una m u l t i t u d . 
Anoche, presenciando el e s c é n i c o estre-
no de " E n Flandes se ha puesto el sol ," 
n.is pobres ideas sobre el tan bello drama 
suf r ie ron de una nerviosa sacudida 
los de la casa, de este modo, el lance de 
que s a l i ó her ido el c a p i t á n : 
— E l l o o c u r r i ó de. suerte 
que, a los favores d3 un azar v i l l ano . 
L o que en el sereno reposo de m i g a b i - I pudo l legar el h ie r ro hasta esa mano 
nete me entusiasmara, no pudo eonmo-1 que tuvo s iempre en h ier ros a la muerte , 
verme de una igua l manera al encontrar- —¿Y fué , s e ñ o r ? . . ." 
me rodeado por un enorme p ú b l i c o de ] —Y fué que, apenas roto 
h e t e r o g é n e o s espectadores, que, desde , por nuest ro esfuerzo el muro , 
muy d i s t in tos puntos de vis ta , acechaban j sa l ieron de la aldea en a lboroto 
la e scena . . . I sus gentes, e s c a p á n d o s e a seguro. 
„ _ •, , , .„ . N i ñ o s , mozas y ancianos. 
" E n Flandes se ha puesto e] sol no es , en lo tón revuelt0! altas ias manos 
solamente un drama de E s p a ñ a : lo es el , a esquivar la miIer te que les l lega 
de todos los grandes pueblos conquista- envuel ta en el frag0r de ia refriega, 
d o n S J . .,. , V.. J. a der ramarse van por los caminos 
A l dec i r Flandes se dice I t a l i a y se di - v los campOS v e c i n o s . . . 
CC ,̂ níerlCa'V • A • . Y va a su frente y clama E l d r ama de la d o m i n a c i ó n de E s p a ñ a ]es ten ¡edad (<n tan ta ruhyAf 
en Flandes mas parece, s in emta rgo , pa- ; (}ando al aire slig tocaS( una flama 
ra escr i to por un flamenco que por un e^ : que n(me ante la tu,.ba ^ la aclania, 
p a " ° ; , , i la impavidez t r i u n f a l de una h e r o í n a . 
L ó g i c o era, aun a s í , que a un drama- ! Corr iendo a hacer bo t í n de su hermosura . 
turgo colocado lejos de la p r e s i ó n de las 
circunstancias , y del peso y el a r ras t re y 
la p r o y e c c i ó n de los prejuic ios de la na-
cionfi l idad, y de los sedimentos de la tra-
d ic ión , t o d a v í a subsistentes; que a u n 
moderno Schi l le r . t en ta r le pudieran las 
la rufa soldadesca se amot ina 
y en vano ella procura 
en s ú p l i c a s , en l á g r i m a s deshecha, 
acosada y rendida, 
entregando su vida, 
t r i u n f a r de la deshonra que la asedia , 
e s p a ñ o l a s guerras de Flandes para ex- ' Va a s u c u m 5 i r . . pero 6n el mismo ins tante 
traer de ellas la filosofía de la H i s t o r i a , y 
i e sc r ib i r el tan t remendo drama, la t e r r i -
I ble t ragedia de las turbulenc ias de la H u -
i i n a n i d a d . . . Y dec i r H u m a n i d a d equiva-
lía para entonces como decir E s p a ñ a ; pa 
una mano de h ie r ro abre, a empellones, 
el cerco jadeante 
de suizos y valones , ' 
y el C a p i t á n ofrece a la hermosura 
la h idalga p r o t e c c i ó n de su bravura . 
H o y « n el Casino, " M a l de amn 
"Los alojados." ^ o r e s » y 
En ambas tandas preciosas p9iIcg, 
— M a ñ a n a , "Pereci to ," de Vital \-, ̂  
— O — 
E n A l h a m b r a : "Regino por la ui 
" N o hubo tales alzados." a J 
— M a ñ a n a , " E l t r iunfo de la n 
c i ó n . " ld (onj«a. 
—Se ensaya, "Consul tor io nacional ,• 
—0— 
M a r t í nos anuncia para esta nocho • 
d ive r t idas zarzuelas " U n policía ai • 
v a l . " " L i b o r i o en Ampanga" y "El^Jí 
r i t i s t a . " P̂5" 
— M a ñ a n a , " L a . bella cubanita." 
— O — 
E n N o r m a , hoy : "Luz . tinieblas * 
amor ." " E l t a l i s m á n . " "Almas en to-tura» 
—Pron to , "Sacr i f ic io de muerte" 
—O 
Sa ina t i . el famoso comediante italiaim. 
v e n d r á a ]a I l a b c n a en b reve . . . ™ 
C. de la H. 
4 5 a r a b ^ r 
ra entonces, cuando en H a n d e s - y en el ! Queda , terc io a d is tanc ia ; el la r esp i ra : 
mundo t o d o - n o se p o n í a el s o l . . . ¡ - " P a s a d , s e ñ o r a , que por m í os a d m i r a 
M a r q u m a , desapasionado, ha compuesto ! » nií os t ¡ e n e E3pana cn su respeto!" 
una e l e g í a y u n i d i l i o , y de a q u é l y de | dicei ^ v a n t a el C a p i t á n ardido 
é s t a s u r g i ó el drama la dura mano al fieltro r e to rc ido . 
U n a e l e g í a que canta a la muer te de : y cn egte punto ¿1 hiéYrd de un v i l l a n o 
las hispanas grandezas del ayer, al oca- par te su vena a la illdefenBa mano. 
so de su sol en Flandes . No se contrae su ros t ro de g ran i to , 
U n i d i l i o es el del c a p i t á n Don Diego , n i la co5arde acc ión le ar ranca un g r i t o : 
de A c u ñ a , e s p a ñ o l de pura est irpe, y su 
muy amada, Magdalena Godart , rosa gen-
til, rosa de fuego de los jardines de Flan-
des. . . 
Fruto , de b e n d i c i ó n fué el Albertino, 
s í m b o l o de carne del abrazo de dos razas, 
" . . . e s de E s p a ñ a , es castellano, 
l leva la luz, ¡y es m i h i j o ! . . . " 
A s í exclama el c a p i t á n Diego de A c u ñ a , 
cuando el p e q u e ñ u e l o , an torcha en mano, 
a 'umbra los festivales de la independen-
cia del pueblo en que naciera, r e t o ñ o de 
un padre e s p a ñ o l y de una madre indí-
gena. 
i nc l i na el porte, t iende a la cui tada 
su mano ensangrentada 
y vuelve a pronunc ia r :—"Grac ias , s e ñ o r e s , 
que si s ó l o h é quer ido 
a la dama y su honor hacer honores, 
ahora, con esta herida h a b r é podido 
ofrecerle en m i m a n ó fojas flores!" 
Ceremoniosamente 
p a s ó la dama, él i n c l i n ó su frente 
y en la dies t ra leal que le t e n d í a , 
la sangre, a b o r b o t o ñ e s , florecía... 
Hecha al C a p i t á n la p r i m e r a cura y ha-
l l á n d o s e t o d a v í a sin fuerzas para una lar-
N A C I O N A L . — " E l adversario." 
P A Y R E T . — P u b i l l o n e s y su Circo. 
A L B I S U . — " L a casta Susana." 
C A S I N O . — " M a l de amores." "Los alo. 
jados." 
A L H A M B R A . - " R e g i n o por la isla." "N0 
hubo tales alzados." 
M A R T I . — " U n pol ic ía sin rival ." "Libo, 
r io en Ampanga . " " E l espiritict?. 
V A U D E V I L L E ( P O L I T E A M A ) . _ zaK 
zuelas cubanas. 
T U R I N . — V a r i e d a d e s y cine. 
N O R M A . — C i n e . 
FEDORA.—Zarzue las y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
N I Z A . — C i n e . 
Plaza-Garden 
ResLaaraut. Habitaciones con visti 
al Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biseuit glacé, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
¿ C ó m o el padre, c ó m o el esposo de su ! gL marcha, doji Diego A c u ñ a despide a 
madre pudiera no amar a l h i jo de am-
bos?. . . 
P a s ó el pasado: el porven i r es de los h i -
jos s iempre. 
T a l es el s imbol i smo hermoso que de la 
obra de M a r q u i n a se desprende, como f ru -
to en s a z ó n . . . . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a fina j caprichcoos objetos pa-
ra regalos. 
Ex tenso y selecto sur t ido en todos los 
a r t í c u l o s . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA.. Gaiiano 76.Tel. A-4264. 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I M A S H A B A N A 
Alfombras de Oriente, Nimes e Inglesas. Variedad de tamaños, clases y precios a 
" V E R S A I L L E S " O b i s p o 8 4 y O ' R e i l l y 7 3 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
De las g a l l a r d í a s con que Marqu ina lo 
escribiera , he a q u í tres breves muestras , 
a l azar tomadas. 
ü í i b l a n Magdalena y su hermana Isa-
bel. 
Magdalena rec i ta un romance e s p a ñ o l : 
— C a p i t á n de los tercios de E s p a ñ a . . . 
— ¡ M a g d a l e n a ! . . . c 
— S e ñ o r c a p i t á n , 
el de l a to rc ida espada, 
de la capa colorada 
y el buen caballo a l a z á n , 
si fuera de empresa m í a . . . 
si m i honor no se o p o n í a , 
si d ie ra a m i f a n t a s í a 
r i enda suelta en este día , 
ya que partes, c a p i t á n , 
¡ c o n t i g o me p a r t i r í a 
y a la grupa m o n t a r í a 
de tu cabal lo a l a z á n ! 
— ¡ V a n a copla de campo de guer ra ! 
N o hagas caso de coplas j t l m á s . . 
— N o me escuchaste, cuitada, 
y a l l á va la cabalgada, 
lanza en p u ñ o y r ienda holgada, 
d e t r á s de su c a p i t á n . . . 
¡ C l á v a m e , d u e ñ o , t u espada 
del r e v u é l t o g a v i l á n , 
y l l é v a m e amor ta jada 
en t u capa colorada, 
soberbiamente plegada 
sobre el caballo a l a z á n ! 
' — ¡ M a g d a l e n a ! 
— Y a l l á lejos, 
a los e x t r a ñ o s reflejos • 
del fosco cielo a l e m á n , 
cuando, olvidados los dejos v. 
de nuestros amores viejos, 
m é t ra ic iones , c a p i t á n , 
si favor t u boca espera 
de la blanca pr i s ionera 
que una ven tu ra guerrera 
l i b r a indefensa a t u a f á n * 
¡con m i mano enclavi jada, 
que la muer te h a r á sagrada, 
yo he de quebrar te la espada, 
como una espiga t ronchada 
por t u caballo a l a z á n ! 
¡ D u e ñ a m í a , d u e ñ a m ía , 
no me digas s i te oía, 
que estaba mi f a n t a s í a 
r i ñ é n d o s e con m i a f á n ¡ 
C 4252 10-D. 
R e g a l R e g a l 
su gente y se presenta a s í mismo, en es-
ta f o r m a ; 
— ¡A m í los del te rc io!—Ordeno, 
si de esta casa a lguien sale 
con socorros para el burgo, 
que s a l g á i s a c o m p a ñ á n d o l e 
y que, hasta dejarle en salvo, 
nadie se atreva a dejar le . 
Haced luego marcha a I t a l i a , 
que es c o n d i c i ó n de las paces 
que, en obra de pocos d í á s , 
no queden tercios en Flandes. 
T ú , V a l d é s , toma en la fuerza 
el mando que yo dejare 
porque, para hacer mis veces, 
te sobra con lo que vales. 
N o os p r e g u n t a r á n por mí , v 
que, en estos t iempos, a nadie 
le da lus t re haber nacido 
s e g u n d ó n de casa grande; 
pero, si pregunta alguno, 
bueno s e r á contestar le 
que, e s p a ñ o l a toda vena, 
a m é , r e ñ í , d i m i sangre, 
p e n s é poqo, r e c é mucho, 
j u g u é bien, p e r d í bastante, 
y porque era empresa loca 
que nunca d e b i ó t en ta rme , 
que, perdiendo,, ofande a todos, ' 
que, ganando, alcanza a nadie, 
no quise sa l i r del mundo 
s in poner m i pica en Flandes! 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que . a ' /En Flandes 
se ha piiesto el so l " d ió anoche Ja compa-
1 ñ í a de Enr ique Borras fué, ,en. conjunto, 
m u y plausible . 
! A n i t a A d a m u z — r e c o r d á n d o n o s a M a r í a 
Guerrero , de quien mucho a p r e n d i ó — s u -
| po ser i n g é n u a . entusiasta, enamorada, do-
l iente , t i e rna , abnegada . . . 3 u . p o é t i c a f i -
gura, su voz d u l c í s i m a , la r iqueza de ma-
t ices de su d icc ión , la flexibilidad de sus 
expresiones en el gest;o. . . U n gran t r i u n -
fo. 
En r ique B o r r á s nos hizo sent i r la noble 
v i r i l i d a d y la grandeva de A c u ñ a con to-
do el don de su preclaro af t^ . 
Pedro Codina, que . dice u iuy bien los 
versos, a b u s ó de la ( J e c l a m a c i ó n , como ya 
es en él una costumbre. 
Rafael R a m í r e z digno de un jus to elo-
gio . 
A c e r t a d í s i m o s la Quijada, la P l á . l a 
Lasheras, Rivas. Cerro, M u ñ o z , - C á n t a l a -
piedra y A g u i r r e . 
L a s e ñ o r i t a I b á ñ e z no supo, n i remota-
mente, encarnar al A l b e r t i n o . . . 
Y respecto a la p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
- : conste la propiedad de las decoraciones y 
2 j del vestuario, y, soBre ello, el boga g t t » 
Para la graii CMSH de modas de l a s : t0 luJ0S0 de todo el aj/arato t ea t ra l , l o 
señoritas Dollv Senrs acaba de t r a e - ^ 1 * 1 vez, ^ f , T'61* ^ ^ s e n c i a . 
. Í _7. j , I el estudio, el cuidado s o l í c i t o de un ad-
e l v a p o r t r a n c e s g r a n surtido de som- , m i r a b l e d i rec to r de escena . . . E n r i q u e 
breros. v e s t i d o s , blusas y sajidas de j B o r r á s . 
t e a t r o d« ú l t i m a n o v e d a d Para él f u e í ' o i los m á s y los m á s entu-
- i i • , siastas aplausos de la fiesta. 
Cxran v a r i e d a d en adorna de cabe- i g i en F l a n d e . se ha puesto el «ol, no se 
za y artículos de fantasía para tea- j puso para B o r r á s , que, sobre aquel m i s m o 
T~os. Flandes, a p a r e c i ó s a n o s anoche, hispana-
<u . t i ' c K — i ^ mente fogoso, magn í f i co , radiante . Obispo 78. t e l e f o n o A u ] 2 « u . 
K Cristóbal D E L A H A B A N A 
C 4,207 alt 4-5 - o - o - o -
m U S 
Se acaban de rec ib i r en la librería " U 
Moderna P o e s í a , " de J o s é López Rodrí-
guez, establecida en la calle del Obisp» 
¡ 129 a l 139, Habana. 
T . Gote l le : E l Sweat ing System (La ex-
p l o t a c i ó n de los trabajadores, 1 tomo ea 
r ú s t i c a , 20 cts. 
G." T c n i o l o : T ra t ado de Economía So-
: c ia l , tomo pr imero , en nis t ica , 80 cts. 
E m i l i o B o r e l l : Del M é t o d o en las Ciev 
| cias. i t omo en r ú s t i c a , 80 cts. 
G u i l l e r m o Dubufe : E l Valor del Art* 
1 tomo en r ú s t i c a , 40 cts. 
G a s t ó n Le roux : R e s u c i t a r á s de eiü* 
los muer tos (segunda parte de "El Reí 
Mis te r ioso , " 1 tomo en rúpticí) . 40 cts, 
M . E s c a n d ó n ; L a Cabra y sus produc-
tos. 1 tomo en r ú s t i c a , 40 cts. 
Gregor io Olea y C ó r d o v a : Estudio Quí-
m i c o - F a r m a c é u t i c o de los Medicametttol 
l ú l t i m a m e n t e in t roducidos en Terapéutica, 
, 1 tomo en r ú s t i c a , $1-40. | 
A n g e l Bueno : La E d u c a c i ó n por la V * 
I ta, 1 tomo encuadernado, 60 cts. 
Dulce M a r í a Bor re ro de Lujan : Horas de 
mi V i d a ( p o e s í a s ) un tomo encuadernado, 
$1-20. . 
C P. S te lnmetz : E l Transformador ae 
Cor r ien te a l terna, 1 tomo encuadernado, 
$1-40. . . 
'C. ' P; S te inmetz : Ut i l i zac ión lndustn« 
de las Corr ientes Al ternas , 1 tomo en-
cuadernado. Sl-40. ^ 
Los precios son en plata española par^ 
i la Habana y en moneda americana pa 
I e l . i n t e r i o r , franco, de porte al recibo de g• 
ro a nombre de J o s é López Rddrlguw» 
• Obispo 135, Habana. 
; 
A LOS F U N C I O N A R I O S DE POLICIA 
Obras que les son de gran " ^ j L S 
; ven ta en la " L i t r e r í a Nueva," de ^ 
M o r l ó n . Dragones f rente al Teatro M 
apartado 255. , , 
C á m b a r a : P o l i c í a c ient í f ica . S ' .T' ^ 


















Hampa de P a r í s . 75 cts. 
Ravacho!. 75 centavos. 
Los vengadores, 75 cts. 
Los n ih i l i s t as . 75 cen tavo» 
El amor c r imina l , 7o cts_ 
Las industr ias del amor, o 
Los parias del amor. 78 cí!-(>u. 
El mercader de mi i . i ?n> :_ ' ^ . 
E l ahorcado de Passy. trifc 
E l ca lvar io de una mst.tutr 
Musco, 75 cts. j j . 
Las po l i c í a s e x t r a n j í a - ; 
L a Po l i c í a y sus misterios 
iü:' v '• ,* lQi «prvicio i * M . A . Varona : Manua l del í ¡ ? ^ -
P o l i c í a , $1. r ba $4. 
T r u j i l l o : Los cr imina les cn ^ " N»' 
Reglamento de la Pol ic ía Se.. 
o iona l . 60 centavos. í¿aflól»-
Estos precios son en plata e3P' aiquier 
ra rec ib i r las franco de porte e n ^ ̂  ^ 





M O D E L O c r e a d o e x p r e s a m e n t e p a r a C U B A , h e c h o P r o n m 1 $ 
e n c h a r o l g l a c é y g l a c é c o n p u n t e r a y s i n p u n t e r a . I I UülU. , % O - 20181103008 
" W A S H I N G T O N " 
O B I S P O Y S A N I G N A C I O . T E L E F O N O A - I T I O . 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS* T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
4105 Dbro . - l 
C 4328" 4-18 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
a OLAS D±i CONSULTA: D E i 4 4 
Estudio; Prado núm. 123, pruici 
pal, dersoha. Teléfono A 1221. Apar-
todo 990. D. i* 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
VEDADO. 
I>«r la tacnltad d» ParU y b é f e c t a «I* VIMM 
Especialidad en enfermedades de Narfa. 
Carpanta y Oído. 
Coaanltaa de ] « S. A f l a t a * nttm. 6a 
Domicilio: Pasco entra 19 y t i . 
4083 Dhw « i 
S i P I E N S A usted 
C O M P R A R U N A -
C A J A R E f i l S T H A D O B » 
D E D I N E R O 
Y 
NO E S T A P E L E A D O CON 
s u s I N T E R E 5 1 ^ 
L L A M E 
P R I M E R O 
R . A . C I N T A S 
APARCADO 'W5 
TELEFONO F-1921 
14788 » l t . 
